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C C C L X X X I V 
L a j u v e n t u d u n i v e r s i t s r i a a l e m a n a s e h a c e 
d e m o c r á t i c a , a l e j á n d o s e d e l I m p e r i a l i s m o 
L a v i d a a c t u a l e a l a s U n i v e r s i d a d e s A l e m a n a s 
N i en el a t l c u l o qu»< e s c r i b i ó e l uamiento y f-acaso do u n I m p e r i o A l e m a n i a de que los estudiantes c u r -
. tan discutido pe r iod i s t a a l e m á n M a - j que como la e s U t j ^ I j - l i l i ca t en ía los sen uno o dos t r imes t res en cada 
1 x i m i l i a n o Harden , antes de que loa | pies de b a r r o . - j ü n i c e r s l d a d , p u d í e n d o , en esa peregrl-
f L Ü Í M J L Á L Y f Á Z i W i t í T O S D U L L U L S Ü O M , C O X U U O S K> 4 2 C K A P O L I 6 . C O P I A D E L C E L E B R E C ü A D K ' j Q U E E X I L I E E N E L C A P I T O L I O 
¡1 D E W A S I l U i G T O N . 
Lstados Uoidoa en t rasen en la G r a n 
Crut r ra y al que puso por t i t u l o "S I 
yo fuese ""Wilsou" , n i eu e l que aca-
ba de p u b l i c a r ose D i r e c t o r del Z u -
k u n í t , de B o r l i n . e l d í a 13 del co-
r r i en te y que ha t i t u l ado " S I y o fue-
ra H a r d l n g ' e n c o n t r a r á e l que los 
iea n i u n a Bula palafcri. d i r i g i d a a 
Ja j u v e n t u d DiborlosA de A l e m a n i a , 
o .a que t raba ja *en «l t a l l e r o acu-
le a l au l a , y ei-a es, p in embargo , l a 
que ha de DeeSr l a ú l t i m a pa l ab ra 
en cuan to a la r e g e a e r a o i ó n de A l e -
mania por e l camino de las moder -
na.- aspiraciones. Digamos con más 
r r o p i e d a d , lo que ha dicho y «dgue 
d ic iendo; quo quiere \ o l v e r l a es-
: a lda a l i m p e r i a l i s n i u en el que la 
juven tud t raba jadora y la estudiosa 
Y aseguramosi »íu.¿ ha dicho esa n a c i ó n , o í r las expl icaciones de los 
JuTintud obre ra , pa ra g l o r i a suya m á s afamados profesores que exis ten 
que no qu ie ra n&cwsd c ó m p l i c e de ' 1 todo el P a i s . 
movimien tos comunis tas de L iebnek t • B I pro51enia de la a l i m e n t a c l ó u es 
y Ivosa L u x e m o u r g o , n i quiere ser el que niág preocupaba a esa Socic{iad. 
j u g u e t e de conspiracione.-s a lo K a p p . p0r ]o en ^ Unlversidade3 
amo que quie í .3 h^o^r una A l e m a n i a ee han eStab,ecido cocinas CODiedo-
^ ^ V ^ ^ d e J q U ^ S C ^ a , c • , ^ ^ res de estudiantes; v los Direc tores 
mU-ndola de culpas ño la t i r a - ; de l a en ^e} inas u n i v e r s l -
n í a que l a Mevo a l a de r ro t a , po r el 1 dad no s61o at lenden a l a compra 
t raba .o del sucio , del t a l l e r y de la l (ie los v í y e r e 8 y a su adecuado cond i . 
uc a. j m e n t ó , s ino que v i g i l a n los comedo-
L a j u v e n t u d a fe.icol a y f a b r i l de i resf para que l a can t idad de a l i m e n -
Aleman ia se ha.-e d e m o c r á t i c a y b ien t08 sea suf ic ien te por el prec io que 
lo fxben los que no hacen m á s que i «;e paga 
p ronos t i ca r complo t s y s u b l e v a d o - ¡ , ' Univers idades , los co-
l a í h n h l J e 5 5 ^ 8U de8e0 ^ ^ I m i t e s locales de esa A s o c i a c i ó n , Ha-
las n u Diese, i m a d a " A s t a " , de las Inic ia les de 
i h a y -jttc a p l a u d i r a esa juven-1 Allgemelne Stndentes Ansechnss, so 
E n P a n a m á s e e f e c t ú a n v i o l e n t a s d m o s t r a c i o n e s c o n t r a C o s t i R ¡ : a 
principad 
gran variedad de a r t í c u l o s . T a m b i é n 
ss han abierto oficinas donde se pro-
C O K F L I C T O 
R K I C E N S E 
PA>AJffESO C O R T A -
bor manual que acrezca sus pobrí-
El petróleo mejicano en Italia.-EI gobierno húngaro toma precauciones mii i tares . - íUn comp ot contra el ex-Kaiser? sm^ "^^^ de famI]Ja r¡ 
c ipac lón para la seguridad de Ital ia , suelto presentar a l Presidente P U - mlcil io del ex Emperador Guil lermo. T u r q u í a no g a n ó la guerra, agregan- 1,0 Pcneral. el tstudianlo alemán," du-
Hl s eñor Luzzatti , manifiesta que el sudsky. la d i m i s i ó n del cargo, tan siendo detenido dentro de log terre- do: "no hay duda re que los delegados! j/111^ ^ Imperio, poique la carrera 
^lan e s t á apoyado por l a L e g a c i ó n pronto como llegue a Varsovia. por la nos. S in embargo, no so ha confir- nacionalistas turóos miran hac ia Mos- 1 e 8 armaf; f de. la industria y el 
I ta l iana en Méjico , y que el Gobierno dev i s ión de los aliados acerca de que medo la noticia. ccv la corriendo la suerte de que la j ,̂J€l0 <iue tomó el comercio, presagia-
mejicano es favorabli a esa preten- l a vo tac ión del plebiscito en Al ta Si le- Otro rumor dice que tros j ó v e n e s , c g j n p a ñ ^ maximallsta tenga buen óxi - i r ,ar a Juvoniud porvenir m á s br l -
, 81a para, determinar s i és ta es ale- entre las edades de 16 a 18 a ñ o s , v i - to esta primavera" - j *Üí*: 1!)eTo de^^otad•, Alemania en 
— mana o polaca^ debe efectuarse en un nleron de Alemania con el objeto de 4.^. rhrrmi„ ,„ . . oa , „ „ „ \ í*111,ra" G u e r ™ «e c o n s t r i ñ e r o n e?as 
D E L G O B I E R N O día. ver a l « Emperador. L o s aludidos n r r t S , a C ^ ^ -
alción y fortuna en el e j é r c i t o y en 
el romerclo y de a h í que se haya 
v-ielto al cu'tivo intenso de la t ierra 
v de las ciencias. 
banzas a los qce estiuii-'.n en las Es 
cuelas y Universidade;: en s i t u a c i ó n 
de orrasez. í . -n iendo muchos , c o m o , ^ estudiantes, 
ya o ' j imus a q u í , que roban horas a l I ̂  . _ . „ . ._„ í" „ „ ; na 
suefí'1 n^ rn dedicar las .a a l g u n a l a -
PANAMA, Febrero 25. 
Violentas demostraciones contra 
Costa Rica se efectuaron anoche eu 
eet» capital l l e g á n d o s e a la a g r e s . ó n p | » F p i r n o x F í i 
oontra el consulado de costarricen- ' 
s i ó n . 
DÜJíGARO. j ó v e n e s no tenían pasaportes y fue-
le. E l e^udo del consulado fue Y l B S A Febrero 24. 1 E M I G R A N T E S A L E M A N E S A B R A - ron detenidos dentro de l a localidad "::drd(r: T r T H r T T V a n J ™ ^ " ' ^ 
irrancado de la puerta y pisoteado En Budape3t el Gobierno h ü n g a r o I S I L . citada y conducidos hasta la fronte- Cedldo a T r a c l a y a 1 
por la multitud , , . h a tomado precauciones militares pa-1 H A M B U R G O , Febrero 24. i r a alemana. 
U demostrac ión pr inc ip ió por l a ra e..itar que ^ de,jlaro una huelga Hoy embarcaron a bordo del vapoi 
hado las proposiciones s i se hubiese 
cedldo a T r a c l a y a E s m i r n a " , 
habiendo poder que los obligue 
Urde y a P O ^ J o s manifestantes se general el s á 5 a d 0 Hdn entrado en la "P^conce'' para B r a s i l , novecientos L O S A S U N T O S T U R C O S Y C R I E 
cibir noticias en esta ciudad acerca 
de l a s i tuaedón reinante en B u d a - ; 
pest. . 
L O Q U E D I C E « T R E C H R O N I C L E " ¡ 
L O N D R E S . Febrero 24. 
"The Chronicle." dice que F r a n c i a , 
"no es tan corta de vista para acce-
der a l a pet ic ión de que renuncie a 
l a custodia de los Dardanelos una 
vez m á s en favor do los turcos, des-
p u é s de l a experiencia durante l a 
U M O N 
0 
D i 
dirigieron a l P ^ a d o Nacional victo Beis divis¡oned de tropas, ha-1 emigrantes alemanes, compuestos de 
rtando al Presidente Poras que pro- bléüd06e reforzado la po l i c ía . hombres, mujeres y n i ñ o s . 
nunció un patnoUco discurso. texhor E1 Almiral l te Horthy, jefe del Go-1 
twdo a los l iaes p a n a m e ñ o s para bierno dice n0 el que ha- ' I N D I V I D U O S S O S P E C H O S O S D E T E -
(iue acudan hoy a a istarse en las fi- ya huelga nl una 80la h&ra y que sI F s I ) 0 ( ) R 
las milltAres para el caso de ser ne- fuore necesario hSLX,A que 8ean escol- DOOR. Holanda. Febrero 24. 
ce-*rio utilizar sus bervicios. l0g obrer(>a da sus rtomicillos Un joven a l e m á n armado de revól -
MaB tardo a prima noche en e l a 1o3 ^ n ^ e ^ VOT( 8orún n o ü c i a s publicadas hoy 
P»Udo pre.ldeiuiiai publicaron te- Log obreros que zmenawn con Ir a aquí, l ogró burlar ayer la guardia es^ 
legramaa confirmando los ^ ^ r ^ 6 ! i a hueiga insisten en un aumento de tacionada en laa inmodiaciones del ño-
de que Coto distrito a l extremo de bu8 j o r n a l ^ t. UI1 v ^ t o por ciento 
Padflco f ron te ra p a n a m e ñ o - c o s . a r r i m _ , . .^ihlr, re-
oenae había sido ocupado por tro- ^ . £ r 
psí de Costa R i c a . T o m á s Joci me 
ttfienl cettarricense y natural de P a -
nuaá d imi t ió su cargo y dos c u ñ a -
dos dei Presidente Porras funciona-
rlo* en P a n a m á también renunciaron 
por ser naturales de Costa R i c a . 
L a marcha de una expedic ión ar -
Dida al distrito de Cota se o r d e n ó 
basta que se puedan aclarar las co~ 
MS y sin not i f i cac ión del Gobierno 
de los Estados Unidos. Desde que 
los Estados Unidos garantizaron l a 
int^ridad de P a n a m á esta desaten- 8110 
dón de loa buenos oficios do W a s - . . n « n r m n A m a « n v t í 
Í S w ' S « U ^ . " 8 grande3 : ^E^TRO AMERICANA, comentar os en este p a í s . _ , . T 0 . , ir a T^r> ir^v.^^^„ m 
C ^ t a m f b a ocupado a l a ta-r- | ^ ^ T a c l o í a T a f v l a o r e ü a 
G O S 
L O N D R E S . Febrero 25 
cumpiir ninguna otra c l á u s u l a ae l t ra -
| tado de Sevres'". 
I "The London Tomes'', que se enoja 
¡ por la demora que r e s u l t a r á del en-
vío de une c o m i s i ó n al Cercano Orlen-
1 
E n alpoinas Universidades, de las 
flc-e principe ie;? de Alemania, y es-
IHCia'mente on la de B e r l í n , ¿o ha 
pasado l a marea de la Democracia 
, y hay a l l í u u Club "omunista como 
Hoy se espera que las delegaciones te. hace ver la disparidad que existe l : :..co'do de ia3 p a s n d « s a - i t a r W s 
griega y turca a las conferencias del entre e l n ú m e r o de las poblaciones pero exagerar, s,, I t e T O r t a n c l T a W 
Cercano Orlente acepten o rechacen raciales en E s m i r n a y T r a c l a , presen, j nos de los n . í e r o s r i c s . o n t A n Z l ' 
la pr lpos i c ión de revisar el tratado tada por turcos y griegos. E l citado j ne8. principalmente, van los n r o n ó s T 
de Sevres sobre la base de un inior- per iód ico dice que un perito turco , tos de esos j ó v e n e s (ieso i r r i ^ n . 
me de una c o m i s i ó n interaliada que pretende en el vilayeto de Ardln , in-1 , ' 
v i s i tar; a T r a c l a , Constantinopla y , fluyendo a E s m i r n a " , el 79 por cien- 1 h , d i v e r s i d a d do Geftlngen 
E s m i r n i a . Dicha p r o p o s i c i ó n , preses- to de la p o b l a c i ó n es turco, y quo en f a y alffunorf profeaorea reaccionarlos 
cada a>er a las aludidas delegaciones ei mismo E s m i r n a el 50 por ciento y 0 raro -^ería^ que no los hui> ' - ' . 
por la Conferencia ha tido apoyada de S11S habitantes t a m b i é n es turco . Portl"o en realidad los Impulsos de-
por los representantes franceses e Asimismo a f i rmó que el 59 por ciento s o c r á t i c o s no han arrojado esas ten-
í t a l l a n o s , quienes creen que tanto los de i a p o b l a c i ó n de T r a c l a es turco . deacias imperial istas, fuera do las 
turcos como los griegos a c o r d a r á n por otra parte el griego M. Gaunara - d i v e r s i d a d e s , en quu siempre existen 
que esta s o l u c i ó n del problema del kÍ8 dIce qUe a ú n d e s p u é s de la depor-i C0rrlente8 de trnsigencla . 
Cercano Oriente es l a ínás p r á c t i c a . I tac lón de los griegos de E s m i r n a el E l Profesor Doberltz, que desempe-
L a conferencia esperaba recibir a n ú m e r o de turcos y griegos en di- fia la c á t e d r a de Historia de la Ig íu-
1 la d e l e g a c i ó s turca a las once y me- chas ciudades es poco m á s o menos s ia es la Universidad de Hal le , sos-
i dla, y a los representantes griegos a [gUSi\ y que en T r a c i a hay veinte mi l tiene todav ía que la esperanza de Ale-
E l 
las once . A M E N A Z A S 
contramaestre i e l vapor ame- Se espera la a c e p t a c i ó n por parte 
icano Mazamn denuncif a la po l ic ía de los turcos del proyecto pre 
Jo el statu q m v - d i c e la nota oficial d« 1* U n i ó n Centro Americana. L a 
« p e d i d a aquí anoche. Este territo- votac ión se e f e c t u ó con gran entusias-
rio lo reclama Costa, R i c a de acuer mo' 
«o con la reso luc ión dictada en 1914 E L ^ 5 ^ , ^ T O S H I G O R A S E N -
T E N C I A D O A U S aMES D E P R I -
Por el magistrado White ded T r i -
bunal Supremo de los Estados Uni -
dos el cual fué nombrado arbitro. 
Panamá se niega a aceptar dicha re-
solución . 
Además de la fuerza compuesta de 
SION. 
T O K I O , Febrero 24. 
E l centinela Toshigora Ogasawara, 
Que m a t ó al teniente Langdon. del 
•«senta poHcías nacionales enviada c ™ c e r o ^ ,nZ' en Vladivostock, ha 
«1 distrito de Colorado, noticias no • * £ , sentenciado a varios meses de 
confírmajdas dicen que trescientos prls tón por haber hecho una decla-
hombres m á s ŝ  han enviado al ex- , ' ^ f ^ t e * Tribunal E l co-
tremo de l a frontera del . . t l á n t i c o , ! ronel H ^ l u c ^ ' el comandante I s h i -
oorca de Bocas del Toro . ! wa- ^ P 1 ^ B S S - * ? * «l t e ' 1 niente Imoto, del regimiento del cen-
T A L I A D E S E A n i T O R T A N P E - tlnella'j!ha° ald0 ^ m b ' ^ sentenciados K f ^ m V ^ u V l i i r i ó ¿ " u n camarero7 7 
sentado 
aej Puerto que habiendo encontrado para (iarie s o l u c i ó n a los d i f í c i l e s 
o Cordo del bar- a varios sujetos problemas que se hallen pendientes; 
qut no eran trabajadores, al echar- poro hasta hoy se ignora c u á l s e r á 
los de a l l í fu5 amenazado por uno de la act í tud de log griegos. 
cHos que l o g r ó fugarse a l llegar la ^ per iód icos londinenses m u é s -
•tC a" transe sorprendidos de las peticiones 
f t " t t 'Ava n i r Ax>nn" b e c i a s ayer en la Conferencia. 
E L J U A N A D E A R C O ..Xhe DaiIy Telegraph" dice: 
Hoy zarpará el acorazado f rancés I « . ^ r e p r e s e n t a c i ó n otomana, como 
griegos m á s que turcos . m a n í a estriba en el movimiento mo-
n á r q u i c o iniciado en B a v iera; y s in 
S r . a ' ^ e r a n r " 0 3 a,emane8 i — — 
L A E X - E M P E R A T R I Z A U G U S T A 
Y I C T O R I A S I G U E MUY G R A V E 
Juana de Arco, para reeuir su viaje ' ,„ . , 
.. t . , „ j _ _ z jT. i los borbones. no ha aprendido nado m | 
diantes alemanes hoy cree y espera 
I en la democracia. 
1 A oespecho do la pobreza en que 
! vive l a m a y o r í a de ellos, m a n t i é n e n -
1 se firmes en sus principios franca-
ue i n s t r u c c i ó n de gua rd ia -mar inas . 
E X A M E N E S D E P R A C T I C O S 
Como y a hemos publicado, hoy han 
dado comienzo los e x á m e n e s de prác-
ti« r s , para cubrir dos plazas. 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
E : general Crovrder d e s e m b a r c ó a 
las 8 de la m a ñ a n a de hoy con su 
ayudante. 
E L D E T E N I D O D E L " C A L I F O R N I E ' 
E l cocinero del vapor f r a n c é s C a -
P O S T D A M , Febrero 24 
Telegramas particulares recibidos f 6 " 1 6 republicanos, s in que les se 
ha olvidado nada. Confesamos que nc aquí anoche dicen que l a ex -Empera- duzcaa Jos cantos de s irena de loi 
¡ h e m o s llegado a comprender q u é e» trlz a lemasa Augusta Victor ia se ha- i 
I lo qué esperan ganar los turcos con Ha s in conocimiento, en Door. Ho lan-
. s i s pretensiones inadmisibles"'. da, a g r e g á n d o s e que no hay esperan-
H a s t a el t u r c ó f ü o "Corning Post" l za de sa lvar le la vida y que el falle-
pide permiso para hacer constar que v cimiento se espera por momentos. 
T R O L E O D E M E J I C O . 
M I L A N . Febrero 24. 
EB ex Presidente del Conseo de M i -
jjtotros, s eñor Luzzatt i . aboga en el 
vourriere della Sera" por la partlci-
I^clón de i0g italianos en la Impor 
a pr is ión de una semana a un mes, por 
hallarseausente s y no haber ins truí -
do bien a l centinela 
L O Q U E D I C E * * L E . T E M P S " 
P A R I S . Febrero 24. 
" L e Temps" dice que el Ministro 
^•clón de pe tró l eo de Méjico, asegu- de Estado" polaco, Pr ínc ipe Sapreha. 
'•ndo que es indispensable esa part í - que ahora se hal la en Par í s , ha re-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Castelnau es, moralmente, un mariscal 
de Franc ia • 
^ARJS, 'Febrero 20. I fe de los e jérc i to s franceses que ope-
\ I raban fuera de F r a n c i a en época en 
i1' ^ í l ascenso de los generales F a - j que el hoy mariscal Jof fré . a s u m í a 
f í^la. Fanchet d'Espercy y Lyautey a ¡ el mando de los e jérc i tos que opera-
"krlscaies de Frr .ncia ba sido gene- j ban en el territorio nacional. Y en tan 
RíJ^eote bien recibido por los p e r i ó - delicado y dif íci l cometido, tanto m á s 
.̂••008 de todos los matices po l í t i cos 1 delicado cuanto que ten ía ba:o su 
^ declaran u n á n i m e m e n t e que esos | mando a l general Sarra i l . jefe del 
^Mientes guereros son merecedores e jérc i to de S a l ó n i c a y c a r á c t e r d í sco -
j ! * «so honor; pero los órganos c a t ó - ' lo no muy dado a l catolicismo de ^as-
^ * deploran amargamente el hecho telnau; en tan difícil cometido, repito. 
oue se encuentra en el calabozo de 
la E s t a c i ó n de la P o l i c í a del Puerto 
desde hace d í a s , s e r á embarcado pa-
i i E s p a u a en el vapor f r a n c é s " E s -
Ptfrne". 
L O S F E R R I E S 
L o s ferr íes E s t r a d a Pa lma y Hen-
r y M . F lag ler llegaron de K e y West 
S o d r e d a u m e a t o e n l a s t a r i f a s 
F e r r o v i a r i a s 
los 
de r i -
queza, n i las ofertas de mando que el 
proletariado y el comunismo les brin-
dan. 
Con 300 marcos mensuales cuentan 
tan s ó l o para v iv ir a l mes, l a m a y o r í a 
de los estudiantes, que a l cambio del 
día vienen a ser cinco pesos; y no 
ten ían tampoco muchos m á s los j ó -
I venes que cursaban en las Univers ida-
i den desde 1871 a 1914; pero al precio 
i que tienen hoy día los alojamientos, 
t comidas y el vestir, es casi 
durantes las vacaciones. 
E n t r e esos estudiantes que de m a -
nera tan plausible se ayudan y con-
servan su Independencia y sus Ideas 
pol í t i cas esencialmente d e m o c r á t i c a s , 
se codean con ellas otro? que reciben 
subsidios de grupos reaccionarios po-
l í t i cos , y de grandes capitanes de la 
industria, que en cambio de l o que 
desembolsan esperan que sus estu-
diantes hagan propaganda a favor de 
sus Doctrinas po l í t i cas . Y contra esa 
influencia e x t r a ñ a , protesta con ener-
gía la A s o c i a c i ó n de Estudlantey; y 
se h-r llegado por los estudiantes de-
m ó c r a t a s a t a l pun to de Independen-
cia a favor de la R e p ú b l i c a Alemana, 
que han rogado a los ca tedrát i cos 
reaccionarlos e Imperialistas que qui-
ten del programa do sus lecciones te-
mas contrarios a las docírlnac- demo-
c r á t i c a s , t 
Y a so puede juzgar por esto, el vu 
lo que e s t á tomando esa A H o d a c l ó o 
y las s i m p a t í a s que despierta dentro 
y fuera de Alemania. 
Desde el mes de Octubre ultimo la 
Sociedad de amigos, compuesta do In-
gleses y yanquis, que auxi l ian a los 
niños alemanes aece^itadoss e i t á n 
í f>istiendo a los estudiantes de segun-
da e n s e ñ a n z a de los Inst í tutob A lema-
nos y la ci fra de los que a l imen tan 
l lega ya a 20.000 en 30 Universida-
des. L e s dan solamente el a lmuerzo 
del medio d í a ; oso cuesta a la So-
ciedad de amigos 12,000 pesos a l mes 
o sea 3 centavos por a lmuerzo ; la 
mayor parte de ese dinero procede de 
Inglaterra. 
Claro es que con la enemiga que se 
tiene todav ía a los Aliados expone a 
esos benefactores a grandes sinsabo-
res. A s í los reaccionarlos d e c í a n 
y e s c r i b í a n : " E s o es, d e s p u é s que nos 
han robado todo lo que t e n í a m o s , v ie -
nen a ofrecernos una p e q u e ñ í s i m a 
parte de lo que retienen, a guisa de 
Caridad;" pero como osa Sociedad de 
amigos alimentaba también a los n i -
ñ o s necesitados se fué formando una 
opin ión favorable, aposar de esas pro-
pagandas imperialistas y ya hoy los 
j ó v e n e s estudiantes de Institutos par-
ticipan de los beneticioa que de loa 
extranjeros obtienen. 
E l jefe del Asta do Munich, Prttt 
Beck. dec ía recientemente: ''No poce-
mos agradecer bastante a la Socie-
dad de Amigos lo que hace por loa 
estudiantes alemanes en estos mo-
mentos en que lo necesitan; es una 
mf.no amistosa que aprieta tordlaJ-
mente l a nuestra, un puente al tra-
v é s del golfo del aislamiento que 
Cienfuegos, Febrero 22, 1921. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy s e ñ o r ralo: 
Bajo este ra^mo sobre me compla-
ce enviarle copla de una carta que 
i s u m a e l estudiante; para lograrlo se 
de vi tal Interes para e l d e s e n v o l v í - vales de las sociedades cooperativas 
miento de todas las Industrias que qUe han nacido entre ellos por esa 
i ran e l p e t r ó l e o c rudo como c o m - j m i s m a necesidad, 
bustible en Cuba. , Jui io de 1919 f d6 j . j 
( ^ n fecha 1.1 de l ac tua l , T h e Wes t de estudiantes alemanes tomt*S* 
t l ^ Í ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ n t m i m í l i » schaft de la que pueJen 
Presidente de la R e p ú b l i c a y a l Con-
c ó n carga general en 26 wagones ca- preso, para s i usted lo tiene a bien 
da uno. le dé publicidad en su bien le ído pe-
riódico . 
Muy agradecido por la buena aco-
gida que preste a mi solicitud quic-
io quedar úe usted atto. afmo. y S. 
2k . -
J . J . H e r n á n d e z . 
^ Que el general Castelnau no haya 
Igualmemc agraciado. 
- k ' E c h o de í ^ r í s " dlco que esto es 
f^onzoso. E n los cines se proyecta-
y** los retratos de los nuevos Maris-
tnî 3" ^os esp^tadores ahogaron en 
Pi_uso en honor de los Mariscales 
2| en nombrado?, con gritos de iCas -
naii! ¡ C a s t e l n a u ! 
j j ^ d l p u t a d o Ambrose Renda ha no-
• • l a í " ^ â  go^ierno Que. in terpe lará 
v a Cámara la p r ó x i m a semana so-
. »1 m >tivo oor el cual no ha sido 
r ^ t e i 0 61 general Castelnau»'* 
W^a ,iay 008)18 ^ e tto se ex-
**iarw' iPOr Io meiloa- no nc>e la expH-
5̂ ,- I03 que no estamos en los se-
^ de la po l í t i ca . 
8:6116^al Castelnau era ya una 
j j j j ^ militar un F r a n c i a antes de la 
j j g - - - y durante esta adquir ió el po-
• l « d relieve do quien tiene m é r i t o s 
' Caa*e^Can3an en innegables hechos. 
^ t e i a a u fué nombrado genera l j e ^ f 
dló pruebas de sus dotes de mando y 
m e r e c i ó bien de !a patria . 
Nuestra voz no s e r v i r á tal vez para 
apoyar la que el diputado Rendú le-
vantará en la C á m a r a francesa; pero 
nos quedará -a s a t i s f a c c i ó n de haber 
hecho justicia a un benemér i lo de la 
F r í n c i a y lo mismo que aplaudimos 
a los nuevos mariscales por entender 
que han merecido sobradamante tan 
al ia g e r a r q u í a censuramos, o por lo 
menos deploramos, que haya poster-
gaciones que dicen muy poco de la 
equidad del Ministro de la Guerra 
francés . 
No obstante es posible que el pue-
blo haga just ic ia al general Castel-
nau y obligue al gobierno a p í e m i a r 
los m é r i t o s de quien tiene, como sus 
peores enemigos, la sencillez que le 
adorna y la modestia que le caracte-
riza. 
G . del R . 
E L "CAMAGÜEY 
Procedente de Nueva York ha l le-
gado el vapor americano Camagcey 
que trajo carga generaL 
U N V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
Procedente de Nueva Y o r k h a l le-
gado el vapor i n g l é s Megantic, que 
trajo 421 excursionistas 
E L " L A K E F L A B L U S " 
Con carga general l l e g ó de New 
Orleans este vapor americano. 
E L ^ ' G O V E R N O R C O B B " 
Piocedente d*> K e y West ha llega-
Clenfuegos, Cuba, 2:22;21. 
S e ñ o r Presidente de ' c C á m a r a de 
Representantes. 
Habana . 
S e ñ o r : 
E l que suscribe Juan J o s é H e r n á n -
dez y Mendoza, m a y o r de edad y c u -
bano, a usted lespetuo.iaraente se d i -
r ige y expone : 
Que es Soc io -Di rec to - de ocho f á -
bricas de h ie lo y dos Plantas E l é c 
ese intercambio y esa c o o p e r a c i ó n , l a 
costumbre que siempre ha existido en 
^ ^ ^ ^ S l ^ ^ ^ J ^ n ^ ^ * » ^ ^ universidad o l s n t i t u t . 
£ de y j L S ^ ^ f f n i i ^ la Lnivers idad re Goettinge 
oc efe p e t r ó l e o desde la Habana a el Ceatro A s o c i a c i ó n - — 
C'enfuegos se nos cobra la suma de t . 
Sir8-41 en ve? de $56-63 que v e n í a -
mos pagpndo antes de ponerse en v i -
gor la ülMma L f v de aumento y que 
empezaron a cobrar los F e r r o c a r r i -
les con fecha 12 de diciembre de 
1920. 
E l aumento de los tletes nrr iha c i -
tados l i a o l t a un verdadero fnn fraste 
ron el proceder de 1* C o m n ^ í a ven-
í W o m fl* p e t r ó l e o T h e W«>st I n d i a ] 
ryi v o f ' n i n * r o . . ¡ ¡ ^ ^ ^ « ^ 1 U n nuevo triunfo del C l u b Rotarlo 
lebrada anoche en el Hotel . .Imenda-
, para hoy a l a juventud do Alemania 
1 de la de otros p a í s e s . Y eso no lo 
que pueda vivir con tan mezauina olvidar}in nunca los 03tU(iiante, a i c . 
manes." 
No quiere esto decir que ha des-
aparecido del corazón de esos estu-
diantes el reconcentrado esp ír i tu 
reaccionarlo e Imperial ista de la ven-
ganza; pero ese e sp í r i tu no ce el que 
prevalece y manda ya, y esos jóveuea 
que hablan do la guerra con los miera 
bros de la Sociedad de nmigos, como 
de asunto h i s t ó r i c o m á s bien que po-
l í t i co , comprenden que a los vencedo-
res place esa tendencia d e m o c r á t i c a 
P a s a a la p á g i n a COÁTRC 
L a F i e s t a d e l o s R o t a r i o s e n e l 
H o t e l A l m e n d a r e s 
Champagne C í v i c o . 
«1 T^.o-r-r, iTiTTiontr, dp li«s T a r i ' - ^ i de r — " - ™ c" <=» . . «mcuua - A l a ho ra de los b r ind i s , e l Pres i -
í " - ñ o r ^ P.ara ceIebrar ^ h a p a t r i ó t i c a dente, s e ñ o r B lanco H e r r e r a . . .nuncio 
de l d í a y e l decimosexto a n i v e r s a r i o que h a r í a uso de l a pa labra e l e ñ o r 
del R o t a r i s m o . 
F l Ho te l a p a r e c í a be l lamente i l u m l -
j nade y una orques ta amer icana eje-
' c u l a t a u n selecto p r o g r a m a . 
Tos F T r n ^ a r r l t e R es c^mo 125 p o r 
c ontn TnA« ft»*r que él f le te que ve-
T-foTrio* papando. 
do el vapor americano ' Governor j tr.caf. establecidas en la? s ' m i e n t e s Rpnirr.*.nfp r c r n ' í f s'r. n r e ^ H e n t e 
Cobb" que t ra jo carga general y 86; •(K„,Mf,aHei, de c u b a : Cienfuegos. C a l - r . r - r ^ p n - ' n r t i el m n n d o fell»«ro ké 
pasajeros. I b a r i í n C a m a g ü e v . C o l ó n , S a n ^ t - ' - S n í - ! n-no ^ y r , , , ^ pn ^ r oc to 
r l . u . T r i n i d a d . J o v e l l r n o . . y F l o r i d a I . , e V , " ^ ^ . ¿ n ^ r m t t . en m ^ t r o 0nJte ¿ t ^ L l T ^ ^ ^ 
¡ y icnlpn-^o nece!Mad da usar c o m o ^ ^ , , 0 „ r ^ , g g » estaba a r t í s t i c a m e n t e engal 
Casi todos los ro t a r io s as in t i e ron rosos elogios—en favor del raejo-i 
a l ac to . E n t r e ios numerosos i n v i t a - mien to social de l a ob re ra y la can 
E L " E S P A G N E " 
Procedente de Veracruz l l e g ó el 
vapor f r a n c é s Espagne, que trajo 
ca igr general y 121 pasajeros. 
combus t ib le p e t r ó l e o crudo, pa ra m o -
ver las Indust r ias que r . r r i ba menc io-
na quiere noncr en cor .oe 'miento ^e 
ustr"l pt l^Tuien^e he^ho nue es t ima 
t/y Tn4<j oUr» nnr» ir» nnp •* nor^Vifl pn 
d-'n'- narn 1̂ »ípQPTlvol''?»»»,P"to ^p ta 
f^^'ricitrlo (•ii'Knníí. T»nP«s fu c^ornBTf # r r | 
«Hnc rrir»mPT.f-it; jno pp^nw t»—>>>o OTl ' -
f/y rrtnrnTon pl '>V,»>rot'>»»''p"to r'p ' o 
E s t a Sociedad de His tor ia Natura l ; ^o |<t fiU.^ ^ de a,impnto 
S o c i e d a d P o e y 
R a m ó n G o n z á l e z de Mendoza. 
E l discurso del d i s t ingu ido r o t a r l o 
—que f u i m u y ap laud ido—gi ro sobre 
Femin ismo, ind icandr a las dame- a l l í 
E l s a l ó n donde fué serv ido el ban- presentes lo mucho uo el las puedan 
a- hyce r—imi t ando la ^ora de l a a l t r u i s -
ta Miss. Ryder para l a que t u v o c a l u -
L A "MOUNT W H I T N E Y " 
E s t e pailebot noruago ha llegado 
t o y con u n cargamento de madera. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb embarcaron 
lor s e ñ o r e s Domingo J . Valladares,^ c e l e b r a r á m a ñ a n a , sábado , su WdM^Iuw .'^Wf• 7»i»»rrHim 
Manuel Garc ía e h ü o , J o s é F e r n á n d e z pflbllra a las cuatro de la tarde, e n ¡ ^ flí, n̂ ^ ^ i n m * * * * pt-
b hijo, Ernesto V a l d é s , Manuel Que- el S a l ó n de Conferencias de la Uní - cn„ i i^^ fl u C A W O «aipr» 
vedo, L u c í a Soler, Higinlo Lobo y versidad. 
familia. Manuel R o d r í g u e z . J o s é de E n díoha s e s i ó n dará lectura a sus ,.ofrt 
'a Grana . Hernando H e r n á n d e z y fa- trabaj a c ient í f icos y comunicaciones i u , , . i o T > a ^ u n „ , pi „ „ . 
n r l l a . Crist lnao Gul l l éu , Juan A . Mi- los doc+ores Gonzalo For tun . C a r l o s ' ^ Ar> ̂  ^ . ¡ f , ^ frtrr^orSqq o 
aoia, Manuel García . A g u s t í n Alvarez i de la Torre , Domingo Ramos. B r a u - 1 , . , ^ t nue reduzca las 
v s e ñ o r a , Antonio G á s t e l o , Estanis lao lio B a r r e o y Ar í s t ides Mestre. ¡ ^ r T ^ p - - . ^ Tor<foq. 
Pfrez, Juan Muñlz e h'jo, Mariana D e s p u é s de la s e s i ó n públ i ca , l a 
González , Esteban Garc ía , Manuel h a b r á privadr para nombramientos 
Valdés , Fel ipe Aya la , y otros. i do socios y otros asuntos- (Fdo.) J u a n J . H e r n á n d e r . 
Iiespetno^an'entp de u^ted, 
dos figuraban unos quince i otarlos pesina cubanas 
americanos, actualmente en !á H a - rcrt .a de ^ ú o c e de l a nocJie ^ 
rulr . ,* , . , , a m i n ó c¡ banquete, p r o l o n g á n d o s e l a 
Dieron especia encanto a l a fiesta. ñest& a n u b l e hasta las dos de a 
numerosas familias de los rotarlos madrugada 
que asistieron t a m b i é n al acto. i „ nrniI<UtQ h^i u«^ i I 
m ^ senado M E.golent . : ^ Z ^ J Í ^ w L t ^ o 
Cocktai l J u l í t o } 7 Americano, que fueron muy u. lau~ 
Canapc Primitivo ; di dos. 
Sopa Avelina , nn es costumbre en las fiestas 
Pescado a l a Mzugaray ' ; rotarias. se repartieron matracas, pi-
Pol lo (muy conservado) a '.o ^ r T>orto, i"3, °ar^níaí' Z anas artísticaa f.gulí-
E n s a l a d a Crusel l i ta-
Crema y 
^Pa^telitos" de R a m ó n Mendoza 
Café. 
Vinos: 
Clarete Rotar lo . 
ñ a s para las damas . 
E l acto fué . como ya hemos dicho 
u n nuevo t r i u n f o del C lub Ro ta r lo ! 
que en t re sus merec imientos para con 
'¿^ a 80cier!ad cuenta el muy encomia-
ble de celebrar siempre, dlgnajnentou 
las fechag p a t r i ó t i c a s . 
P A G I N A D O S B í á R í O DE LA MARINA Febrero 25 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
OK. Joas I . Ribero Kl Conoe del Riv««» 
FCNDVnO RX tSOV 
P R E C I O S D H S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
t mes 9 1-60 
3 Id. .. 4 -30 
6 Id. .. 9-0' 
1 A ñ o , .. 18-0 Ü 
^ R O V I - V C I A S 
1 mea .. "5 I '7O 
3 Id . „ «J-OD 
6 Id. ^ „ 9 -50 
1 A.fto „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » 9 6 -00 
6- Id. 1 1-CíO 
1 A.rto » 2 1 - 0 0 
A P A R T A D ^ ? 1010 T E L E F O N O S / R I C A C C i O N : A 6301 A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N Ü N C I O S : A-6201 i M P R K N T A * A-533 i 
MIEMBBO SECANO E> CUBA DE I.A PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que poste el exciuaivo dereono de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias catilegraticas que en este DIA&IO a* pubTIqueo. 
asi como la iniormacidn local que ea el mismo ee inserte. 
B A T U R R I L L O 
E n p a j i l l a s 
f i n í s 
TEN MOS EL NFJ3R 
SÜRTIDU. 
NADL CiiMPlTE C0.\ 
NOSOTROS. 
E n p o j í l a s 
f i n o s 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - S 1 6 8 
A t o m o s 
• 'ifr!iicntif> arffcní^ i , 
^ ello 
i -L CONGRESO r.R 
Muchos 30t.ÍAli*t4B CrlstÍ*>U 
do Scgifebundo. el sclvitico tal la í e ^ v ^ Kss?n. íani 
c " L a Vida es Sueño.'' arro-j ĵ 0 t a rt ebrado. del"'Ir.!,'! AImQn 
res por las ventana!-... I ^,r^'iJ!"i_CoP?rcso de^iim^:.4 d« B íSS^I 
Leemos que el general Mcnocal "des-
pidió," desde yos balcones de Palacio, a 
los corredores que se dirigían a Ma-
tanzas. 
T eso es poner a nuestro TresiJente a 
la altura 
personaje de
jando borub es ut» ««uvuum
Y Calderones de la Barca no recono-l.ia en uña crónica M 
cemos a los repórters de Palacio. 
Vítíf para r e r : 
(• — ;—— v" '̂nir 
re varios artícu 
j tiones trascende 
, "Ya el aspect. 
¡ fu^ imponente; (, 
bleas liabrfin poi 
I 
ABJincius T H U J 1 L L U . M A R I N C155S 2t 23 
"Nuera Gerona, 23 de Febrero. | vísta en el Cong 
I En la tarde <ic hoy lia Iletrado a este tianos un sel o pâ t̂ cn̂ 1!!>, 
puerto procedente de Jos Estados Tni- seriedad de las discaslíT1 
dofl el cruccio de guerra de la navióa practico y tono frío ¡j« i 
• Taducca." I * la. decisión de nn n l , i 
I . • ^Jerc^íos oratorios v ? « ^ 
E l colega que tal noticia publico i nos i'-l fin propuesto, bablaad 
podría decir dónde queda la nación "P.i- J]a®c^c h:1 y do Uj 
duccíl"'; , "To '««cnto una atraed 
¡bac ía los í'onsresos u ^ S L 
E l Club Pvotarlo. con motivo de la fe- ¿U?5de los6s10/ia,nÍ80 v 
î ha patriótica del 24 de Febrero. Ptfbll- encuentro en a u , * ^ * 
que 
" L a Voz de l a R a z ó n ', p e r i ó d i c o a 
ÁTyo ta lentoso Di i ' ec to r profeso amis -
tad s incera y debo atenciones m i l , 
j ; c r o a qu ien no puedo dejar de a l u -
d í ! cuando pierde la ecuan imidad y 
ye cons t i tuye en uno de tantos i n -
t rans igentes p o l í t i c o s , r eproduce y 
f o m e n t a u n t raba jo en que deduje 
ue l a p u b l i c a c i ó n de una c a r i c a t u r a 
en que dos Magis t rados del Supre-
m o can taban ia Chambelona, que, a 
c o n f e s i ó n de par te , e l m i g u e l i s m o pa-
r e c í a d o m i n a r todas las conciencias, 
e x c í p t o las del zayismo t r a d i c i o n a l , 
desde el hampa chambelonera hasta 
t i m á s a l to T r i b u n a l de l a P a t r i a . 
E l I l u s t r ado colega sostiene que yo 
entono u n h i m n o a l a pujanza del m i -
^ n e l i s m o , y no hay t a l : quienes l o 
en tonan son los que le a t r i b u y e n po-
iler pa ra hacer p r e v a r i c a r a los j u e -
t f̂ s munic ipa les , - a las audiencias y 
p. l a Sala de lo C i v i l de l Supremo. 
Esos que acusan a jueces togados, 
vencedores en oposiciones, i ng re sa -
i'ct- eíl u n a c a r r e r a i namov ib l e y de 
po rven i r , de vena l idad en p ro del l i -
l u i a l i s m o ; esos que p ro tes t an de los 
fa l los de las audiem^as de o inco 
p rov inc i a s p o r p a r c i a l i d a d a n t i - l i -
gu i s t a . y que por ú l t i m o acusan a 
Gibe rga y Menocal , encanecidos en 
l a rec ta a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , 
de chambeloneros , esos son los que 
(1icen a l m u ñ d o que la fuerza del m i -
gue l i smo es t a l que hace p r e v a r i c a r 
a jueces y t r i buna le s y cometer i n 
j u í i t i c i a s a los m á s a l tos represen tan | 
les de A s t r e a en nues t ra t i e r r a . 1 
K a y que tener en cuenta, que r ido 
colesa. oue ustedes han estado d ic i en -
do pestes de los que s o l i c i t a r o n l a 
i nge renc ia del amer icano en el p l e i -
to e l e c t o r a l ; m í e se les a c u s ó de t r a i -
fiore?; y se quiso detener y env ia r a 
l a c á r c e l a lo*? enviados de G ó m e z ; 
que el a i v u m e t n o AquHes de ustedes 
ha sido que los l ibera les debieron 
conf ia r en el f a l lo de los t r i b u n a l e s 
de su p a í s , f i a r en l a j u s t i c i a de sus 
t r ibuna les , y sobre l a base de l a p ro -
bidsri dp] Supremo descansar sus es^ j 
peranzas. I 
^I-.c! v,r. a q u í oue en presencia del 
y a n n u i f a l l a el Supremo y entonces 
el l i g u i s m o se desata e r acusaciones 
ha r t a ele í n d o l e p r r s o n a l y del icada, 
acusa s in contemplaciones a los m a -
gis t rados , les supone sectarios y f i -
na1menff> les p in ta ba i lando e l fas-
l i i f iopo h i m n o h n m p ó n ; y eso que. 
r o m o con lo de CanwErfttiV*, no soto se 
nietra o. anu l a r cuantos m á s c o l é e l o s 
p e d í a n los r r l ' n i e ' i s t a s . s ino que de 
vein+e w un cntoeios nue la Aud ienc i a 
p r o v i n c i a l ami^ó. t o d a v í a declara v á -
l idos sle^e- Y esto a s í . ;e«Smo i u s t t f i -
cpt el ar^uTiPii+o p a t r i ó t i c o de con-
f i a r pn Mict iHa do los t r i b u n a l e s , 
si u s ^ e s . asegurando nue g a n a r á n 
por m i l ^ s de votos t o d a v í a , no nerdo-
r a n a d0" m a ^ ^ t v ^ r i o s nue o p t ^ n l i -
bra v convencldamente en a lgunos 
casos? 
Eso os l o oue no ha pod'do nare- r 
f f »,-"„ »->inn: futo fia ir» nno censuro en | 
U i . f e ^ f m u v pnc^onííiiRtns y p a t r i o -
fus tid*n*T&is los tríV>nT>nle^ no f^ t l en ] 
en a l e ú n caso con t ra sus c o n ^ n i e n -
c i.-is do T^MsHtlo. Prr tendf-n u^iprles en 
'1 af iTor<ario í rnf í ; in ' 'H a n r i o r i , r e -
s i g n a c i ó n y buena v o l u n t a d a poste-
r i t n . ñ i \o< Calloa f a to r^cen a uste-
< es; pero r o m o dns maHstraytos dt-
sif-ntnp de la o n i n i ó u de los o t ros , se 
y e r g u e n enojados. "Kso es sectar is-
mo. 
Po r lo d e m á s . o i>a " L a Voz de l a 
Raai&a : personalmente , cgoistn 'rien-
te. no me co^ 'dpnp nue J o s é M i e u e l 
Gfivez sea Presidente. M i e n t r a s l o 
l u é . so^o le p e d í e l I n d u l t o de u n a 
pfbrt» «priora, madre de cua t ro n i ñ o s , 
condenada en l a c á r c e l ñ o r delPo de 
i í r n o r a n r i a : a l a cua l s e f í o r a no debo j 
ni las prac ias n i v o l v í a ver m ien t r a s j 
v iv ió . Si v o ^ i ^ r a a ser Pres'd^n^e n i . 
s lon ie ra le fe l i r - i t a r ía . A la L i m ner- i 
fenecen todos los hombres de m i fa- I 
páf'iR, h<io. vernos , sob r inos ; a lgunos | 
v i v e n r ó r a o d a m e n t p aunnue no i n i l g - ' 
ñ á m e n t e , a l ca lor de esta / s i tuac ión , i 
Vo en p a r t i c u l a r , va . viejo', cansado 
y medio IndependiTado por efecto de 
generosidad de amigos , n i de este I 
r .obierno n i del nue venga necesito | 
para nada : conste a s í . 
Pero eso no obs^a p i r a que, en el I 
ejerc ic io de m i p r o f e s i ó n de esc r i to r ! 
i m p a r c i a l y honrado , eensure l o que 1 
me carece m a l , aunnue lo haga u n I 
l o r r ó d i c o a cuyo D i r e c t o r profeso 
i ' d m i r a c i ó n y respeto. 
A u n q u e H e r n á n d e z G u z m á n me ha 
r e t i r ado el t í t u l o de su sc r ip to r h o -
n o r a r i o de " L a L u c h a " , que os tenta-
ba con h o n r a y provecho m í o s , en 
nues t ra e d i c i ó n del mar te s e l compa-
ñ e r o que redacta l a S e c c i ó n " L a 
Prensa" comenta dos p á r r a f o s de " L a 
L u c h a " en que este colega l amen ta 
que a l lado de tantos comediantes y 
maio t pa t r io tas como hay en e l m i -
gue l i smo, f igu re u n cubano de l a t a -
l ;a m o r a l de A l b e r t o Ba r r e ra s , "hom-> 
t r e honrado, caba l le ro in tachable , 
que v ive con decencia y l a p r ac t i c a 
con senci l lez , porque en l a decencia 
n a c i ó y de e l l a estuvo rodeado en su 
casa y en t re l o j suyos" : pajabras de 
" L a L u c h a " . 
Y b i e n : u n c iudadano t a l , s i n t a -
cha, ta lentoso, cuya decencia no pa-
dece a ú n en contacto con tantos co-
p.P 'dlantes; una a u t o r i d a d que p a s ó 
por el gob ie rno s in mancharse y que 
al m á s e n é r g i c o y má.? d u r o de los 
adversar ios del m i g u e l i s m o merece 
ese j u i c i o , hace a l g ú n t i empo, pa ra 
que no t o m a r a p o s e s i ó n del ca rgo 
que l e g a l m e n t e h a b í a g-mado, se le 
detuvo y e n c a r c e l ó ; pasada l a r e -
vue t la de febrero se t r a t ó de i m p e -
d i r que e je rc ie ra su derecho; l u c h ó el 
conservant i smo con todas las a rmas 
para a n u l a r l o v despojar lo . 
Y ahora en que o t r a vez vue lve a 
t r i u n í a r , porque t ipne m a y o r í a de 
amigos v porque es decente y h o n -
t a el gobierno de l a p r o v i n c i a , aho ra 
l a L i g a p r e t e n d i ó l a a n u l a c i ó n de 
u n centenar de colegios, y h u b i e r a 
celebrado que l a Sala del Supremo l a 
decretara , a ver s i e ra posible b u r -
l a r l a v o l u n t a d de l a m a y o r í a y que 
o t r o cubano y no B a r r e r a s fuera go-
bernador de l a Habana . 
Luego , no a los m á s aptos, m á s 
probos, m á s dignos y m á s populares 
quieren los seudos "hombres de o r -
den", s ino a los suyos, los anegos, 
les en t i l i be ra l e s , a ú n de t a n dudosa 
h o n o r a b i l i d a d como ,108 ha^ por 
a M . . . 
S I en vez de ser e l doctor Zayas 
e i h i s t o r i a d o r o f i c i a l de l a r e p ú b l i c a , 
se conf i a ra ese encargo a una co-
r rns ión de corresponsales de l a p r e n -
sa babanera en p rov inc ias , t r a s m i t i -
r í a m o s a las nuevas generaciones 
una pe r eg r ina c r ó n i c a de estos t i e m -
pos. 
Y a he s e ñ a l a d o v a r i a s veces el de-
n o c h e de adjet ivos, l a r acha de d i -
t i rambos , el a l u v i ó n de cal i f icaMvos 
exagerados de esos corresponsales , 
para quienes cua lqu ie r convecino que 
se casa, que t oma p o s e s i ó n de u n 
puesto de escr ibiente , que paga u n 
a l m r e r z o o se saca l a l o t e r í a es. " a l -
to empleado, i n sus t i t u ib l e secre tar io , 
cabal leroso, e s p l é n d i d o , ins igne , m a g -
n í f i co y a veces hasta d i v i n o . " 
H o y mi smo leo fen un colega l i b e -
r a l una correspondencia de su agen-
t í en el b a r r i o Los Pinos , de l a ca-
p i t a l , y en t re sus not ic ias de actua-
l idad se destaca esta: "Se ha hecho 
c u g o del C a f é S i l v i a é | s e ñ o r M i -
gue1. Or tega , " g r a n h o m b r e de *.a-
lon to y fuerza", aunque t o d a v í a n:> 
es de su propiedad e l ja fe ." 
Y me d ' j e : he a q u í que s i a l g ú n 
agpnte de Enc ic lopedias anda p o r 
Cuba recop i l ando datos b i o g r á f i c o s 
para enr iquecer d icc ionar ios con 
nuevos nombres C é l e b r e s , p o d r á ano-
t a r ' u » . o m á s de u n " g r a n hombre de 
ta len to y fuerza, humi ldemen te des-
pr chande c a f é con leche en Los P i -
nos w 
Y menos m a l que se en t re tengan « n 
e?tas puer i les exageraciones los co-
rresponsales v qo se metan en co-
mentar ios c o n t r a Ja M a g i s t r a t u r a c u -
bana cuando falla., pn con t r a de l a 
L ' ^ a . Que el o t r o d í a uno de estos 
n ' ñ o q ppt i is iastas ca l i f ' caba de modo 
l amen tab le a dos mag i s t r ados d e l 
Supremo. 
J. N . A R A M B U I i r . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C O H E C H O 
E l v ig i l an te 1.304 a c u s ó anoche a 
E l i a s Cast ro A lva rez , vec ino de M o n -
te, 381, de haberle* dado -dos pesos pa-
r a que no l o acusara de ofensas a l a 
m o r a l . 
dor de lot Sinuicatos /Vit 
11 encuentro en siih • 
có un manifiesto dirlsúlo al r.iioblo do amipos nuerido*. 
R a m ó n Salgado, vecino de j a V í b o r a . O r d e n del d í a : Segunda c o n v ó c a t e - c í e n t e que hay, que consiste, s e g ú n se Cu,)a v u tv l ado "Tenemos Fe.*' I " f - u , l ? ,,a_ ^ " r i d a d 
y e l a u t o m ó v i l 4671, conducido por r í a ; ac ta a n t e r i o r ; i n f o r m e s ; balan- ha anunciado ya. en ad judicar t r e s ) En cs(, escrito demucst 
Pau l ino Diego F e r n á n d e z domic i l i ado ce; asuntos genera les . premios—verdaderos objetos do arte—1 rics que tlenen'fo absoli 
t a Santa Tresa 22, en el Cerro , resu ' I g$ 
tando cen lesiones de c a r á c t e r grave ¡ U N I O ' C A S T E L L A N A D t C U B A 
este ú l t i m o . E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a do la dad y Capr icho , sean acreedoras a 
E l lesionado f u é as is t ido en e l Hos - J u n t a D i r e c t i va , celebrada el d í a 23 e l lo , a j u i c i o de u n competente j u r a d o 
p í t a l M u n i c i p a l , po r el m é d i c o de del co r r i en te , se d ló l e c t u r a .del reg la - que a l efecto s e r á nombrado por l a 
g u a r d i a . m e n t ó de l a mu je r sobre su ingreso . C o m i s i ó n de Fies tas . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó completamente el c u a l f u é aprobado con p e q u e ñ a s No se ha echado en o lv ido a l sexo 
stran lo* rota-• ^ o . ^ T T » * 
uta en todo, en alma: el erlstianlaino 
a las t res mascar i tas que representan j la perdumeión de la patria cubana, en ensUanismo de luchad 
do respect ivamente Riqueza, Prop ie - ci patriotismo de los cubanos, en la es- p u e b l ó ^ g e n c i l l o * 0 ^ ^ 
perlencia adquirida por el pueblo cu^ba-ite al cielo.. . 
no, en nuestra Juventud, en ei buen jui- „ ' ^® <-st4n muy lejanos los .1 
cío de los Tribunales .lo Justicia, en \ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ S í 
la amistad del pueblo americano, en '•l 
porvtnir de nuestras industrias agríco 
que lucí 
ficultades. So les pre 
nir uiuiofo; las calui 
destrozado, e s t i m á n d o s e el suceso por ; m o d i f i c a c i o n e s ' h e c h a s ' a l misino', agre feo. pues se d e d i c a r á n boni tos regalos j las, en la honorabilidad de nuestro co-j ftos } l * * 
I m p r u d e n c i a del c h a u f f e u r . gando u n a r t í c u l o t r a n s i t o r i o que d i 
j í ce a s í : 
A R R O L L A D O "Todas las s e ñ o r a s que ingresen en o r i g i n a l i d a d y buen g u s t o . 
E n l a Aveif tda de B é l g i c a f u é a r r o - I el mes de marzo t e n d r á n derecho a Los p remios s e r á n expuestos en l a 
eos alemanes les imi 
o !os que, t , ;nl léndoso compet idores | mercio. en la honradea y laboriosidad entera libertad n ; ro 
del dios Momo, so destaquen por su de nuestro pueblo, en la ibuena volun- ^ n c ^ . v > 0' (iue estuve 
tad do los extranjeros, y. por último, i l ^ M a T ^ r fSru 
tienen fe los rotarioá en el porvenir de las contrarledadea ha 
qu ien r e s u l t ó con lesiones de c a r á c - sos^de socios que de d í a en d í a van 
te r g rave , de las que f u é curado de aumentando 
p r i m e r a I n t e n c i ó n en el p r i m e r cen t ro j Se convoca a todos los as0ciado8 de 
ae socor ros . j la Sociedad u n i ó n Caste l lana de Cuba 
i a l a j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a que 
t e n d r á l u g a r el d í a 27 del co r r i en t e , a 
í m m l a t i c a 
los .rotarlos, 
Y esto sf que es más difícil de dar 
"fe'». . . 
tos paros para Ijib cu, 
das con el trabajo, y 
catúl lcas de obreros 
Blosk, han podido des 
lamente y dar n su 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n l a madrugada de ayer los l a d r o - 5 
nes t r a t a r o n de roba r en l a casa n ú -
mero 58 de l a ca l le de Poci to , d o m i c i -
l i o de A n t o n i o F e r n á n d e z V á r e l a , ha-
ciendo a l efecto a lgunos ba r renos . 
Se desconoce q u i é n e s fue ron los que 
i n t e n t a r o n r o b a r . 
D I A D E F E B R E R O 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C O N C E P C I O N A B E N A ! 
Kste raes está consagrado a la F u r i -
as dos p. m. , cu el l o m i c i l i o socia l , fic.-ición de la Santfsiraa Virgen. 
rnlle dp RprnaTa nrimpro 1 nltos na- '*n Divina Majestad está de manifies-c a ü e ae ue rnaza numero o, a i tob, pa to f.n la lgUsia tle jeBÚS {lel Monte. 
r a t r a t a r d e / l a s iguiente o rden del , (Ayuno con abstinencia.) ( L a Sába-
na Santa de. Nuestro Señor Jesucristo. 
t. •„„,;,.„ 1 —Santos Félix I I I , papa. Cesáreo Na-
P r o p o s i d ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a rianceno> s«ba«ti&ñ de Aparicio, fran-
para poner en v i g o r e l a r t í c u l o a d i - ciscano; Avertano, carmelita, confeso-
c lona l del reglamento de l a sociedad. í r e s : Victorino y Claudino, mártires; 
0 santa Erena, mártir. 
ORFEO C A T A L A 
S e c c i ó n de Fiestas 
"La Lucha," en su editorial de ayer,; ô*. que en el transcurso d 
anos nuestros Sindiciitos h 
escribo lo siguiente: . ser uno do ^ m a y o r e s V 
j manía. Recuerdo el níirae 
E s doloroso decirlo, pero es la verdad. > ¡íOO.OOO rpie subió hasta 50' 
Se hablará de cordialidad, y todos sa- ]-A guerra. Disminuyó el n 
bemos que es mentira: se hablará de te los años de lucha: per 
concordia, y todos sabemos que es una 1̂  revolución creHc*, con ta 
afirmación hipócrita que se levanta co- 1 ]a obra, que hoy cuenta coi 
mo una bandera para encubrir la em-icios obreros, sin tener en ci 
boscada. la zancadilla o la traición. picados afiliados a los Slr 
"I tlano«, pues con ellos lleg 
Más adelanto nos habla el colega, en iolj godos. E l número au 
su artíc 
ren llov 
Pero, francamente, después de leer loj dores que proclamaban qu 
escrito por " L a Lucha-' en el principio de; ^pclallsmo desengafnido 
su editorial, y que copiamos más arriba. 
ituciauiu uva na.u 1 ju ci v-i-íc*", mjij pq'-íu''- Hii numero aum 
•ulo, de que algunos cubanos quie-1 en día, y no son pocos lo 
, r,„ ai „, „\.it,rnn que se van adhiriendo a lo 
rar a la Repúolica al abismo. ¡ Yo pude oscuchar en el c ^ 
San Cesáreo, confesor. Fué hermano 
) de San Gregorio Nacfanceno- > Estudió 
, en Ale'andrda, y con un éxito increíble, 
L n exi tazo enorme c o n s t i t u y ó el pa.só el vasto círculo de las ciencias, 
p r i m e r bai le de l a t emporada ca rna - entre las que fijaron principalmente su 
valesca celebrado en los salones de ^ J . " 3 " ' ^ 0 S fití^ d» l ^ é & J S ! : es par í l exclamar Z0"10 c l Poeta: 
esta ent idad c u l t u r a l el pasado d o m i n . OT^^Swto * ? j S u > S b o m ^ 1 ^ ni en la Paz a« 108 * * ^ < ™ * 
i I go 20 ; su siglo. Perfeccionóse en esta profe-
L a j u n t a d i r e c t i v a o r d i n a r i a t e n d r á ! Pa ra e l p r ó x i m o bai le , que s e r á é l ^ f a ^ ^ ¡ ^ S ^ r t % $ $ ^ . 
efecto el d í a 27 a l a una p . m . , en los día C de marze . re 'ua i n d w c r t n t W e da ella, y el mismo emperador le pidie-
salones del Centro Ga l l ego . ' en tu s i a smo con m o t i v o del g r a n a l i - / o n i encarecidamente ^ue J ^ J g g ^ . 
te su vida en un terremoto, ocurrido en 
H O R S I N E 
Va, 01 a 
i'ó 
P a r a A n é m i c o s 
BItinla, en el aüo .'IOS, obró tan pode-
rosamente en su imaginación, que re-
nunció enteramente al mundo, y murió 
muy poco después dejando por herede-
ros suyos a Íos pobres. Su hermano 
San Gregorio, afirma haberle visto por 
divina revelación en el coro de los bien-
aventurados. / 
i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
f j f d e s a p a r e c e n la A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad, 
n e vende ; e n t o o a © b o t i c a s 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
D I N E R O ! 
n « « d e ^1 U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantí 1 de joyas y p íanos . 
R u l í z a m o s a ^GVquier precio on 
gran surtiio de f i n i s i m Joyería. 
L a S e g t m d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bernaza, 6, al í a d o d e la Bctlca 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Continúa la costumbre de disparar 
los revólvers para festejar los días de 
la Patria. 
Y eso no conduce más que a una co-
sa : 
A incrustarle un balazo al que me-
nos lo piense recibir. 
Ya es hora de que las autoridades M 
muestren más enérgicas en este atunto. 
. Ayer hubo paseo de Carnaval. 
Pobre, raquítico, unns pocas másca-
ras ambulaban tristes y alburrldas... 
E l pueblo cubano no quería convertir 
el 24 do Febrero en un dta de Carnaval. 
H hizo bien. 
Hay días en el año que la alegría de-
be ser sincera, bln caretas ni disfra-
ces. 
E l espectáculo que ofrecía el aeropla-¡ 
.no de Parlá, anoche, arrojando '•boni-j 
' has" sobre*la ciudad ttos hacia recordar' 
' el que ofrecerían los aviones alemanes 
I bombardeando a Londres, en las "ao-
I ches de los días"' sangrientos de la gue-
rra eiyropea. 
Solo que anoche los héroes eran Ioí 
aviadores; y en el otro capo resultaban 
serlo los que estaban abajo. . . 
AIZ 
bañar sus almas on las purísimas afua» 
dftl crisiianismo social. 
"Consiituyen un poder enorme nues-
tros Sindicatos. Dos de ms Bocio», 
üiesbarts y Stegcrwald'. son "mInlitro5. 
así como un sacerdote católico doctor 
lirauns, ''ministro del Trabajo.'" Loa 
tres ministros participaron en el Con-
sre«>o. lo mismo que si no eítúrlenen 
investidos del I'oder, con la sencllle» r 
la modestia propia de los verdadera 
catól icos . Kra cosa que llegaba al a'.-
ma otr a lo» obreros dirlRirse amliu 
sámente a sus '•ministros,'' llaroünu'oU" 
"camaradas." Stegenvald era tratado 
asi, sin (pie Por ello perdiera rnd» d' 
su autoridad, pues el ''camarada'' Sp-
gerwald, el presidente d'o Iso Slndlcit/;, 
es un hombre <lo disciplina que uor 
imponerla a los demás, un jefe rf«r>«u 
do y querido. E l espíritu rrUtlano Ins-
piró a todos los miembro» del Conrn-
so, y éste fué una manifestación crlstla 
na tanto como una manifestación obre 
m 
D r . A . G . C a s a r i e g a 
Catedrático de la Universidad; medico 
oe visita eupeclallsta de la "Covadon-
ga." Ha reeio.-tado del extranjero. Vías 
, urinarias, ent'r. uiedades de «eAoras y 
de la sangro Consultas de 2 a \ San 
Lfizaro, 340, bajos. 
C tS3S Ind 8 n 
M a r c a s y í ' a t e n i e s 
R I C A R b . » M O R E 
Ingeniero indus tr ia l 
Ex-Jefe ea l« s negocios de Marcas 
j Patentes. 
RniníIHo. 7 altos. T e í t í o n o A-*tSa 
Apartado n ú m e r o 7M. 
Cn95ft « t l O t . - i l 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
PROMEDÍOS D E LAS COTIZACIO-
N E S D E AZUCARES 
Estos promedios son de ventas fle ízo-
care» de la zalra de 








T a p r o p ó s i t o : de que l a •pas ión j C H O Q U E Y L E S I O N E S 
eo l í t i ca ent re nosotros no reconoce I E n l a esquina de B o l í v a r y Lea l t ad 
forreras, qs u n e jemplo A l b e r t o B a - chocaron anoche el t r a n v í a de l a l í -
leras , nuevamente gobernador de l a . nea dp . l e^ús del M o n t e - M a l e c ó n n ú -
Tabana, y m i g n e l i s t a a u l t r a n z a . mero 385, que manejaba e l m o t o r i s t a 
A I O S B A R B E R O S 
O ' A B U E X A H E R B A M I E X T A 
A T R A E U V A B U E N A 
M A R C H A X T E R I A 
L A S N A V A J A S . T I J E R A S Y M A Q U I N A S D E P E L A R " C A B E Z A S 
D E C A B A L L O S " , D E M O U T I N Y K I R S P E L , las mejores tío So l ingen , 
ga ran t i zan e l é x i t o . 
P í d a n s e precios especiales a l Representante E x c l u s i v o : 
<>s( VU L O S T A L . H A B A N A , S9. T E L . ^-2095. A P A R T 91.1. H A B A X A . 
Se solicl lan Agentes act lros en el Interior de l a R e p ú b l i c a . 
CÍ39S alt. K.-15 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n , 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o i 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
S a g u a l a « r a n d e 
C I A L E S 
(Corredores de comercio) 
C o t i z a c i ó n oficial 
¿ a Coirpañ'a de . lesús j \Jat< Ks-
cuelaH Píae en la Mudad 
Kterna. 
Celébranse en este aflo las Fiestas 
rentenarias del Angélico Joren, S. Juan I 
Berchmans. gloria legitima de la Ilus- j Primera quincena 
tro Compañía de Jesús . 
E l domingo 20, del pasado Enero. UM 
alumnos del Colegio Nazareno de Ho-
)ua, presididos por el K . P . Rector .v I . . . . 3 WO 
los demás Profesores, los P P . Picola- j Primera quincena^^^. • • 
píos, so trasladaron a la Iglesia de S. m M C D 
Ignacio, para venerar el sepulcro de t̂ - /"«rM C r i f t H F N O T A R I O S tUIu t»» ' 
Juan Berchmans, cuyas Fiestas f'cuto- w L t l í l U U L l l u I n i v i w v' 
narias fe celebran en el presente aüo. 
L a Misa fué celebrada por el General ' 
de las ICscuelas Pías, Itvdmt,. P . Tomüs 
Villas, con acompañamiento de instru-
I mentos músicos y de órgano, bajo la di- ) 
recclfin del Maestro Perosl. pronuncian- ' 
I do luego un elocuentr8irao sermón el P. 
líoschi. Procurador General de la Orden I 
| Escolapia. Fu palabra, llena de celo. S 
esmaltada con preciosos datos blogrA- ; 
I fieos del Santo Jesuíta, dejó en el fini- | 
I mo de los jOTencitos una agradablo Im- : 
i preslrtn de est» afectuowo homenaje, de- j 
I dicado a la memoria d.» un Uéroe de la | 
perfección cristiana, que, como dijo el ¡ Lon, . 
orador, rix^wndo poco, Ufn.6 inucho» | Liendres, M d'r. . 
t l tmpoE. ronsumat-iH in br*TÍ, «xple^l t Tnrís. .'. il v. . . 
i t émpora multa. j París, flO dt» -
Se acercaron a la Sagrada Mesa E n - Alemania. <1 v- -
carlFtlca unos doscientos alumnos pupi- Alemania 00 d¡v. . 
los y mediopupilos. Esto^ últimos, enn K. Unidos. 3 diT. 
| voces melodiosa», cantaron admirable- K. Unidos, 06 d¡v. 
i mente unos motetes apropiados al acto- I K.spaña, 8 s| plaza. 
Justa alabanza merecen el p. Uector Descuento. papel 
[ del Colejiio Nazareno, el Director Es-1 comercial. 
piritual del mismo; y de un modo es-
pecial los alumnos, los cuales, con su 
reeostmleoto y compostura durante la 
función religiosa, se mostraron dignos 
de sus Superiores. 
Terminado el acto. Iqh P P . Jcsuitas 
obsequiaron cariñosamente a los P P . 
KscolaploH y a hus alumnos, entregán-
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P t E P A R A 1 A : : : : : : 
con I n ESENCIAS I p a d e C o l o n i o 
s i d d D f . J O H N S O N ^ m á s f i o a s : : : : 
EXQUISITA U U E l BASl I EL PAÑÜEIO. 
D; Tenia: OBOBUESIA J0I1S9II , Obispo 30, e quiñi a Agolar. 
C1438 alt. 
t a q u i g b a f i a - m e c a n o : r \ f i a - o r t o g ^ \ f i a p r \ c t i c \ 
E n s e ñ a n z a rápida y completa de estas materiaa: $5 a l mes, ( las tres juntaa). M E T O D O ^ 
P l t m a n . Ore l lana , o t e C L A S E D I A R I A : de 8 a. m. a 10 p. ra. T A M B I E N E N S E Ñ A M O S -
A r i t m é t i c a mercan Q; T e n e d u r í a de l ibros; Contabilidad a n a l í t i c a ; C a r r e r a comrleta de Co-
m-ercio; M a t e m á t l as superiores; I n g e n i e r í a ; Bachi l lerato; Letras y Ciencias. E S P L E N D I -
DO L O C A L Profesares i d ó n e o s , pacientes y tenaces. , 1 ^ 8 s e ñ o r i t a s son « t e n d i d a s * por 
proresoraa. 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , d á n d o l e s excelente trato famil iar. 
/ C U R S O S P O R C O B R E S P O X D E N C I A . C O R T A S A MAQFTVA 
A C A D E M I A " R O Y " A I / * , S . M i g u e l 8 6 - 8 8 . - T c l é f o a o A - 6 3 ^ 0 . - H a b a n a 
Ifi 4d -"0 
KSTADOS f NIDOS 
Bajo lll dirncclón d»»l rlepartamento 
de Mracacl6n del Consejo ^Nacional de 
Dlenestar i'at/.llco se va a abrir una 
oficina de Infijrmaei.m sobre cuanto »e 
refiere a la enseñanza católica, «lai"? 
sobre las escuelas, colegios y tícuius cen-
tros docetrtec católicos, y sus relacionen 
con las agen' las y asoríociones de edu-
cación, « f i l l o a s y no eat/iliap. Ade-
más prepaiari un directorio anual de 
ias escuelas y centros docentes catól i -
cos, para dar completa información so-
bre los cursos, métodos, pensión, y 
cuanto a cada uno de e loí Be refiera. 
F.n Lowcll. Mass., entre las Conferen-
cias de S. Vicente de Paúl, se ha orga-
nizado una sección de jórenee, dedicada 
particularmente a. la difusión y ense-
ñanza de la verdad católica, y refuta-
ción de las calumnias que auelen. publi-
carse contra la Iglesia. Con eate mo-
tivo notaba el Urdo. M. .T. Scanlan, que 
el programa de Ozanam Incluía esto» 
doa puntos: el de la prár-tica de la ca-
ridad, y el de la difusión de la veróád. 
por más que hasta e! presente se haya 
insistido de un modo particular en ci 
primero, es decir, en la práctica de la 
caridad. 
Al partir para Roma cl señor Arzo-
bispo de Nueva York anunció que uno 
de sus fines en visitar al Sumo Pontí-
fice, era presentarle una relación de los 
trabajos reallzadoa por el Clero ameri-
cano durante !a guerra. Para esto dep-
de la dí-movllizacTón del ejército ha es-
tado recogiendo y recopilando los datos 
relacionados con este asunto. 
ALEMANIA 
>l2Uii^aU«Bu> Cristian o. 
E n medio do la confusión y desorden 
que predominan entre las buestets socia-
listas, y del terror que por todas par-
tes siembran los sindicatos revoluciona-
rios, es consolador el incremento y con-
fianza del pueblo que va adquiriendo tB 
Alemania el sindicalismo cristiano, que 
es el que verdaderamente trabaja y s« 
sacrifica por el bienestar del obrero. E ! 
GRANDES REBAJAS.EN 
" E í C a ñ ó n " 
M m B c é n d e P a n o s y T e i i d o s 
Seguimos adini t lcod)Cl ieqf lcs^l íS 
B A N C O S 
" E s p a ñ I V ' N í c i o n . 
TRATO PERSONAL 
L t í v a y G a r c í a 
M l ' R ' L L A I H 
0 106: 
E i DIARTO D ? t A « A * 1 
Infomuwlo. 
trelor 
AÑO L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1921 PAGINA T R E S 
•i.-
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
F | C m n t o d e l B u e n C o n s e j o 
«wh ron un disgusto en l a ccs i ta . tó un pedaclto l a c a p a . . . 
^ - ^ c s u p i e r a n por 4ué . y e r a el] A la m a ñ a n a siguiente la l s señales i 
^ ^oíeíito, cogió uu hato de ro-1 de sangre que bailaron los vecinos 
t ¡ ¡ H ^ marchó. Quedóse l a mujer descubrieron el crimen. La mujer de¡ 
p». ? rUua on que soñaba su niño la víctima lloraba sin consuelo y re-1 
jrte la.rió ^ t^sos y de lágrimas i lataba una nis*oria... Se acostara! 
j. le cu_ ^ -.Tiarchó, llegó a una po- ; temprano aquella noche; se quedara' 
P . busúó i'n amo; le sirvió con, fu marido junto al lar, divertido con i 
pación 7 ¿uitipiicó la hacienda y i el gato, complacido con la lumbre, y i 
]l0ila^. airosamente de numerosos j ella percibiera ruido de repente; ere-i 
1c 6300̂ e pei¡?jro. El amo ' • tomó' y ó que era su luarido y no gritó. S->lo' 
isnc©3 ^ los^veintipico de años de ¡cuando l a Uam-iron a la aurora pudo 
« í * ^ * la soldada, más que un amo saber la desgracia... 
pagaría ê para ¿j Y se hicieron conjeturas, y se ha-i 
fúése una cuaresma a confe- bló de un vagabundo que durmiera: 
I'cr° j cura le exigió se\-eramente en otra casa del lugar; había llegado 
P**jL-pidic.M al criado; a tal hora, con muestras de penosa' 
?UÍ-Mc Van dicho que tiene un hijo., agitación; llévate un hato en la ma-
, gt"ñor... I n0, ^ue cra sin duda producto de sus' 
Youfc dejó su esposa abandona- robos; se levantara en el amanecer, y 
q se marchara con prisa... Salieron los 
^ • • ' j gegor... | vecinos en su tusca, y a poco le de-
Hpücs antes de atender a las aje- tuvieron. El crhuio protestó de su ino-
u-cemita atender a sus obliga- cencía, pero todos los indicios so jun-
taban en su contra. De los que lo 
" C o n s i d é r a t e a t i m i s m o , e m -
p r e n d e u n a o b r a y o b s t í n a t e e n 
l l e v a r l a a c a b o . " 
A s í p e n s ó 
1 A M E R I C A N A S 
" L A T U M B A D E L S O L D A D O " 
dones acusaban con más brío uno era ol 
£1 
* ^ r i o ^ T s X t f p u s o . - t o r del crimen, que Levaba la ca-
' ; S o obedeció, oomo si en aquel Pa de la víspera. El criado preguntó: 
1" 1 reconKiera también que c o - í " l , ^ ^ ^ e S ? - - -
1 
"i 
' E L D A N D Y " 
mentó recof 
tiera un pecado, y se r e s i g n ó a E l amo le despidió sincera y i „, .al^T 
mdamente conmovido, y le entre-¡ a i ^ Q e v : 
- E l Alca lde . 
—Pues e l mcor del crimen es el 
TnT^panada para que la córale-. Este se llano ce espanto, pero dijo 
fÓ r t u S a con el hijo y la mujer.! el criado se había vuelto loco... 
ra, S ñor experiencia un consejo!15-1 cnado r ^ l o la aventura, y el es-
t le . .^üil. '• Panto creciente del alcalde acabó de 
gato 
Y hala, l o l a - de camino por el 
de la lumbre... Se detuvo, dió la 
vuelta, e iba a seguir su camino en 
basca do otra casa más segura, cuan-
d percibió >mos pasos, vió avanzar 
una 
para el viaje. . descubrirle. ¿Un embargo negaba con 
- X o te detengas donde encuentres* t6són y reclainaba- una vr^hi i . 
marido viejo, una esposa joven y. _Una prueba¡ 
ün gato prieto a la vera de la lum-I _AqUÍ está. . , ; 
Y el criado presentó ¡a partecilla 
de capa que le había cortado, y fué 
mundo. prueba a ^icluyenii, i)arqt.t, vió eli 
. . , , . señor juez que se acomodaba con to-
A la entrada de un lugar hallo una ^ precigi6u al E1 alcalde 
casa dende todo renpiraba placidez;, y la muJer flel viejo fueron conduci. 
el silencio la .'nvolvía; alzabas© ale- d(>s a un calabozo y el criado quefi6 
s,emente la lumbrada del f o g ó n ; da- libre B lba penKando «jespu^s que. 
ba su claridad en las vidrieras y las ¡ ei congejo do su amo valía más que | 
sa'.plcaba de uro... Pero antes do pe- una fortuna, v quo procedería con 
dir que lo acogiesen, miró el hombre, acierto al no gegujr^ (odo Solo; 
, ru interior, y vió una hermosa jo-1 la CUj.iosida4 le pusiera a des pasos ; 
v n en el llar, un viejo adormecido^ ia borca. ilc haber entrado en la 
ra ol escaño y un Kato prleto aljado! casa y de ilaber dormido en ella, en, 
la horca terminara sin remedio!... 
Y hala, ha la . . . de camino: ! 
Cuando llegó a su lugar, halló en é l 
persona, entró e-n curiosidad y i Una alegría inuslt-da • repicaban las) 
la acechó. Se cproximó a la puerta I campana?> atrcDaban los cohctpfij il)an! 
r t a persona y llamó con í j nudez... ¡ log vecin0g a ]a iKi(s ia . . . y . 
Al riéronlo despac io desde dentro Vj averiguó quo su hijo se había ordena-! 
p e n d r ó de punrfllap.. E l criado s C i d c de cu,.a y qiI{. c a n t i l i!l primara 
acercó y oyó distintamente estas pa- m|sa en aquel mismo instante. La oyó ] 
Wr&s: 'con devoción > con dolor, y creyón-• 
—Duerme?... .dolo en el pueblo un caminante que 
" S í . . . j Iba a seguir a otros pueblo !̂, le invi-' 
Pues fuera estorbos!... taron a comer, y lo sentaron al ladcíi 
' V la persona Fe allegó a la luz. y de su esposa. Lágrimas do regocijo | 
el criado que miraba por un ventani-' >' (le arrcpentiir.ientn salpicaban sus | 
¡lo la observó a satisfacción; era la I bocados!... Y cuando se fué la gen-
tal un martecbo. aunque por los años I te. se arrodilló ante su esposa y dijo 
co, por la apariencia; se envolvía c u ¡ a s , : 
una capa lujosisinia. y llevaba sobro j —Sby tu marido.. .! Pcrdónanu : . . 
<:' pecho insisrnias do valor v autori-j ISlla le perdonó de buena gana, y 
l '.. IJII mujer le dió un cuchillo y io l hijo le abrazó con sincera ternura. 
< ~ió cf.ro; y les dos so lanzaron so-j E l les contó io que fuera de so. vida 
r i riejo fiormido en el escaño, y le y les habí del consejo do au amo. 
irwncaron la vida antes de quo pu-! A b r i ó luogo la empanada que le rega-
d fra rcvclverpo. Txi cargaron después ^ a r a el amo y la vió repleta de on-
wlieron a enterrarle. Bl criado, zas, que significaban para su casa la 
pwpaio uidadcsamcnto detrás de , riqueza!... 
I» parra que a-dornaba la puerta, al | Recogido por 
ni mancelio por su lado le cor-i t o n s f a n i i n o CttbfU 
I 
| Por fin. tras largos a ñ o s de s e r v i r 
| solamente cerno piezas en u n i n m e n -
! so tablero de ajedrez, el soldado raso 
ha obtenido una tajada en el reparto 
i de l a G l o r i a . 
i Hasta ahora eran 10? generales y 
! los grandes caudillos, quienes se ad-
1 indicaban todo «J m é r i t o de l a empre-
; sa victoriosamente terminada. 
- W j a n d r o de ^fidecojila, uno de 
' los conquistadores m á s grandes de l a 
a n t i g ü e d a d , que llegado a l a I n d i a , 
deseaba que cxisLieran otros mundos 
para conquistar, no huoitra ido m u y 
L a gran nación americana, a pe?-" 
de las rimbombantes frases pronun-
ciadas, no fueron a la guerra por 
amor a la Humanidad, (que no les 
niego y en alto grado, como con su 
Caridad para 'os sufrimientos genera-
les demuestran.) Fueron como lo di-
jo un prominente Senador en el Con-
greso; porque los alemanes le hun-
dían sus barcos, dañaban su comer-
do-, y ponían en peligro la vida de 
miles de americanos. 
A pesar de su admiración por 
Francia, el acercamiento a Alemania 
soe-W • f̂c*" MMwmmm . I — 
lejos, a pesar su genio militar, s in ! viene; pues T a sangre es mas esp 
Ifl ayuda de La invencible t'langiej sa que el vino," y los alemanes y s 
macedónica que c r e ó su padre Fel ipe i descendientes son mucho m á s uum 
Julio César , expononta m á x i m o de! las gl riosas armas romanas, que la  
paseó triunfantes por la Ga l ia para 
llegar se l a lejana I s la de Bretaña 
(hoy l a orgullosa Inglaterra) para na-
da le hubiera servido toda su tác-
tica, sin las legiones de Roma 
L a R e v o l u c i ó n francesa, con la con 
ro os en los Estados Unido que los 
descendientes de franceses. Ademáíi el 
carácter latino es radicalmente dis-
tinto al sajón. 
Se nota en el aire una enorme sim-
patía por Alemania, a ^ulen Francia 
exige una gran Indemnización. Todo 
esto es humano, nadie recuerda lo que 
siguiente fiebre del populacho tuvo fu ! Francia sufrió, al igual que cuando 
crisis en la forma de un alistamiento ¡ se condena a muerte un asesino, le-
Y y a p a l p a m o s . , . 
P é r e z , S u a r e z y C a . 
l o s b e n e f i c i o s ú e e s t e s a n o 
p e n s á r 
S e g u i m o s a c e p f a n d o c h e c k s d e l I n t e r n a c i o -
n a l , E s p a ñ o l y N a c i o n a l . T r a t o p e r s o n a l . 
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L 
general para defender las ideas de L l 
| bertad. 
E l ejército formado por esos soña-
I dores, luchó bajo Dumoirioz, Hoche y 
j Jourdain, formándose lentamente un 
! núcleo de veteranas, que sirvieron 
I de base al Capitán del Sigl-, para es 
vanta la simpatía general y todos 
piensan en su madre y su mujer, ol-
vidándose por completo de que igua-
les afectos tenía la victima del que 
tanta simpatía despierta. 
E n cuanto a Inglaterra y Japón, los 
americanos sienten por sus aliados 
críblr para la Francia su página ml-i de ayer, un sentimiento muy distinto 
; litar más gloriosa 
L a Historia, recuerda con letras 
i le ero. los éxitos y gerialidades de 
i sstes tres grandes genio* militares 
de! de la amistad. 
Ix>s intereses encontrados y la sim-
patía per la causa Irlandesa, la ale-
jan cada día 'nás de la Gran Breta-
i enalteciendo poti virtudes y ocultando ña; no existiendo ya por la ¡eteroge-
i con el velo de la admiración general, neldad de razas que pueblan la nación 
' bus defectos. americana, los sentimientos filiales 
1 Pero m Macedonía, ni Roma, ni «lu© siempre despierta la madre pa-
' Francia rindieron un tributo adecúa- tría.. 
do al núcleo de esos ejércitos que 
¡ íanta gloria los dieron. 
Y ha quedado para esta generación. 
Y si se refier© al Japón, el temor 
a que los amarillos tengan superiori-
dad de número en California, y la 
! como un resultado bueno de la Que- 1 Costa Occidental, en un futuro no muy 
I rra ^fundial al menos, el premiar co- remoto; y sobre todo, el odio de ra-
¡ mo se merecen, y de la única mane- ra8 Que arde en cada pe ho ameri-
cano no arde en la do ningún otro 
pueble; hacen que estas dos naciones 
estén en la antesala de Marte, espe-
rando únicamente la oportunidad y la 
llamada a lag armas. 
J U V E N A L . 
n a 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N 
ra que los humanos pueden hacerlo, 
el supremo sacrificio de les que en-
tregaron sus vidas en el sagrado ai-
Lar del Amor Patrio. 
Francia e Inglaterra, han construí-
do una sencilla tumba, hermosa por 
todo lo que on la vida la sencillez f - t ^ ^ ^ ^ Im , VA 
cierra; para depositar en él, los res-1 
tos de un soldado desconocido como j Adelina Patti, de imperecedera 
representante de los inlles que caye- • famJk en e| mund0 ©perático, 
ron en los campos de batalla. mÁm.mUmAnmm A ~ \ 
No ha mucho, en Parí, se celebró | era *amlradora del 
una emocionante ceremonia, bajo el 
espléndido Arco de Triunfo, construi-
do en honqr del vencedor de Auster-
lltz. 
En presencia Ce Foch, Potatn y los 
demás Mariscales y Generales de la 
hrn ira Francia, y ante un populacho 
a x p e a t a n t é ; el Secretario de la Gue-
j rra hizo colocar en un cojín, la cruz 
• d la Legión do Honor, la Medalla Mf-
I litar y la Cruz de Guerra, d ic iendo 
¡ estas hermosas palabras: "Al hon-
' rar como aquí hacemos la memoria 
| de nuestros heroicos soldados, haga-
; mes votos porque podamos cumplir 
¡ tan bien en la Paz, como lo hicieren 
U n a f i e s t a e n l a G r a n j a d e l D o c -
t o r D e l f í n 
( P A r B / V T J S , C O A / C G D J O A ) 
< s u j e t < 3 s a d e s g e t s t e 
c A R M L E D E R ^ 
I D e t a l l e s t i f i i c o ó * I 
E n t r e g a i n m e d i ú t á 
ÍIIJOS-PE-DIECO-MONTERO 
( S en C ) 
D R A G O M E S . I O 6 . 
MENOR G R A V E M E N T E H E R I D O U 
*mmmmmmm—mmmmmm-mmmm 
* sexto aniversario de su fundación el nombre de "Ro'sario Alfonso" en ! ,(A;. . ^ ' ^ 52 ^ X X ^ ' r X u ™ 
Ajer ce conmemoró el s«.xto uní- memoria de la esposa del doctor De!- parra ;< todW Buurélw, el nénor d« trece 
Wrsarlo f'e la inauguración de la fin. I añoiv Batee! Ricardo, roftid una cafda 
Oranja Infant¡1 ..Nuestra SeQora de Antiguamente, existía un aula ett f u f f l í > 4 % \ r ^ n ^ ^ n ^ ^ ^ 
(acidad" en Jesús del Monto, crea la Granja, hoy las necesidades obliga-] Lo eondnjowm en otro tren al hospi-
*i. por el gran benefactor de los ni- ron a la Instalación do dos aulas más,' ^ i S t o S 5 i ¿ Í S , í í t i ^ W ^ 
tESPONSAU 
^ C u b a L a w n 
T e n n i s " 
oa r C! tl   l  i-   l  i t l i    l  ,! SS i f ^ m S t e fttf2í  
•ws, el doctor Manu ?l Delfín. para lo cual so convirtió la oficina en i E L CORR 
A las nueve y media de la maña- sala de clase, 
W tuvo efecto la misa solomné, y Entre las reformas más .irgcntee 
rendición del fagrado Corazón de quo necesita la Granja, es la cons-' 
*08fls, en cuyos actos oüdó el Rvdo. trucción do la verja de manipostería1 
Padre Artcaga. , y hierro, que rodeo la Granja. Só.'o 
F u é madrina en la ccromonia re- hay construida la del frente. Varias! Cede en las primeras cucharadas, toman-
N o t a s P e r s o n a l e s 
lijosa, ¡a señorita .Morales, hija del personan aconsejaron ayer al docior1 
totor Morales. Delfín, que gestiono algunos créditos 
La proce sión, organizada después do la Loy del Purismo, para ternil • 
^ la bendición, nicorrió el batey In- nar las obras comenzadas, 
twior de la Granja. En olla toma-
parto las numerosas familias in-
*ltadas, y los 108 nlñ js con que hoy 
tü»nta la Granja allí recluidos. 
Kl doctor Delfín a pesar do cncon-, 
«^rse muy delicado de salud, asistió • >— 
• u.ito, y hfndamento emocionado,' DON FRANCISCO LOPEZ ALOMA 
«acibló las felicitaciones de todos y! Encuéntrase en esta capital el se-
demostraciones de afecto de los fiop Francisco López Aloma, presi-
dente de la Colonia Española de San-
ia Clara, acompañado de j>u l ist ín 1 
guttla. esposa, la y^ñora Carmeliua' 
Paret." 
lades, que ven en él s'i ángel tu-
representación del señor Presi-
de do la República, asistió el se-
Subsecrotarlo de Agricultura. 
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " . 
veinte y siete años de éxito constante es k 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y cientifico para curar la T O S 
cualquiera que sea su origen. 
**EL P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L ' 
es el medicamento que alivia en seguida 1 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes po; 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
nacía "San Julián", Riela 99 y Villegas 102. 
Tabana. 
La más franca animación reinó 
anoche en el "Cuba Lawn Tennis" 
donde numerosos aficiona<-o3 presen-
i ciaron los partidos de "tennis" quo | YOUK. febrero 24."(Por la l'ren 
se celebraron: 
Dalia y Margot lucharon por con-
vertirse en heroínas y la contienda 
con tal motivo r sul'ó muy emocio-
nante pues ellas en unión de Alicia 
forman e] trio de la bulla. 
Alicia también se anotó triunfos 
reñidos. 
olios On la Guerra," 
Muchoo creerán ver en este sola-
! mente p"labras; pero ton palabras 
1 que acompañaron hechos, y de pala' 
| bras y hechos se compone la vida ta-
1 da. 
En Inglaterra también se ba eri-
gido un sencillo monumento en la 
Al día do Wostminster, en el cual 
1 se depositaron lor; resto-i mortales de 
! Blfftn inglés caldo on las verdes 11a-
¡ nuras de Flandes. Y el pueblo ing'c» 
;. --̂  " " 1 " " ü^i • IfTual quo el francés ha rendido trl* 
i buto como un solo hombre a loe que 
bomberos. Ropclio ernínder. COaar | todo lo perdierm. • 
.Salz. Alborto OarlHsu, Manuel y Uaul t̂ , , . . . . . . 
Salcedo, a quejarao de que el alcalde \ general Pershlng, ha hablado en 
municipal lo» dejrt cesantes a todos por ¡ estos días, en favor de rea,li/iar lo 
negarsta a. darle clrhada ni cuart».'! de t rnicTnn r-nn \r\a ,.„,.» "„ „» 
bomberóa por mandato del abalde. mismo con los 1 estos do algún ame-
Bste becbo es may c-omontado • r ? - , rlcano de CTiateau T h í e r r y o San Ml-
yC-ndose que obedece • mptíroe PotíttflO«. 1 hiél, agregando que: "desde el fin de 
L ' . j ; : 1 ™ ™ ™ ^ « « ^ r a , no ha 1.able 
L O i l Z A U O N D E L O S BONOS ÜÜ 
L A L I B E R T A D 
A MtHNfla • 
Los últimos de 13 li2 por 100 a 30.04. 
I-os primeros del 4 por 100 a 87.14. 
Los segundos del 4 Por 100 a 86.50. 
L i b r o s N u e v o s 
L i t e r a t u r a . N o v e l a s 
IM. INFANTA D E L.T ROSA. 
Precloea novela de G. Réval. 
perteneciente a la Colecclfin de 
"Las Urandcs Novelas Contem-
porüneas" $ 1.20 
V I C T O R I A . Historia de un amor 
por Knut Hamsum $ l.CW 
HUMOS KX E L , C A M r O . Pof L<1-
mundo Jaloux. Ultima obra de 
"Ua Novela Lltararla'' que dirl-
je Illanco Ibáñez $ t.00 
P O E S I A S de Luiea Pérej: de lam-
braña, publicadas o inéditas, con 
un prólogo ¿ o Enrique Jobó Va-
rona 5 2.00 
C E S A R O NADA, por Pío Baroja. 
Novela perteneciente a la serle 
de "Eas Ciudades'' 9 1.20 
NUEVO T A B E A D O DES A R L E -
QUIN, por Pío Baroja. 
N U E V A S C A R T A S A PAQUITA, 
por Marcel Prévoat. Nueva edi-
ción % 1.00 
P A R A T R I U N F A R KN L A V I -
DA. L h llave del éxito. IpaolB-
mo y energética. Magnetlamo 
I>erBonal. Autosugest ión. Su-
geít lón, por R . P , Morris. . . 5 
L A A L E G R I A D E ANDAR. Cro-
quis de un viaje por tierras de 
Puerto Rico y Cuba, Estad"! 
Unidos, Centro América y Amé-
rica del Sur, por Eduardo Za-
macolB- Volumen primero de 
aua obras completas % 1.40 
K A ( 1 A E L CORAZON D E A M I -
R I C A , por Carlos Wagner. Un 
tomo en pasta $ 2.26 
L A M I S T E R I O S A M U E R T E D E L 
DUQUE D E G A S C U E S A . His-
toria de una dama del Siglo 
XV que amó muebo. por Fernan-
do de Ormaza % 1.40 
L E C C I O N E S D E L I T E R A T U R A 
expllc&das en el Instituto de 
Madrid. Por el Catedrático U. 
Navarro y Lcdesma. Quinta edi-
ción con numerosos índoces de 
ejerclrlon préc t ioo* Tres to-
mos encuadernado» e nun volu-
lumen, en pasta $ S.üO 
E L ESPIRITUALflSMO EN L A 
L I T K R A T I RA F R A N C E S A 
CONTBMI'ORANEA, por Gusta-
vo R . Franeeschi $ 2.i3 
Ultimos voldmcnes publicados de 
la Colecelón 'Las mejores poe-• 
sisa Hricaa de los mejores poe-
tas-': 
Verlaine S 0.40 
Pancoaes ? 0.40 
Helne $ 0.40 
Leopardi ? 0. IO 
Volúmenes publicados de la C'o-
leccl<jn "Lorturas de nna Hora'-:. 
M6h allá de la muerte, por An-
drclef % O.jó 
L a aventura del teniente Yergu-
not, por Turguénef 9 0.20 
Un episodio bajo el terror, por 
Balzac 
Un desafío, por L a r r a "Fígaro" 
* 0. 
Scorc de anorhc: 
Mercfvics. verde . 
Luisa, carmelita. 
Ofelia, carmelita . 
Juana, verde . . . 
Dalia, blanco . . . 
Isabel, verde •• . 
Margot. rosa . . . 








bido ninguna de 
mostración general, en que darle la 
oportunidad al pueblo para expresar 
su apreciación de los sacrlflclot. reali-
zados por los soldados americanos er 
ella." 
Propone que so le levante ©1 monu-
mento apropiado en la Rotonda del 
Los primeros del 4 1¡4 por loo a 87.18. , Capitolio o en el Cementerio Mlli-
I^os segundos del 4 1Í4 por 100 a 80.W. ' tar £J ArlingtOn. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 00.02. P^oponiclón es posible qifB 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.74. ! Prospere, pero lo dudo; porque ya el 
l-os de la victoria del a-JU pur loo a i recuerdo de tstos sacrifldos lenta-
07.40. | mente se han ido obscureciendo, al 
• s <!« la Victoria del 4 3¡4 por loo » l ipual que la noble excitación patrl6-
07.42. ' tica que tales hechos produjeron. 
Bl señor López goza en Santa Cía Suscritas* al D I A P - i n D E LA MA-
Q U E J A 
len izó la fiesta la Banda M u niel-1 ra de grandes simpatías; por sus 1 RIÑA y anúnciese en 4 DIARIO DE^ «napabacoa. febrero 24. A las !» p . ra. cedida por el señor Alcalde- I prestigios ocupa puesto prominente 
Numerosos médicos concurrieron \ en aquella sociedad y on el comer- ' 
fiesta, celebrando la fundación, cío disfruta de amplio crédito por i 
dretor Delfin, y ol saludable lu-!su honradez y solvencia, 
••r en que se halla emplazada. | Grata estancia le deseamos a los 
5 damas y señoritas, atendían a , apreciables huéspedes, en esta Capl-
^ niños, informándose muchas de j tal. 
P^Uae, do tu^ gustos, de sus ^stu- ¡ J 
/ u ^ d t r e í t o r a señora María Luí- P O S T R E R T R I B U T O A UN MA-
« l-uiulcra de García, obsequió con G I S T R A D 0 
olees y sidra "Cima" a los concu-
y a log niños. ' 7 , 
taf.re Ics o ^ ^ u ^ , recibid03 ayer. ¡- ( « r telégrafo) 
iratan dos cajas de conflituras. de • santiago de Cuba, febrero 24. A las 4 y 
, -ñora (1« Capilla. Dos cajas del | 43 p. m. 
l*Wl3euap v dr»o dA ^ííllp^ir^<j fl«l 1 Han llegado los reatos de la inolri-toctrir c\^:^ ~? S2-'16"^- ü r :,iable v distinguida María Angeles For-[ g ^ - ^ Oyarzum. E l señor Antonio ; 'ña^g-jjogji^ * 
• ne la Torro dió 5 pesos para una j L a conducción del cadáver al cenen-
^'"lerda y algaijios otros r ^ l o s ^ ^ ^ c c n s t U j ^ y ó u^^eran^^^ 
^ ^ n enviados a la señora Kundora,' taciones de todos los elementos eocia-
barcia, para obsequio de los ni-• le?, amigos y familiares. 
"Oí-. ^ . —Asimismo ba recibido hoy cristiana M-
i(B»T^- f05 donativos de la Lotería de | Siagi'iu-ad 0 
LA MARINA Ksta nn'-he M presentaron en mi do-micilio los empleados del cuartel de 
««id, otorgados a la Granja Infaü- ñeros, falleciov 
construyó el próximo P^ado! ^ ¿ ^ ^ | 
• un pabellón, de madera, anexo al 1 des. v represen tan 
J^irao edificio en el que se instala-I So muerte ha sido, mu; 
veinte y cinco cabías 
s amigos, 
autorida-
Fít 6 pabellón ha sido bautizado con 
entlda, 
hec lbañ sus hijos el más sentido p*-
8aine- E s r n c i A L . 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
tortas, fina8 y gruesas. Algunas c | n casqall lo de oro. Todas de 
^Mo color. T a m b i é n para damas, coquetonas y muy c h i c 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
3 C 3 C = 
A c e p t a m o s a l a p a r C e r -
t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A Ñ A G A 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
o 
t Siembras nuerg», por Panllno O. 
Báe». Poesía." se lecta» . , . f O.tftJ 
L A S DlBZ OBKAS E S T I M U L A V -
TKH D E U DR. E . W. S T E -
VENS. Tomos en 8o-. encua-
dernados on tela. Precio de ca-
da uno. . . . ? 0.7< 
' A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E R L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
De v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
m i n e r a l W h i t e K o c k 
N A T U R A L A r i í í - V Í / v c X | ? T O n A e O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q Í l E T T E y R O C A B E f f T Í . A g u i a r n * 1 2 6 , H a b a n a . 
Títulos de los diez tomos! 
E L PODER Y L A C L A V E D E \.A 
K V E R G I A . L a cnerpía es fueira. L a 
fuerta es un elemento ríe triunfo. 
1 E L PODKR Y L A C L A V E D E DA 
MEMORIA. Memoria es economía; 
economía es riqueza. 
; E L PODER Y L A C L A V E D E L'A 
; S A N G R E - F R I A . L a sangre-fría es la 
afirmación del éx i to . 
' E L PODER V L A CLAT~E D E L'A 
I V O L C N T A D . Toda posesifn tempiesia 
i por la posesión de sí mismo, 
j E L P O D E R Y L A C L A V E D E L E X I T O , 
i En el é \ i t o está |« posesión de todas 
latí clave* de la vida. 
I P A R A T E N E R L'A P A L A B R A F A C I L , 
i L a palabra es la mejor arma de con-
I quista. 
; E L PODER Y L A «"LAVE D E L'-V 
; CONVICCION. Vn hombre sin con-
i dicción es un juguete del axar. 
1 EI«T.?.9,DEI1 Y L A C L A V E D E L RUEN 
S E N T I D O . El buen sentido es el 
principio, y fin dte todas las cosas. 
E L PODER Y L A C L A V E D E DA 
P E R S E V E R A N C I A . Persererando ren-
ces. 
EV.,?P.RER Y L A C L A V E D E L OPTl< 
MI.SM0. En el optimismo está la fe-
licidad. 
lAbrería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
^e.oso. Gallano. «2. Apartado l,llí>. 
Uabana. 
• ' int^ ; i - t 
Gran su r t i do d« u tensi l ios para 
coc ina a precios m u y baratos 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " , Neptuno. 
106, on t re Campanar io y Perveran-
c í a . T e l é f o n o A-4480. 
Saicnbai* d DíARlü DE LA MA-
KÍNA y anuncie»* en e! DIARIO D£ 
LA MARINA 
p á g i n a c u a t r o U 1 A K Í Ü U £ L A M A R I N A h e b r e r o d e 1 9 2 ! A 5 0 L X X X I X 
1 1 A B A N E R A Í : 
A L R E D E D O R D E B I C H A R A 
E S T A M B R E S 
B i c h a r a . 
¿Todo lo que se d i c e ? . . . 
Conu 'mar ios s in cuento s u s c i t ó l a 
p r i m e r a n o t i c i a doi riajt* a esta c a p i -
t a l del famoso pe r fumis t a s y r i o . 
Se anuncia que v e n í a a p re s id i r 
una á i s t r i b í i c i ó n de sus exquis tos 
perfumes or ienta les entre las <Iamas 
de l a buena socledaQ habanera . 
Todo estaba a s í d ispuesto . 
C r é a n l o ustedes. 
Po r vez p r i m e r a se decidla B i c h a -
r a a anandonar su t ienda ue P a r í s , 
aque l sa lonci to de l a R u é de l a 
í ' h a a s s e e D ' A n r l u por donde han des-
f i l ado , dejando su f i r m a en u n á l -
b u m que es u n tesoro, mas de siete 
soberanos europeos b ú rt-Inas pa ra 
l a» c u a l e á ha creado B i c h a r a sus 
perfum'** • u^os seseata. p r í n c i p e s 
o r ien ta les . 
U n amigo de] famoso sy r io , e l se-
ñ o r A n t o n i o G i r a u d i e r le t e n í a pre-
parado a l o j a m i e n t o . 
Pero l l e g ó el Espagne sin B i c h a r a . 
¿ A q u é a t r i b u i r l o ? 
Pues senci l lamente a l a o p o s i c i ó n 
que se 1c h izo en P a r í s por par te del 
e lemento o f i c i a l , pa r a que viniese a 
Cuba seguido de sus siete muje res . 
Porque eso, u n p o l í g a m o , es el i n -
ven to r de las esencias or ientales 
m á s en boga en P a r í s . 
No v i n o B i c h a r a . 
Pero sus productos e s t á n a q u í . 
Las m á s d i s t ingu idas damas -del 
mundo habanero han rec ib ido una f i -
na c i r c u l a r d i c i é n d o l e s l a manera do 
obtener les . 
A e l l a á vienen dedicados . 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
V e n t a E s p e c i a l e n ! a 
C a s a Q u i n t a n a 
Cont inuamos vendiendo a precios 
m u y reducidos l a inmens idad -de OB-
JETOS D E A R T E y J O Y E R I A D E 
B R I L L A N T E S , adqu i r i da en reciente 
viaje a Europa . Nuestros cl ientes han 
sabido a p r e f i a r * l a rebaja de precios, 
pero la I m p o r t a c i ó n es t a n conside-
rab le que nuestros amp l io s depar-
tamentos e s t á n eongestionados. 
Tenemos i n f i n i d a d de objetos p r o -
pios para regalos y par* adornar su 
p rop io hogar con exqu i s i to sello de 
a r te y o r i g i n a l i d a d . E n bronces, por -
celanas, c r i s t a l e r í a de G a l l é , muebles 
dorados, mimbres , cuadros y tapices 
¡«rgítlmos Gobelinos y Aubusson, a s í 
como en l á m p a r a s de a l t a novedad, 
e n c o n t r a r á l a m a y o r y mejor colec-
c ión que pueda imag ina r se . 
En el depar tamento do San M i -
guel , seguimos l i qu idando con el SO 
por f i on fo ño d e s c u e n í o tantos y t a n 
treriosos objetos que.son de una v e i . 
dadcra opo r tun idad el a d q u i r i r l o s . 
Q U O T A S I Y C O M P A Ñ I A 
Avenida de I t a l i a , 74-7(1. 
Telé fono i -AMAi 
C116S a l t 12t.-5 
1 
L o q u e se c o m e sabe m e j o r , s» d e s p u é s d e l a c o m i d a se t o m a 
el r i c o c a f é d e " L a F l o r de T i b e s , " B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
( H a y a z ú c a r I r a . , p o r a r r o b a , a $ 2 . 2 5 . ) 
E c o s d e A n d a l u c í a 
M A L A U A - t N P E R I O D O D E F I E S T 
P R A D E L I ' K I M l l ' A L . — L A S 
P A S I A D E O P E R E T A S 
Estamos en pleno p e r í o d o de fies-i 
As. 
Con sobra de r a z ó n e l A y u n t a m i e n -
to c o n s i d e r ó que los festejos dt- Má-1 
laga, no d e b e r í a n llevacrse a cabo en I 
Agosto , s ino en .Enero y Febrero , en j 
esa é p o c a en que las du lzuras de 
nues t ro c l i m a a t rae a mi l lones do r i - ' 
eos foraatoros, muchos do t i l o s ex- ' 
t rai ideros. ' | 
A u n q u e el comercio no ha estado, 
m u y e s p l é n d i d o , el m a u i c i p i o ha h c ^ 
cbo u n sacr i f ic io y l a can t idad r v e a u - , 
dada asciende a bastantes mi les de | 
d u r o s . | 
•Empezaron el Domingo con una Jia j 
na en que t o m a r o n parte l a í f B . ' . n d a t s ' 
ae los Regimientos de Borbon y A l a - , 
va, l a M u n i c i p a l , l a de San Ba.-tolo-
m é , l a de cornetas y tambores de l í is l 
Bomberos y l a es tudiant ina " J u v e n i 
t u d A r í t s t i c a " . 
H a y g r a n a n i m a c i ó n para los con- > 
fiunOB de belleza que se d i s p u t a r á n 
las mujeres de cua t ro bar r ios , Per-
Chol, T r i n i d a d ; V i c t o r i a y Capuchinos 
y pnra el Cer tamen de b a l e ó n o s aoor-
nades. é 
Las que no r e s u l t a n son las c o r r i -
das do toros en i n v i e r n o . Eso do i r a 
la plaza con capa, o Kafcán de p'clPs. 
no es p rop io d© l a a f i c ión . 9 
¿ H a v i s to u s t e d , e s t i m a b l e s e ñ o -
r a , n u e s t r o sur t ido d e e s t a m b r e s ? 
S i n o tuvo o c a s i ó n h a s t a a h o r a 
no d e j e d e a p r o v e c h a r l a p r i m e -
r a q u e se le p r e s e n t e . 
E s t a m b r e s e n t o d o s los g r u e s o s 
y e n todos los c o l o r e s . 
Y t a m b i é n , e n todos l o s g r u e -
sos, h i lo m e r c e r i z a d o p a r a h a c e r 
c r o c h e t . 
Y s edas y a g u j a s p a r a t e j e r y 
b o r d a r . 
qp' 
A f in de q u e s i r v a n d e g u í a a 
las p e r s o n a s q u e d e s e e n c o n f e c c i o -
n a r p r e n d a s d e e s t a m b r e o f r e c e -
m o s c a t á l o g o s e n los q u e , c o n to-
d a e x a c t i t u d y p r e c i s i ó n , a p a r e c e 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e d i s e ñ o s 
d e p r e n d a s de t o d a s c l a s e s . 
Sweaters de s e ñ o r a y d e n i ñ o s , 
v e s t i d o s y a b r i g o s d e n i ñ o s , g o -
r r o s , s o b r e c a m a s , c o l c h a s , es to-
las , b u f a n d a s , m a n t a s , bo l sas , c o r -
b a t a s , e t c . , e tc . 
E s t o s c a t á l o g o s v a l e n 3 0 , 4 0 y 
5 0 c e n t a v o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
D i f i e r e n en el n ú m e r o d e p á g i -
n a s . 
H u e l g a a c l a r a r q u e los d e 5 0 
c e n t a v o s cont i enen m a y o r c a n t i -
d a d de m o d e l o s que los otros . P e -
r o c a d a u n o de los tres s i r v e d e 
o r i e n t a c i ó n a q u i e n desee d e d i c a r 
a l g u n o s m o m e n t o s de oc io a l a 
g r a t a t a r e a de c o n f e c c i o n a r ú t i -
l e s y h e r m o s a s p r e n d a s . 
¿ E s p e r a us ted u n baby? P u e s 
a u s t e d e s p e c i a l m e n t e le i n t e r e s a 
p r e p a r a r l e p r i m o r o s a r o p i t a d e 
e s t a m b r e , e n c u y a c o n f e c c i ó n e s -
m e r a d í s i m a se m u e v a n sus d e d o s 
á g i l e s c o m o r i m a n d o c o n los l a t i -
dos d e su c o r a z ó n m a t e r n a l . . . 
P o d e m o s e n v i a r p o r c o r r e o , a 
q u i e n las sol ic i te , m u e s t r a s d e h i -
los y e s t a m b r e s . 
T a m b i é n a v i s a m o s q u e t e n e m o s 
b a s t i d o r e s d e p i e , e n todos los 
t a m a ñ o s . 
O C U P A D O S 
e n n u e s t r o 
B A L A N C E , 
C 1573 I d 25 l t 26 
AS.—LOS C AMAREROS.—LA COM-
COFRADIAS SE BETEÍlEJí.—COK-
d r á su e s t a c i ó n cen t ra l en el B a r r i o 
de l a Macarena y p o d r á l l e v a r pasa-
je ros a los ter renos donde la expo-
sk-iou se construye. ) 
L a d i f i c u l t a d de a t ravesar a l g u n o s ' 
s i t ios hace que no e s t é n los planos u l 
t imades , pero se c o n f í a en vencer esos. 
o b s t á c u l o í ' . 
L a Empresa de T r a p v i a s piensa j 
t a m b i é n aumenta r sus l í n e a s . 
( O R D O D A . — S l T l í i m O . — P R E O Í l l A 
t l O > E S P O P U L A R E S 
E l j o v e n c o r d o b é s don M a n u e l Se-
r r a n o Quero, que aun no h a b í a c u í n - ' 
p i í d o ve in te a ñ o s , s u f r i ó a lgunas cen-
t r a l ¡ ( d a d e s que le h i c i e r o n desespe-
r a r s e / 1 
Se m a r h ó a l a hacienda de l a A l - ! 
b e r q u l l l a , donde estaban sus padres 
y hermanosy a l l í se d isparo u n t i r o • 
cu la cabeza que le a r r e b a t ó !a v i d a . 
B e j ó una ca r t a escr i ta expl icando 
su r e s o l u c i ó n . 
E r a una j o v e n in te l igen te y s i m p á -
t i c o . ' 
L a muer t e ha sido m u y sent ida . 
Los Camareros do C a f é s y Hoteles 
han planteado una huelga que es cen-
surada, m á s que por nada, por i n i c i a r 
l a en estos d í a s de festejos. 
A d e m á s de «a subida de j o r n a l , p i -
den e l veinte yein^o por Mentó de 
l a ven ta d i a r i a y dos reajes por cada 
bo t e l l a que descortinen. 
Los d u e ñ o s so n iegan a conceder 
nada de l o pedido, alegando que hace 
pocos meses accedieron a o t ras p e t i -
ciones resu l tando los perjudicados los 
cl ientes , pues se e l e v ó el consumo. 
L a s autor idades gest ionan que la 
hue lga se aplace hasta m a r z o . 
"Un s i m p á t i c o Empresa r io malague-
í io , que esCá ganando bastante üintj-
r o , se propone compra r el v ie jo T e a -
t r o P r i n c i p a l , conver t ido en "Cinema 
«Concer t" , por ob ra y g rac ia de u n i n -
d u s t r i a l c a t a l á n . 
L a e sc r i tu ra se firmará en breve, 
o a l menos a s í se asegura. 
Enseguida v o l v e r á a levantarse e l , 
escenario y para el p r ó x i m o mes ííe j 
Sept iembre e m p e z a r á n a l l í c o m p a ñ í a s 
de zar juelas y d is t inguidas " v a r l o -
L a s c o f r a d í a s que t an ta ' i r i l l a n t e z 
vienen dando a l a Semana Santa mu-
l a g u e ñ a , han planteado un onf l io to 
S í Ja C á m a r a de Comercio y l a J u n -
ta de Festejos no las subvencionan 
con 30,000 pesetas, no s a l d r á n este 
ano. 
Se basan en quo se h a n g a s t a i o 
mi les de duros pa ra festejos s i n i m -
por t anc ia y en cambio se o l v i d a r o n 
de e l l as . 
L a prensa se ha puesto a su l ad j 
y las autoridades t r a t a n de buscar ur.a 
s o l u c i ó n adecuada-
Es j u s t o l o que piden, pues gracias 
a e l las en Semana Santa M á l a g a se 
l l ena de foras teros . 
Parece m e n t i r a que en pldno s ig lo 
X X haya personas t a n t imora tas y 
supersticiosas. 
L a prensa do C ó r d o b a nos áa n o t i -
c i a de e l l o . 
Desde hacr; var ios d í a s c u t r e el ve- ¡ 
c m d a r l o de l a ca l le do Romero Ba-
r ros , esquina a l a t í p i c a Plaza l l a m a -
da del Po t ro , r e í m a l a r m a que ífi 
m o t i v a n ru idos misteriofjos i n c o m -
prensibles quo son o í d o s duran te l a 
noche, especialmente en las p r imeras 
horas de l a madrugada. 
Los vec inos se h a l l a n h o r r o r i z a -
dos. No cabe duda. Deben ser a lmas 
en penas/ que e s t á n pagando las c u l -
pas que cot t ie t iaron en v i d a . 
Otros menos í u p e r s t i c í o s o s y e x c é p -
t icos suponen que se t r a t a de f a b r i -
cantes de moneda falsa, escalos o 
centros de r e u n i ó n de t e r r i b l e s s in -
d ica l i s tas . 
Los ru idos h a n aumoritado de t an 
considerable manera, qua l a pareja 
&e l a gua rd i a c i v i l de custodia en d i -
cho b a r r i o se h a c r e í d o en e l caso de 
p rac t i ca r minuc ioso r eg i s t ro en aque-
l l as casas, no encontrando o t r a cosa; 
que vecinos .lespavoriclos' que sal taban j 
de l a cama presa del p á n i c o que p ro -
d u c í a n los r u i d o s . ; 
Se da el caso que los vecinos, es-
pecialmente las mujeres, se pasen l a 
noche en vela , y hacen Innumerables 
conjeturas y suposiciones, a lgunas i n . 
v e r o s í m i l e s muchas absurdas y fan -
t á s t i c a s . , ' 
No fa l ta quien crea qu„' se t r a t a de 
una empresa de cuentes y fantasmas. 
T a m b i é n hay q u i e n supone que se 
o n t á haciendo u n escalo pa ra cometer 
u n robo y con t s t e m o t i v o se recuerda 
une cometido hace muchos a ñ o s , que 
se r e a l i z ó desde i :na casa do ta Plaza 
M a y o r a l a de los s e ñ o r e s Pedro L ó - j 
pez e H i j o . • I 
E n re suman ; quelos vecinos de la1 
cal lo de Romero Ba r ro s y de l a P l a -
za del P o r r o i i an perdido l a t r a n q u i -
l idad por las andanzas de esos miste-
riosos ladrones o de las a lmas en 
pena que los superst iciosos I m a g i n a n . 
P re s id i e ron ol duelo las au to r idades 
y e l Jefa de l a C o m p a ñ í a . 
H u b o escenas m u y t r i s t e s , a l paso 
del f ú n e b r e co r t e jo . 
E n e l t r e n de A n d a l u c í a n a s ido 
detenido e l famoso c r i m i n a l M a n u e l 
Pu ja lde Luna , que hace a l g ú n t i e m p o 
a s e s i n ó en el correo de V a l e n c i a a l i n 
geniero s e ñ o r T o v a r . 
Aprovechando u n Incend io se h a b í a 
fugado do la c á r c e l de A l m a n s a , s ien 
do I n ú t i l e s las gestiones p a r a s u cap-
t u r a . 
E s t o se ha ver i f icado a consecuen-
c ia de haberse quejado u n v i a j e r o que 
le f a l t a b a n del b o l s i l l o 2,500 p t se t a s . 
E l r ev i sor d ló cuenta a l a G u a r d i a 
C i v i l y a dos p o l i c í a s de l a b r i g a d a 
m ó v i l . U n o de el los l l a m a d o A r r o y o 
r e c o n o c i ó a l tasesino, que i n t e n t ó agre 
d i r a los agentes. 
Se le ocuparen a lha jas ; m o l d e s de 
ce ra ; una p i s to la y v a r i a s c á p s u l a s . 





G R A N A D A . — ( T A D R I T X A Q U E C A E . 
— C O N F E R E N C I A . 
L a c u a d r i l l a de bandidos que In ten -
t ó e l robo 'en e l c o r t i j o de " L o s No-
gueras" (Granada) , fingiéndose guar -
dias c iv i les , h a c a í d o en poder de l a 
Jus t ic ia . ' 
Resu l t an compromet idos m á s de 
ve in te personas y son capitanes E m i -
l i o J i m é n e z Conde, hermano del c é l e -
bre l a d r ó n que estlá cumpl iendo con-
dena en el Penal de ^ e l é n , y M i g u e l 
Nie to Guer re ro (a) M i l l a n o " . 
Se h a n confesado los presos auto-
res de los robos hechos en la H u e r t a 
del Orador , en San J u l i á n y en o t ros 
pun tos . 
Eü sabio c a t e d r á t i c o don Herme-
negi ldo Glnor de los R í o s , figura sa-
l iente del republ ican ismo e s p a ñ o l ha 
dado en Granada una b r i l l a n t e con-
ferencia en e l C í r c u l o L i b e r a l . 
D i s e r t ó sobre e l t ema; " L a r e v o l u -
c ión p e d a g ó g i c a " . 
E l loca l se v ió l l e n o . 
Los a r o s no han hecho decaer l a 
l o c u c i K i a y e l t a len to del i l u s t r e sa-
ldo . 
T e n d r e m o s c e r r a d a s n u e s -
t r a s p u e r t a s e l V i e r n e s 2 5 
y S á b a d o 2 6 , a b r i é n d o l a s 
e ! L u n e s 2 8 c o n 
G r a n d e s R e b a j a s 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p J s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
A R Y S , 3, Rué de la Paix, f a r i s ^ 
D e ^ r a n i n t e r é s p a r a 
l o s C o m e r c i a n t e s 
D e t a l ü s . a s 
VIENE ENTERARSE 
V e r a n o y C o m p a ñ í a , comerc i an t e s 
impor t adores de p e r f u m e r í a f rancesa I 
inglesa y alemana, q u i n c a l l a , j u g u e - j 
t e r í a y novedades E n t u n o , 138. T e - | 
l é f o n o A-3059, l l a m a n l a a t e n c i ó n a 
los comerciantes de ta l l i s tas p a r a que 
se en t iendan d i rec tamente c o n e l los 
pa ra efectuar sus compras . 
L l á m e n o s por t e l é f o n o ; e s c r í b a n o s 
d i rec tamente y le venderemos m á s 
"barato, porque nos a h o r r a m o s u». diez 
por c ien to y este a h o r r o es tamos dis -
puestos a c o m p a r t i r l o con ustedes. 
Cuando nues t ro vendedor loa v i s i t a , 
pagan ustedes m á s p o r las m e r c a n -
c í a s y nosotros ganamos menos . 
Usen su t e l é f o n o ; e l n u e s t r o es 
A-3059, o e s c r í b a o n s unas l e t r a s y 
s e r á n servidos inmed ia t amen te . 
Verano y Ca. Neptuno 138. T e l é f o n o 
A-3059. 
7481 a l t 23 y 25 f 
T f U E L V A — N I S O S QUE V U E L V E N 
T e r m i n a d a l a huelga, de R lo t l n to , 
amosa per su d u r a c i ó n , empiezan a 
logar trenes c e n d u c í e n d o a los n i ñ o s 
que fueron repar t idos en t re las socie 
dades obreras de Barcelona, M a d r i d , 
M á l a g a y c í r a s local idades. 
L a e s t a c i ó n se m i r a l l ena de muje -
res a la I h / ada de todos los con .oys , 
isperando t i rogreso do los s e r é que 
r ldos . 
A u n q u e se t e m í a que los jefes t o -
masen represal ias de los obreros, no 
ha o c u r r i d o a s í , quedando l a uo r -
ina l idad rolrtafatocidft. 
a l m i : e ; t . l — j v *at>io en un 
< I A R T E L 
E n L u l r i n ( A l m e r í a ) ha quedado 
reducido £ • cembros el cua r t e l de l a 
Guard ia Civ !. 
E l fueg( < e m e n z ó en el segundo 
pI;:o. s e g ú n oO r reo p o r haber sal tado 
chispas df »:mv h o r n i l l a . 
A l darse cuenta del suceso e l Co-
mandante del puesto, r e c o r d ó que en 
una de las habitaciones altas h a b í a 
siete níñOK encerrados. 
S in v a c i l a r se a r r o j ó en t r e la^ l l a -
mas y l o g r ó sa lvar los a todos no s in 
s u f r i r quemaduras de impor t anc i a . 
U n a mu je r r e s u l t ó t a m b i é n con le -
siones . 
E l Gobernador C i v i l a l c n t e r i r s e 
del h e r o í s m o del comandanta lo ha 
propuesto para una recompensa . 
Narciso D I A Z I>E ESCORAR 
M á l a g a , 25 de Enero de 1921. 
I I D I A R I O D E L A M A R I . 
N I M «I periódico mejor 
Informado. 
L a c o m p a ñ í a de opereta de A l W 
mo F e r n á n d e z e s t á obteniendo é x t t o j 
en el t ea t ro de l a ca l le de Z o r r i l l a . 
L a zarzuela de e s p e c t á c u l o " E l As" 
donde se h a n presentado m á s de ck-n 
mujeres y u n r r a n lu jo en dvcorad'.'1 
y t rajes, a g r a d ó a l p ú b l i c o , quo l leno. 
el t ea t ro varias rocho-?., a pesar de lo' 
caro de los p rec ios . . 
E n cambio }a " M u j e r A r t i f i c i a l " pa-
s ó con t rabajo pues estuvo en el pi i -
mer acto a pun to de naufragar . 
Se d i s t inguen las t ip les >eñcr,i8 '• 
Lasheras , Ramos y Escuur , la ominen ¡ 
l e So f í a Romera y los s e ñ o r e s l i ar - I 
d a , R u í z y Escueta. 
S E V I L L A . — P R U E D A S D E A V I V - ' 
C I O N . — N U E V O F E R R O C A R R I L 
G r a n é x i t o han l o g r a d olas prue- j 
has p r imeras de los a lumnos de la i 
Escuela do A v i a c i ó n en S e v i l l a . 
E l Teniente ue A r t i l l e r í a s e ñ o r Gen- j 
zalez T ruoske , b a t i ó el r eco r r ido de l 
a l t u r a , e l e v á n d o s e a 6.000 me t ros . 
E l Comisar io don G u i l l e r m o De lga - j 
do no solo l e c o n c e d i ó el t i t u l o l e ! 
p i l o to aviador sino que lo propuso 
para e l p remio do A é r e o Club. 
E n esta semana e m p e z a r á n les v i a -
jes obligados a Jerez y Puente G e n i l . j 
E n t r e los proyectos que so han de 
r ea l i za r con m o t i v o de l a anunciada | 
E x p o s i c i ó n Hispano A i r e r l c a n a » del 
Sev i l l a , h a y ja do c o n s t r u i r u n í o - ¡ 
r r o c a r r i l de c i r c u n v a l a c i ó n que '.en-i 
C A D I Z — ¡ V A Y A F R F S r o : 
E l p ro tagon i s t a de una de las zar-
zuelas m á s populares , ha tenido en 
C á d i z u n I m i t a d o r m á s fresco que é l , 
pues e s c o g í a para escenario , ¿q sus 
h a z a ñ a s las cal les m á s concur r idas . 
M I hombre , s in que tuviese l a d is -
cu lpa de estar bebido se d e d i c ó a dar 
besos y abrazos a cuantas mujeres 
bonitas , (en eso demostraba g u s t o ) . 
pasaban por su l ado . 
E n l a cal le de H é r c u l e s aparecie-
r o n unos guard ias , reclamados por 
dos de las ofendidas y d e s p u é s de u n 
e s c á n d a l o t e r r i b l e de tuv ie ron el s á t i r o . 
R e s u l t ó ser un subdi to amer icano, 
m a r i n o o pasajero, de u n barco que es 
taba en e l p u e r t o . 
Como es n a t u r a l fué l levado a In 
c á r c e l . 
J A E N — L A C A T A S T R O F E D E L A 
.MINA A R A C F . L L — I . \ D E T E N -
C I O N D E P C J A L D E 
Pocos c a d á v e r e s quedan y a por ex-
t r ae r de l a m i n a " A r a c e l l " , de l a de-
m a r c a c i ó n de b ina res . 
E n los ú l t l m j s d í a s nnn sido saca-
dos e Identif icados doce mineros , cu-
yos cuerpos estaban y a en estado de 
p u t r e f a c c i ó n . 
Se ca lcu la que aun q u e d a r á n var ios 
en el fondo de la m i n a . 
A l en t i e r ro ce los ú l t l m a m s n t e - ex-
t r a í d o s v i n i e r o n mi les de personas de 
l a Caro l ina , Ubeda, Bacaa y o t r o : pue , 
blos comarcanos . i 
P U E D E D E C I R S E Q U E 
P a g a m o s ! o s p l a t o s r o t o s . . . 
C O N U N S O % D E R E B A J A 
Liquidamos el a lmacén , para amplhr la tienda. Loza corriente. 
Cristalería, Baterías de c o c i n a de a uminio, esmilte y otras, etc. 
M E N D E Z Y C í a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a . 1 9 . T e l f . A - 4 4 8 3 . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
T i p o s P r i m o r o s o s , A c a b a d a s d e R e c i b i r . 
P a r a h a c e r u n p r e s e n t e a u n a n o v i a , n a d a m á s a p r o p i a d o , 
lo a g r a d e c e r á . 
í C a m i s ó n 
COMPUESTOS DE j C a m i s a s de n o c h e 
CUATRO PIEZAS ) C u b r e - c o r s é 
( P a n t a l ó n 
D E H I L O d e s d e $ 2 2 D e A L G O D O N desde $ 1 6 . 
S o n m u y bon i tos , h e c h o s a m a n o , a d o r n a d o s c o n c h i c y c o -
q u e t e r í a p a r i s i é n 
M A I S O N D E B L A N C 
S a n Rafal No. 12 
C o r r e p n i l s o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
V I A J A N D O r O K A L E G A M A 
M U N I C H , Feb re ro 8 
A pesar de las exageradas vers iones 
que cor ran en e l ex t ran je ro , las cond i -
cicnes in te rnas de A l e m a n i a , p a r a e l 
v ia jero , son m á s favorables que en 
l a mayor par te de loe d e m á s paises 
de E u r o p a . L o s t.-enes bou f recuentes 
y genera lmente exactos, a menos que 
tengan que esperar conexiones de t r e -
nes de paises ex t r an j e ros . H a y menos 
trenes de l u j o que antes y muchas lí-
neas no t i e n e n ' c a r r o s d o r m i t o r i o , pe-
r a los m á s impor t an t e s los t i e n e n . L o 
mismo sucede en cuanto a los ca r ros 
comedores . 
T a n t o los coches como las estacio-
nes e s t á n l i m p i o s y b ien p rov i s tos de 
c a l e f a c c i ó n . L o s conductores son cor -
teses con los ex t ran jeros y hab lan vo-
l u n t a r i a m e n t e i n g l é s y f r a n c é s . E n el 
R h i n , t an to el se rv ic io de t renes como 
el de Hoteles , es especialmente bue-
n o . L a p r á c t i c a adoptada i nmed ia t a -
mente d e s p u é s de la g u e r r a de co-
b r a r precios recargados a los e x t r a n -
jeros cuyos paises estaban favorec i -
dos por el cambio , ha sido y a d e f i n i t i -
vamente abandonada. 
. L a ú n i c a d i f i c u l t a d para v i a j a r en 
A l e m a n i a v iene precisamente de la 
par te de l Este de Prus ia , l l a m a d a el 
co r redor de Danz lg , que e s t á bajo el 
d o m i n i o de P o l o n i a . L a M a y o r í a de 
los trenes que c ruzan esa es t recha zo 
na son detenidos a l l í por m á s de dos 
horas y cada pasajero e s t á ob l igado 
a tener su pasaporte visado por las 
autor idades Polacas y p a g a r $10 d« 
derechos^ consulares , ya so proponga 
permanecer eny el corred-.r o ú o i c u , 
mente a t r a v e e n r l o . 
E n cuanto a l a ac t i v idad de los ade-
manes hac ia los via jeros dR habla 
inglesa es casi u n í v e r s a l m e n t e fx j r t é s . 
Ocasionalmente a l g ú n a l e m á n aban-
dona el c o m p a r t i m e n t o es ^ue í e es-
t á hablando i n g l é s pero l a g r a n mayo-
r í a parecen p o r e l c o r t r a r » o agrada-
dos de tener una o c a s i ó n de p r a c t i c a r 
el i n g l é s y l o d icen s in r e t i c enc i a s . 
LA: T1DA D E U N C A B A L L O " F E . 
JíOMEXO»» 
L B X I X G T O X , K E N T U C K Y . F e b r e r o 3 
M a n O 'War , el famoso caba l lo ame-
r i cano que a l c a n z ó el a ñ o pasado t res 
v i c t o r i a s mund ia l e s en las pis tas de 
los Estados Un idos y C a n a d á y que 
ha ganado l a enorme suma de 250,000 
posos, se h a l l a ahora en sus cuar te les 
de i n v i e r n o en H i n a t a , cerca de esta 
c iudad . Ins t a l ado en u n box especial, 
con pesebres cons t ru idas pa ra é l , r o -
deado de s e r v i d u m b r e p r o p i a y ' c o n 
una pradera reservada para sus*solos 
paseos y retozos, M a n O 'War l l e v a la 
v ida de un a r i s t ó c r a t a caba l la r 
An ima le s de su especie no e s t á n con-
sentidos de hacer l o que sus plebeyos 
senujantes . V i v e n su v ida lu josa y 
p r i v i l e g i a d a en un apar tamento pare-
cido al de los personajes reales g u a r -
dados y defendidos de todo lo que p u -
d ie ra p e l i g r a r su preciosa exis tenc;a 
famosa c r i a d o r a de p u r a sangre a 
famosa c r i a d o r a de p u r a sangre ' a 
cuyo cargo se h a l l a Man O 'War , d i s i -
m u l ó sus preferencias y d e c l a r ó al 
r e p ó r t e r que " u n cabal lo era un ca 
ba i lo y que Man O 'War t e n d r í a senci-
l l amente u n pesebre", aquel pudo cer-
c iorarse del t r ^ n de v i d a que l l eva el 
famoso c a m p e ó n . 
E l vú>j- de M a n O 'War desde W i n d -
son, Onta r io . C a n a d á , donde v e n d ó a 
S i r Bar ton . hasta H i n a t a , se r e a l i z ó 
ya en a u t o m ó v i l o en ca r ro expreso 
del f e r r o c a r r i l j u n t o con MaJor T r i . i t 
a u n l t d o y Golden B r o o m a l o t r o 
pues Man O W a r ama l a c o m p a ñ í a 
equina y se place en estar j u n t o con 
camaradas bien nacidos y de buena 
sangre , 
A l l l ega r a H i n a t a M a n O 'War se 
e n c o n t r ó con u n c ó m o d o s i no lujoso 
box, en quo fué acomodado j u n t o con 
Golden B r o o m , su p re fe r ido , su f ic ien-
temente espaciosa para poder mover-
se l i b r e m e n t e . So hablan cons t ru ido 
en é l pesebres especiales y adoptado 
precauciones y comodidades que i m -
p id ie ran que el f i no a n i m a l pud ie ra 
her i r se c o n t r a las t ab las . A d e m á s de 
un se rv ic io p r ivado , Man O 'War t iene 
un g r o o m que lo v i g i l a con t inuamen-
te y duran te l a noche u n g u a r d i á n 
vola a su puer ta y es responsable de 
lo que pudie ra pasar le . E n una casa 
cercana v i v e el que ha sido c r i ado r 
de M a n O ' W a r . , » 
M a n O'War va a c u b r i r a l rededor 
do 15 c r i a s este a ñ o , cuya s e l e c c i ó n no 
se ha hecho t o d a v í a . L a g e n e a l o g í a 
de las postulantes e s t á siendo a l efec-
to cuidadosamente examinada , para 
l og ra r una r e p r o d u c c i ó n t an l i m p i a y 
' R e a l " como la del famoso cabal lo , 
. e n ó r a e n o de las p i s t a s . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E K A página 
de l a ac tua l j u v e n t u d escolar akin -
na. 
Y hay que asociarse en todas par-
tes a ese e s p í r i t u democrá t i co que na-
co t a n pujante entre osa juventud ale-
mana, p e r q u é como decía uno de esos 
j ó v e n e s un ive r s i t a r ios ; "Au iv sisadu 
m u y agradable c.-a doctrina de recon-
c i l i a c i ó n que predica la Sodedtti d1' 
Amigos , si so concreta tan sólo ^1 
i n t e r i o r de Alemania , f r i cusa r i . por-
que e l l a solo puede progresar H 
i tuestro p a í s , a l c o m p á s de lo quo mi-
co da en los p a í s e s Aliados en cuanto 
a ese acercamiento hacia Alemania." 
B l D I A R I O DE LA MARI-
NA lo «bottantra n*(cd ra 
mmlquUr pobtorlón de 
iícpnbLIcn. 
S E D A S 
lidad. P r e c i o s j a m á s v i s tos h a s \ a a h o r a e n telas d e p r i m e r a 
todos los tonos . ^ 
Secfci e s p e j o , l a b r a d a , todos c o l o r e s a 
S e d a e s p e j o , l i s a , todos c o l o r e s a 
S e d a , p a r a s a y a s , ú l t i m a n o v e 'ad , a ^ 
C h a r m e u s e , s e d a , f i n o , f r a n c é s , a 
C h a r m e u s e , f ino , m u y l indo a . . . 
M u s e l i n a de s e d a , todos co lores a . . 
T a f e t á n g l a c é , todos c o l o r e s a 
F o u l a r d s e s t a m p a d o s , p r e c i o s o s a 
S e d a e s c o c e s a , a c u a d r o s , a •. . . . 
T u l e s d e s e d a , todos c o l o r e s a 
C r e p é m e t e o r o , f ino a 
G e o r g e t , f r a n c é s , m u y f ino a 
C h a n t u g , d e s e d a , todos c o l o r ?s a 
T e r c i o p e l o , t odos c o l o r e s a $ 1 - 5 0 y . 
T u l I l u s i ó n , b l a n c o y n e g r o 
G r a n sur t ido de p a n a s d e lana desde $ 1 - 0 0 a . . . 
C o r t e s de v e s t i d o s de s e d a , f r a n c e s a , de $40 , $ 5 0 y 
C h a l e s de c r e p é de s e d a , a • • 
C h a l e s de c r e p é de s e d a f l o r e a d o d e $ 7 - 0 0 , $ 9 - 0 0 y 
M e d i a s de s e d a de c o s t u r a a 
M e d i a s de s e d a , c o n c o s t u r a a 
M e t e o r o e s t a m p a d o a 
B e n g a l i n a de s e d a , m u y f ina 
G e o r g e t , f r a n c é s 
L i q u i d a m o s m u c h o s cor tes d e vest idos . 
D e $ 3 - 5 0 ; $ 4 - 5 0 y $ 5 - 5 0 el cor te . 
L A N U E V A B L A 
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H A 3 3 ) C R I A D O 
T ü E ÁDJQMM 
O b i s p o 9 9 . 
Hasta el 28 del corriente 
permanecerá cerrado» 
en preparjcíón de 
la origíiidlislina 
V e n t a a P e s o 
Q u e s e i n a u g u r a r á e l d i a 
2 S F e b r e r o 
Ropa para Señoras, Caballeros y Niños, 
Artícuo$de Lencería, Perfumarla, 
Quincallería, Sedería, eíc. 
están incluidos en 
esta nunca vista 
Liquidación 
V E A N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
E S P E C T A C U L O S 
k k k t k á k k k k k k k k k k k k k k k k k i D 
T h e 
Obrap.a 78. 
A U T Ó M A T 
O b i s p o 9 9 . 
> ACION .4.L 
La compañía Gnerrero-Mendoza ce-
lebrará esta, nocbe la cuarta func-uii 
de abono. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, origina] de don Pedro M j -
ñcz Seca, titulada L verdad de la 
mentira, con el siguiente reparto: 
Fabia: señora Guerrero. 
Hortensia: señor i ta V i l a . ^ s 
Baronesa: señora Salvador. 
Salomé: señorita Larri.beiti, M . 
Flora: señori ta Hermosa^ 
Laura: señori ta Larrabeiti, C. 
Margarita: señor i ta Pacello. 
Alvaro: señor Díaz de Mendoza y 
Guerrero, r . 
Guillermo: ceñor Díaz de Mendoza 
y Guerrero, C. 
Marqués : señor Díaz de Mendoza, P 
Víctor: señor Santiago. 
Verdejo: señor González Mar in . 
Dalmacio: señor Juste. 
B a i ó n : señor Carsi. 
David: señor C::era. 
Buitrago: señor Guerrero. 
Pitter: señor Capilla. 
Bautista: señor Corona. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las heis y media y de las | 
ocho y meaia, es,.. Job de la uolaole i 
cnta Aventurera u« afición, por laj 
simpática actriz EJmmy Waeien. 
• • • 
i-un^ion de moda. 
En las tandas cíe las cinco y media l 
y de las oeno y media, Dinero por es-
puertas, por e l aplaudido actor W . S. 
Hart. 
En la tanda de las nueve y media. I 
estreno de la cinta La Princesa del i 
Bagdad, por la Hesperia y Tulio Car-
En la tanda de las siete y media, 
segunda parte de la cinta El toro sal-
vaje. * • • 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y E l 
rastro del cuervo, cuarto episodio. 
En tercera, estreno de E l Látigo, en 
ocho actos, por í rv ing Cuijiming. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos El crimen misterioso, por Devent Cristóbal: señor Vico. 
Mañana, sábado, quinta función da Hall Caine 
abono. • • • 
• * • • , OLIMPIC 
P A U w ' f ojos de juventud, magnífica cinta 
Esta noche se celebrará en el rojo en ocho actos, interpretada por la ge-
coliseo la anunciada función extraer- nial actriz Clara Kimball Young, se 
diñar ía en honor de Asela Guerra, exhibirá en las tandas do las cinco y 
Reina del Carnaval, y de sus Damas cuarto y de las nueve y cuarto. 
I áe Honor. ; x ias siete y tres cuartos, episodios 
La compañía de Arquímedes Pous n y 12 de la serie Los lobos de la 
¡ representará las obras tituladas Mé- cultura. 
• rida Carnaval y Las Mulatas de Bam-1 ; • • * 
! Bay. i n ' f iLATERIL* 
, • * » En las tandas de la una y de las 
MARTI j seis y tres cuartos se proyectará la 
Esta noche se es t renará en el con-1 cintíí titulada Rebeca do la Granja 
I curndo coliseo de Dragones y Zulueta sol, por Mary pickford, 
el saínete titulado Del Sacro Monte, En las tandas de las dos, de las cin-
original de Calero Ortiz y Sánchez vc0 y media y de las nueve, estreno 
Gómez, con música de los maestros , t|e ia cinta El rostro del pasado, por 
LUIS M. SOMINES 
H, l V¡ \S V RKSIM'KSTAS Ql'K 
I. 1 N HITHOS Y > 0 DEBEN DE 
HUVORAB OTROS: 
—l'rfininta. Vamos a 
ibbla de una cusa de trajes para 
loras.'Mil nombrarla en la conver-
sión, y se dice quo es la que tiene 
ejores mcda.s. más elegancia, de me-
r pisto y distinción ¿a quién se re-
Cayo Vela y Bautista Monterde 
Del Sacro Monte ocupará el lugar 
preferente de la segunda tanda doble, 
con la revista de pran espectáculo 
Música, Luz y, Alegr ía . 
En la tanda inicial se anuncia la 
zarzuela del maestro Lleó, La Corte 
de Faraón, gran éxito de María Caba-
llé, Ortiz de Zarate, Palacios y No-
r íega . * * * 
f MPOAMOF. 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se proyectará la cinta titulada Amo-
res de tempestad, por la notable actriz 
Ana Cornwall. 
c d d s e s k a d o ^ s m a ü ; 
la Hesperia. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Un joven 
modelo, por Bryant Washburn. 
• • • 
WUSO.N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Un pillo honrado, 
por Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 1 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Existo el más allá, obra' 
maestra de Griffr th. 
Y en las tandas de las tres y cuar- 1 
to, de las siet: y tres cuartos y de las 
q y e n t e e x c l u s i v o * 
F I N D E S I G L O * 
O A J t O l v S j S I O ~ 5. l c ' ¡ : m . v 2 . V i . DE L A D Í & 
—R. En Los Reyes AL'gos, Galia-
no, 73. 
—l'.¿Cuál es la casa dedicada a cu-. 
•. Cuando chillería de todas clases, estuches de-duetlBta La Pilarica y la graciosa Ju 
viaje, etc., etc., que más intenso des- 1Ua ^Iuiioz 
envolvimiento adquirió en estos últi-
mos añes? 
—E. La de Ribls y Hermano Galia-
110 y Salud. 
—P. ¿Qué casa está situada en Ha-
En la tanda extraordinaria de la» > dle y CUarto, Robándose a sí misma 
nueve y media, función do beneficio ! (estreno) por Peggy Hyland. 
y Gcspc'ida de la simpática U.Q<u!iUe> -k * -k 
ra Juli:? Muñoz. | r p í r f o DE BELASCOAIN 
Tomart i oarte en esta función el • En la primera tanda se proyectarán 
popular A qa íneeds Pous; la aplau-, c5ntaí, cómicaí. y la cinta en cinco ac 
dida tiple Rositi "navería; el notable tos ü t u l a d a y j & d » * » Pimienta, po 
prcst'Cl^flfidi r doci r aldemar ^«'aí 1 norothy Gian. 
el actor señor Llaneza y la señorita | Eu spgunfiaf el drama en cinco ac-
Natalia Ortiz, que harán el diálogo M- ' toS La honra de su apellido, por Se-
tulado El Cerrojazo; la coupietista ; sgue Hayaawa. 
María Serrano; la pareja de bailes ín - ¡ 
ternacionales Los Sevillanltos; l a ' 
C A F E CLASE FINA IMPORTADO J ALAS DE SU FAMA POR ESTA CASA 
El BOMO, 6AIIAN3120.-TELE. A-4076. 
Fiesta Escolar en 
"El Ch c j " 
jllMSta. A La Francia, Obispo 
El maestro cortador de ropa 
Ikallcros de mayor fama en la 
V¿qué casa lo tiene? 1 
La Ciudad de Londres, Galia-: 
L 
¿Cuál c.s la peluquería para 
baña y óbrapía , cuyes escaparates.!&aB tle "^ jere" >' Novedades interna-
espléndidcs de luz, son una nota (m-1 ckmales número 95. 
portante en la manifestación de nues-l En hl tanda especial de la^ ocho y 
tros comercios, dando % las citadas media, !a cinta en seis parto-? S hom- [ 
& & & 
TRIA>0> 
Para la función de hoy se ha dis-
Én 'loíTdemás turnos del programa' Puesto un magnífico programa en el 
oue figura el estreno de la cinta t i -
t i lada ¡Qué vida! por el actor Albert 
Ray. 
Blj breve: Amando v mintendo, por 
Xorina Taimadíre: Casi casados, por 
May Allisou; La Reina de los Mares, 
per Anita Kel lé rman. 
se anuncian las cintas Ladrón por 
fuer?,a. Reclamado por aácítno. dra-
mas; las comedias Amores de sastresi 
Uñas d g^to y colmillos do león. Co-
S o b r e !a c lausura 
de la B o l s a y e l 
a c u e r d o de la 
J u a t a G e n e r a l 
be si le han escamoteado diez puntos, 
que en cien mi l pesos el perjuicio se-
ría do diez mil posos para la víct ima. 
Los quo en eso trafiquen es evidente 
que les conviene la Bolsa cerrada. 
Como dijimos antes, la tan larga 
clausura de la Bolsa de la Habana\no 
tiene ejemplo ni precedente alguno. 
¿La baja de los valores? De cincuenta 
años acá hemos visto bajas mayores 
que las nuestras en Londres, en Pans. 
t u España y en otros puntos, y no por 
vías un carác ter de elegancia y aris-
tocracismo? 
—R, La de El Gallo. 
—P. ¿En cióñde se encargan 
mayor crédito en esta clu- • • " W í Para las fiestas distinguidas? 
hre inerme, interontada p i ; el actor 
H j . r r Carey. 
• • • 
A E l i AMURA 
Tres tandas por la compañía do Re-Paz do hacer ol milagro de 
Oiícrmar < ?i bonita a una fea? 
- I ! . J( si Rila, do Galiano. 54. 
_ '• ¿Qnit'ncs (̂im ¡os importado-
w <lc ese uiíomóvil regio, llamado 
f^Jard, y qU0 tienen además un 
í de Remas MIchclin como nadie? 
Zárraga, .Martínez y Ca., I n -
y ¡San José. K 
—R. En La Esquina de Tejas, Mon-ieino López 
otro cualquier efecto re 
- de encontrar ade- l ig ' r 
« ae un derroche de amabilidad un do? 
•^icio inmcjorab'.e? | —R. 
J t K^VX I)ia"í>- Aguila y Reina. 
^ iCúyo es el teléfono de una «olrr lñi i i 1.. r h o - . i ^ , media. El valle de los Gigantes, por E«UtHna». 
comestible s y vívere« finos. « •« wnir-Mia ne» nucrcoles: Wall acc Reíd rrancos. • 
CAL. 
te. 414 
~ P . Un vermouth legítimo ¿en dón-
de puede tomarse con la seguridad de 
que na le dan a uno pato por lie-
bre? 
—R. En el Salón Prado, Dragones 
y Paseo de Mart í . 
—P. ¿Cuál es la fábrica de mue-
bles más importante y que ha alean-
E n e l P a r q u e 
d e M e n d o s ; 
• • • 
COMEDIA 
I Para esta noche se anuncia el es-
treno de la obra titulada Mi sobrino j 
Fernando. 
* • > 
1 VISTO 
En las tandas elegantes de las cin- • 
co y de las nueve y tres cuartos se I 
p royectará la interesante cinta titula-1 
da La mentira, de la quo es protago-1 
nista la notable actriz Elsie Fergu-1 
son. 
En la tanda de las ocho y media se 
¿Dónde adquieren ías personas' anunc*a Ia cinta ^ la Paramount La 
COHCIERTO 
En la junta general celebrada el 21 0f ' 9« ; Rrr6 ninstina Bolsa, - sin re-
del corriente se acordó seguir con la mentarnos a épocas remotas, tenemos 
Bolsa cerrada durante los ciento ' ^mplos de .tualidad bien recientes, 
treinta y cinco días que señala la Ley En Erados Unidos, después de la 
Torr.ente, cuyos ciento treinta y cin- guerra del 14. algunos valores subie-
co días, agregados a los cento ciicz ron cien f h » 8 ^ ciento cincuenta pun-
do las anteriores moratorias, suman tos' >' úl t imamente los bajaron. No ee-
doscientos cuarenta y cinco días . | rraron la Bolsa en el alza ni en la 
La ciausura del 10 de Octubre, lo ' l,aja. En Londres y Par ís , durante y 
mismo que la moratoria de la misma 1 despues de la guerra, sufrieron sacu-
d a , o algo ae bueno y mucho de , didas superirres a las nuestra y tam-
malo, porque si bien ponía un freno a i P0co cerraron la Bolsa. Ultimamente 
las exageradas exigencias de los aeree I eii Barcelona quebraron Bancos y el 
dores, en cambio constituía un pi e- de "Barcelona', v.uyas acciones de pe 
Ayer por la tarde celebróse una 
agradable fiesta en la Escuela de la 
finca " E l Chlcc" en conmemoraceión 
del 24 de Febrero, organizada ñor la 
diiectora y maestra de aquella Ea-
cuola, señori tas Julia Hidalgo y Ma. 
Teresa Naranjo 
Dió anertura al acto la Directora 
Julia Hidalgo, disculpando al señor 
ItKpcctor del Distrito ouc estaba de-
sagrado para ello, y nue no pudo 
asistir oor encontrarse enfermo. 
Luego se desar ro l lé el programa 
Ior este orden: 
2.—Diálogo "El nido", por dos pe-
queñitos, José A. Quintana y Delia 
Fernández. 
4. - -Comedia " E l primar premio".-
por lo« alumnofi del nula segunda. 
5. —Poesía "Los niños" , por la se-
ñorita Bp3+r'7 Mobles. 
6 —Comedia "Pá ia ros y Flores", 
por alumnos del aula primera. 
7.__Poesía "A Cuba", del señor 
Luis Ro^rf»™.^ recitada por el alum-
no Aurelio Pc;ez. 
S.— ComedH "MI Patr'a", por las 
alumnas má? aventajadas del aula 
' ¡ s e t a s 7^0 a que estaban, bajaron a 65, p i ' ™ f ^ ; r o n „ .nch 
y a nadie se lo o c u n i ó cerrar la Bol- ' 7 ' ' f ™ " " p ' ^ j )- - m^cire de la pnmei 
Qué betel ha venido a dar la 7af]0 „ 
de 1„ que tíebe üacerse para £ T " * * ! * ™ ? , ^ So l ° "n la 
g u r una casa de su género? ; f s ^ q 6 ambleD 6,1 t0da la 
¿os! (lC,na' dQ Cualr0 Ca-¡ - R ^ Casa Marracó , que tiene 
. ; una exPOsición en Prado y1 Genios 
*• ¿Cuál es la camisería que ofre- —P. 
I*1 Público las garant ías de una que se emb"rc n para España,- una soñadora, por Mae Murr y. 
B» adquisición y que cuenta con medallita como sOnvenlr de Cuba pa-l * * • 
^ultimas novedades que la moda ra la novia o hermana, una imagen en N ' ^ T O 
úblico? . niinií»tu''a de la Caridad dpi Cob-e que Eu laü taildas do las t n 
Por la Banda de Música del Estado texto para los malos pagadores 
Mavor del Ejércifo, esta noche, de 8j Era de esperarse quc lag cotii-acio 
a i10' Morrhn Humorís t ica "Charlot" ! nes fC valores seríatt « " ^ ^ ^ ^ f f ^ H a y quien afirma, y aun st ha d i -
Í 2 ? , Miguel Charl0t/,proviSionalinente, por un tiempo Um'- cho ¿ i ^ l c a m S í i que el Gobierno no 
o n ^ X í a "Cabáll-r ía Lieera " acl0, Iu .rnas COrto Pos:ble' V \e es tiene autoridad alguna sobro la Bolsa 2.—Over'ura c a ñ a n .na l igera, t0 constituye una transgresión le to-
Suppé. _ _ . . ' 1 practicas y precedentes. Pe 
/3. 
4. 
Val» " M i Quecn", BucalossI. ' r o en la Juila fiel 21 se acordl 
jde la H.^lnna, a pesar de ostentar ca-





5.—Danzón " E l Manzanero, 
meu. 
6-—One Step "Gip Life," Geo Tr in 
kaus. 
J. Jfollna Torres. 
Capitán Jefe y Director de la Ban 
y seguimos entendienJ que si la tie- j 
la Boisa permanezca cerrada mien- ¡ ])e toda VG7j que todas las bolsas, of i 
Jtras ouro la Ley TorricMite, sln que iale r pHvadaSi están obiigadas pre , 
podamos entender en qué se fundaron | cisaraente a regirse por las prescrip- ^ ' ' ^ i ^ ( a S ñ S a d T i 
los autores d o > e n t e n t e p r e t ^ s i ó n . i (.iones dol código de Comer io. S J? . / agraciada 
¡idea, alegan que se i r rogar ían gra-ules j ne suB Estatutos y Reglamento, en ^ f ^ g ^ ^ p ^ W ? í ü Raúl Meno 
a fiesta la señora 
ra ri^ma de la Re-
pública, doña María Herrera v i i H - de 
Rflva. María "Marrero, Rosa Pérez , 
7.Torrpdp« Crespo. rnr."v''*" R- ' t ib . 
í í lcíia R'ego, Eladia Quesada. Con-
chita Pér?r.. María A l faro, Carmen 
Cfinnei v Josefa Berna. 
S ^ ñ n r ' t i s : 
La primera que hemos de nom-




La Rusquella, Obispo, 108. con tfnto regocijo recibirá la mamá t',nco V cuarto, do las siete y media 
*• ¿A que restorán puede i r uno adorada, u otro ci 
puridad de encontrar ade- lig'OoO para llevar a algún ser queri 
da. 
En la casa de Santiago Ra-
O'Iíeilly, 91, 
y dt las nueve y tres cuartos, estreno 
de la interesante cinta titn'ada La jo-
ven del arado, por Mae Murray. 
En las tandas de las dos, de las cua-
tro, de las seis y medir, y de las ocho 
BOLSA DE M A D R I D 
4.— (Por la Prensa MADIU1>, febrero 
Asociada). 
seria y muy acreditada, que no¡ 
ra de hacer pedidos por él desdo 
•^e la mañana hasta las 7 de la 
El A-43S5, de La Abeja Cuba-j 
| J 'Cl ,a»do se habla do una jove-' 
BÍlrJ,11"1''" 0r(len íle la calle de 
k hnd a' lnstala'i:' eo-i irreprocha-
tn* gUfit0, (on ^-intuosidad y 
•1/2 a ,a Par. ¿de quién se trata^ 
CIligno Alvarez y Comp. P°nnuro s,, (|e ,a c¡tada- calje 
. • Ui casi u;taiidal de los dis-
• que se llevarán e. domingo al 
tai.es do socie-laces, ¿dónde-
iSí^dS0^? ,: ^ ^ t J r % o f v^Pr-JUv!IaClÓn COn dÍCh0 ^ í 1 " ? I " ^ T w i ' ^ . BiTOOTrt VftfL G'^ria Carr. As-
dii.c'o^ poi ü-jí ^ los va t i c i , y Uue ,10 tiene autoridad para legislar I •- T . Gu'll^rmina Hidaltro 
, es evidente que tal perjuicio « i s t e a p a r á n d o s e de aquél y de és tos . Ade- I ¡ í ™ J ^ a S ? - ¿ d e = m T i s i l d a I n -
para todos los que tenemos valores, ^ latJ C Q m v c ñ ^ que han pagado ^ t / I ^ ^ r . ^ ^ 0 ^ l ; ; a s , ^ 
pero este perjuicio es la consecuenca ^ reglamentaria para la cotiza- v R ^ n i Rocírlcner 
necesaria de toda operación que resul- I ción de SU3 valores, ¿no tienen tam- " ^ ^ ¿ ^ n e i m fué finamente ob-
ta desgraciada, y nada de esto c3 nue- . bién el derecho de que se coticen sus I 5.pn„1-af1a 
vo toda la vida ha sido lo mismo , acci0ne3 y aún reclamar daños y per- ' ' MeT9on faMcitflclones sinceras lo 
| En cambio a clausura de la B o l s a - j u i d ^ ? Directora v maestra nue 
27.8» irroga perjuicios mayores de los que P. Figueras. j ynr,;,>rnn conm,;morar ia patr iót ica 
lamentan. En primer lugar, hay 1 • S1.85 
JíToglífií;, íoii iprlnildo: 
1 1 1 t 
K B O 
La solución mañana. 
• • • 
FOJRIfOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
do la interesante cinta La Luz del 
mundo, por May All ison. 
COTIZACION DE \ Á PESETA 
NKW YOIUv, febrero 21.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta er.pnf.ola fn* cotiza^ hoy 
en la Bolsa de New "lork a 13.89 cen-
tavos moneda americana. 
Bl DIARIO DE LA MAXI-
HA lo encnon*n» nsted en 
cualquier población de la 
EepúbWcn, 
ESMESADO SCR? CIO HE DÜUES, HFLIOOS Y L1SI2II PARA 
BO'A?, BAüriZDS Y HEÜ.TO S. 
14 F OR C ü ^ f i i í i j a y S3n losé. íclT. A-4231 
VIVF^F^ Vei a Usía qi-pui^i- ( fl^^FR\/AS nYLAÜJ canias maliaia LUJJLlYTiij 
so 
muchos corredores dentro y fuera de 
la Bolsa, que no tienen otros elemen- j 
tos de vida que sus corretajes, y a és . I r A I ^ j | ' ) íebrero 24-
. tos cuyos intereses son tan sagrados 
peono los otrop, y acaso más, por ser 
más pobres, se pretende o se tiende a 
dejar a sus familias en la indigencia. 
' Y en segundo lugar, la clausura de la 
I Bolsa a tan largo plazo, puede inter-
I prctarse bajo un aspecto inmoral, en 
j esfa forma: 
Supongamos que el señor H . tiene 
| que proceder a la venta de unos va-
lores para efectuar un pago: como no 
se cotizan, ignora lo que valen; y si 
en lugar de ochenta por ciento se les 
venden a setenta, el interesado no sa-
BOLSA DE PARIS | f.e.'t: 
(Por la Prensa Aso-
T-tos precios estuTioron quieto* en la 
Bolsa boy. 
La renta riel " por 100 se cotlzO a 
38 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres a r>4 francos 
04 cuntimos. 
f'mpn'stito del cinco Por ciento. 83.05. 
El peso nmericano »e cotizó a 13 fran-
cos 95 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
4.—(Por la Prensa LDXDKES. febrero 
A sorlnila 4 




Adoróos para S mareros 
Nueva remesa de aves d.> paraíso, 
fantasías, plumas y flores de soda 
en gran variedad, acabamos de rc-
.•ibir. 
Especialidad en guirnaldas d? to-
das clases. 
Liquidamos trescientas cajas d« 
flores sin reparar en precii». 
L a Z a r z u e l a 
I fEPTl >0 Y tAMI'ASARJO 
F O L L E T I N 1 
E. DEMESSE 
,Tl:-M>urinA L>i:r. f ranxes 
1 r c m 




'coio^'^ica puso los naipes en 
Hqnrsi," 'k' la '"esa il-- tape-
*f>elia - ve,'u<lo coior carmesf. 
í«« en 1 , I,0e:i. l^M. diariamente 
*« los '^.""uncios de la cuarta 
UJ grandes que dec.'a asi: 
^ » * V r i S A '"^OKMEAUX, 
• cartomúnt̂ -a de la época. 
)a» ^ " f n i r echando las cartas 
í ^ i c c i o "a's de Ia mano. Ha be-
C*. a v..-^"- «i11» se han realizado 
ia. 
3. Paris. 
Duba consultas a domicilio o en su 
gabinete, a gusto de sus c ientes, cuya 
mayoría era de mujeres, y especialmen-
te de las damas de la aristocraola, las 
•strellas do los t%atros y las horizonta-
les de primera marca. 
— ¡Siempre espadas! ¡Qué calamldao'; 
¡Otra! ¡El cabailo y la sota de espa-
das!... Pero, señora, ¡su juego do us-
ted no puede ser peor!... 
Esta escena tenía lû 'ar en el tocador, 
suntuosamente amueblado, del hotel del 
general Kod'rigi» Monfferrand. lindand* 
con el parque Monceau. 
La cliente de la cartomántica era ia 
esposa del general Montferrand, hermo-
sa criatura, alta, esbelta y ioven, pues 
apenas tenia veinte años. 
Como era moda entonces, tenía pues-
ta una bafa de cola de seda blanca 
adornada de felpa y cintas de satén, 
traje de casa, ceñido lo necesario para 
estar a gusto. 
Sentada, casi reepstada, en un cana-
pé, de.aba descubierto el nacimiento de 
la pierna, maravi.lesamente torneada, 
calzada con medias negras de seda, sal-
picadas de puntos blancos, y con chine-
las de seda negra también con talones 
Luis XV. 
De entre una nube rojiza de encajes 
de Bruselas surgían sus brazos desnu-
dos, torneados y redondos. 
La bata descotada dejaba ver, bajo los 
encajes, una garganta blanca, redonda 
y turgente. 
Llevaba en las orejas unos aretes de 
brillantes. 
Tenia recogido el pelo. Quo era dora-
do, en una trenza larga prendida con un 
lazo de eatén blanco y con una peina 
adornad^ con tres perlas de eran tama-
ño. 
Los ojos eran negros, brillaban como 
dos luceros. 
—.Y sabrá usted una noticia que le 
causará al mismo tiempo mucho pesar y 
mucha alegría. 
— Y esa noticia será?... 
— ¡Espere usted! Hay un Joven mo-
reno en el jnê o de la señora, a quien 
usted ama y que la ama a usted. Mí-
relo nsteJ. Usted es la sota de co-
pas: a su lado d'e usted está el caballo 
de bastos, éste es el joven moreno. De 
íl recibirá usted la noticia. Algo., fl'ic 
no sé lo que es. le separa a usted de 
él; pero el joven hace cuanto puedo pa-
ra dominar el obstáculo; el as de lias-
tos, ésto es bueno, denota la victoria: 
el joven vencerá. 
1 —;,Y después? 
! —Después... la cosa se echa a perder. 
— íl'ues qué suced-•' 
! —Que hay un hombre aue vela por 
1 usted, un anciano. e ve usté 1 ? ea el 
rey de copas. ¡Y qué celoso es! Tam-
bién ése la ama a usted. 
— iY después? 
— ¡Muchas espadas! ¡muchas espadas! 
La cosa va de mal en peor. Una, dos, 
tres, cuatrp. cinco, un choque... 
—iUn choque?? 
—SI: me parece que habrá un desafío. 
— Un desafío? 
—Que tendrá lugar entre el jdven y 
: el anciano. 
—iY después? 
—Una, dos tres, cuatro, cinco. ¿Qué 
qniere decir esto? ¡Ah! ya caigo, un 
;go entero, que 
reclpitadamente, 
de palo de ro-̂ a 
con inciustaciones uc orunc 
él un holsi lo de malla afJH 
oro. y tomando de él diez lu 
dolos a la cartomántica, le 
— ¡Hágame usted el jnfso 
—Que veo cerca de ella un soldado-
I ¿Conoce usted a algunos aldeanos? 
—Porque la niña so cría con algunos 
¡aldeanos, ¡y cOmo va u sufrir la pobre- j 
, cita! 
—;.Y que más. que más? . . . 
—Espere usted. Todo se ve claro ya. 
I Hay otro niño. . . lo veo distintamen-
te... ¡Cómo defiende a la pequeña! 1 
¡Esta es la me'or carta de íu jueg 
v sale por tercera vez! ¡El as de ba 
I tos! Las cartas son ya uiuy buonas. 
—Desea la señora que vuelva otro día. 
dijo ésta. ^ , 
— Ya la mandaré llamar a usted, le 
contestó la generala. 
H 
EL LACAYO 
Cuando la generala se quedó sola, 
dló rienda suelta a su llanto, y durante 
una hora estuvo profundamente easi-
I>e vez en cuando se estremecía con-
vulsivamente: pero por fin se calmó, se 
tu'ugó los ojos y dió nn profundo sus-
piro. 
Se operaba la reacción. Tras de la 
tempestad renacía' la calma. 
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qué he podido disgustar a vue-
lien me ha recibid". 
•. no âne iré hasta 
— ¡Es de é!¡ dijo. 
Al i r a abrirla advirtió con espanto 
que parecía que el sobre había sido 
abierto y vuelto a cerrar. 
—Caalquiera diría que esta carta ha 






con DL AMANTE 
»o voy a hacer que le den 
uta, y no ya esta noche, 
uismo instante, marchará 
Mi itferrand es 
intos dfaB. 
1 monte de 
a mirar eL parque distraída-
impe-
nbaígn. tal es .estado de ex-
que se bailaba, que al oír 
llamar a la puerta se estremeció. 
Vdelante! dijo. 
se sofrió y se encogió de 
quo no le gasto a vuecen-
•ueceneia se figura que el 
•charse de caza, me ha dc-
nacimfento; 
el Juego- E 




hay nn n:.no en 
e usted; esto se com-




lo que veo. 
ible usted. ¿Qué ve 
—.¡Veo tres muertes! 
La generala se estrer 
— Pero ¿y el niño? r 
dicho que había un niñe 
— : Impere usted!... P* 
ha 
el aldeano, y el as de espadas '̂ -indica 
1 con toda c-aridad que el aldeano mo-
. rirá, y hasta puedo asegurar que será 
I de muerte violenta. 
La generala temblaba como una azo- I 
gada. No podía contener los latidos de I 
su corazón. 
I —¡Déeme usted! le dijo- Quiero cs-
¡ tar sola. 
' \ ' t;ró cíe la campani'la^ 
I La doncella se presento. • j 
—¿Qué tiene que mandarme la seno- I 
señorita. i :Írlo j —Acompañe usted a esta rit . 
y a medio cerrar, velados por altos pár-
Vestía librea azul con botón y ador-
nos encarnados. 
Se acercó a la generala con aire ob-
sequioso y se detuvo en ademán humil-
de v servilmente inclinado. 
—Me ha dicho la doncella que vuecen-
cia deseaba ha1,1 -me. 
—Así es, en efecto. 
—Le he mandai.. .imar a usted para 
tí'ecirle que desde este momento está 
usted despedido y que ésta misma no-
che se ha de marchar usted. Daré or-
den de que le paguen a usted hasta fin 







Jado el encargo de esp: 
Sin embargo, puedo Jura 
La generala, exaspera» 
va insolencia, se acercó 
Ha p.ira tocar; pero el 
ademán para que no se 
dijo sonriendo con inso 
No es<>ero mis qué^ dar 
ta ca.ta que acaban de 
Y enseñó a la señora 
en una bandeja de plata. 
La generala tomó la carta, y al ver 
el sobre ee puso pálida y se estreme-
ció advirtiendo que el lacayo no le qui-
taba ojo. 
— Salga usted, le dijo. 
— ¡Mo echas! dijo al salir refunfu-
ñando. Veremos a quién le pesa más, 
si a tí o a mí, el que me despidas. 
Cuando la señora se quedó sola, miró 
la carta. 
Parecía que le quemaba las manos, y 
no se atrevía a abrirla. 
le acompañase 
eticada de sa-
lgas del viaje 
lacayo le hizo 
leste vuecencia, 
>ncla: me Iré. 
1 vuecencia es-
una que traía 
ba ausente bacía uno: 
, Hab a ioo de caza 
: pp piclad en los Ardí 
Xo había querido * 
, su mujer, porque esta 
' lud. y creía que las 
po'h'an serle nocirás. 
Una mañana poco tiempo después de 
| recibir el forreo, se' hiTo conducir pre-
cipitadamente a la .estación próxima 
para represar por jel primer tren. 
Y aouella misma noche, a las opho. ba-
jaba de un flacre que desde la estación 
del Este le había conducido al boulo-
vard Malesherbes. enfrente del parque 
'3lon«»''au, donde viv'a. 
Llegó a la verja que separaba el jar-
dín público el de su hotel, en el cual 
entró, y subiendo por la escalera de 
servicio, llegó a su cuarto, situado en 
el piso segundo. 
. Al I . después de haber echad* las 
, cortinas para que no se notase que ha-
j bfa luz. encendió la lámpara, sacó de su 
cartera una carta y se puso a leerla de 
j nuevo. 
Aquella carta la había recibido aquel 
. mismo día en la casa de campo donde 
i estaba cazando. 
' —Antes de una Lora sabré si es v. r-
. da. ¡Ojalá que el denunciador anónimo 
'mienta: 
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P O B F E R X A X D O L O P E Z O R T I Z , Director de * E ¡ A t t U m é T Ü de Cuba* Kedactor T é c n l c e * E . S á n c h e z Martí. 
Fmlifi é(B §>teA m 
M a n e j a d o p o r M u l f o r d h i z o 1 0 2 . 8 m . p . h . 
EJl nuevo mpdelo Paige 6-68 e s t á 
conquis tando uno t ras o t ro los m á s 
rceciados laureles habiendo l legado 
ú l t i m a m e n t e a i m á s codiciado, es de-
c i r , a l de la m á x i m a , ve loc idad a l -
canzada j a m á s por u n coche de stock 
con cronometra je o f i c i a l ; 
102-8 m i l l a s por hura , aunque pa-
rezca men t i r a , fué la velocidad rea l 
lograda por u n Paige ó-?0 de s tock 
t i po Daytona . manejado por e l e f ie -
bre d r i v e r R a l p h M u l f o r d en la p laya 
do d icho n o m b r e . 
F u é el d í a 21 del pasado Enero en 
que l a prueba oficial t u v j efecto. T re s 
cronometradores oficiales de la Ame-
r i c a n A u t o m o b i l e Assoc ia t ion super-
v i sa ron ei ensayo. E l c é l e b r e "Star -
t e r " F r c d W a g n c r t o m ó el t i empo 
con ol c r o n ó m e t r o e l é c t r i c o a u t o m á t i -
co y el represoi i tante fócn ico de la 
A s o c i a c i ó n M r . F . E . E d w a r d s , i n s -
pecclcm? todas las partes del coche 
para convencerse do que era u n t ipo 
do stock. P rev iamente , l a d is tancia 
fué medida y comprobada por el los . 
Hechos t o d ó s los p repara t ivos del 
caso, M u l f o r d e m p u ñ ó el volante y 
lajazó á su Paige sobre el r eco r r ido 
de u n a m i l l a en l í n e a recta. L a ve lo-
cidad alcanzada era i n c r e í b l e para los 
espeutadoros que dudaban fuera un t i 
po á o s tock. E l c r o n ó m e t r o m a r c ó 
:{10l segundos t iempo que cor respon-
de a !a soberbia ve loc idad media de 
102.8 m i l l a s por h o r a . 
S in embargo, hechas todas las c o m -
i probaciones t é c n i c a s , el coche l l ena -
ba todos los requis i tos exigidos por 
i la A s o c i a c i ó n pa ra ser considerado 
i como coche de s tock y 'a prueba se 
' d e s a r r o l l ó en u n todo conforme a bus 
I reglas . E n consecuencia, l a A m e r i c a n 
A u t o m o b i l e Associa t lon , e x p i d i ó e l i 
• el cer t i f icado of ic ia l a favor de R a l p h 
M u l f o r d con coche Paige, como de-
1 t en to r del r ecord m u n d i a l de l a m i -
l l a en l í n e a recta , para coches de 
I cua lqu ie r c i l i n d r a d a con u n t i empo de 
j 35.01 segundos. 
Este nuevo t r i u n f o del Pa ige nos r e -
1 cuerda los que o t r o coche ..el m i s m o 
. mode'.o c o n q u i s t ó en la c é l e b r e m o n -
t a ñ a P ikc ' s Peak en el a ñ o an te r io r . 
• Con e l p rep io M u l f o r d a l t i m ó n s u b i ó 
la cuesta de 12.4 m i l l a s en 20 m . 51-4 
I segundos estableciendo el r eco rd del 
I a ñ o . E l m i s m o coche s u b i ó t a m b i é n 
i por l a l í n e a del f e r r o c a r r i l sobre sus 
I t raviesas , ra l les , etc., po r pendientes 
, i n v e r o s í m i l e s l l egando a l pun to m á s 
¡ a l to que c a r r o a lguno naya escalado 
! en d icha m o n t a ñ a . 
Estas pruebas concluyentes demues 
! t r a n las excelencias del nuevo mode-
' l o Paige, que siendo t an potente y 
! r á p i d o , t iene u n m o t o r í e 6 c i l i n d r o s 
de solo 3.3!4x5 pulgada3, desplazando 
331.4 pulgadas c ú b i c a s . 
Psicología 
de negocios 
Por el C O R O N E L F R E O Y C A R D T V A Y 
Vipeprosldonfe do I« Packa rd Moto r s 
Kxport Corporation 
Los p r inc ip ios pa ra t r a f i ca r y ne-
gociar han permanecido s in cambios 
fundamentales a t r a v é s de las edades. 
Las relaciones que hoy ^ í a hay entre 
ccmpradnT y vendedor s iempre han 
exis t ido. L a r iqueza y c i v i l i z a c i ó n 
fueron fundadas a l p r i n c i p i o , bajo las 
mismas consideraciones b á s i c a s que 
g o b e r n a r á n los fu turos desarrol los en 
comercio c induf i t r la . 
Por lo tanto , cuando la pa labra 
"p s i co l cg i a " se emplea '-on frecuencia 
creciente hablando de negocios, no se 
ha tenido un pensamienro nuevo. E l 
t é r m i n o fué ú n i c a m e n t e la e x p r e s i ó n 
c r i s t a l i zada de las reacciones p s í q u i -
cas que s iempre e s t á n f o r m á n d o s e en-
t r e aquel los que c o m p r a n y aquel los 
quo vendetL E n el estudio de l a psico-
l o g í a se encuent ran verdades que ex-
p l i c a n e l é x i t o , no solamente, en e l 
asunto de ventas ind iv idua les , s ino en 
e l m é t o d o comple to ' de negocios. 
No es m i objeto t r a t a r en este ar -
t í c u l o acerca do los p r inc ip io s do ps i -
c o l o g í a quo pueden ap l icarse a ventas 
personales, sino i n d i c a r t o m o las reac 
clones p s í q u i c a s de !a g r a n masa del 
pueblo d i r ige e l camino e los nego-
cios. Las conclusiones de loa p s i c ó l o -
gos, aunque a lgunas Vi^es expresa-
das en t é r m i n o s demasiado elevados 
para c o m p r e n s i ó n genera l , h a n s i n 
embargo , p roporc ionado algunas teo-
r í a s sorprendentes a l mundo del co-
merc io . Por ejemplo, u n i n f o r m e re— 
c i é n t e de a l g ú n negocio cuya prospe-
r i dad sea conocida en •odo el mundo , 
no depende tanto de los recursos na-
tura les , buenas cosechas y s is temas 
bancar ios eficientes, como de l a a c t i -
t ud men ta l y p s i c o l o g í a del pueblo. 
Es ta c o n c e p c i ó n no es una t e o r í a Ine r -
te, s ino una verdad posi tva , probada 
exclus ivamente por l a h i s t o r i a de l a 
i n d u s t r i a . E l progreso, e x p a n s i ó n 7 
desa r ro l lo c o n t i n u a r á n i pesar de es-
tos o b s t á c u l o ? , s i existe una reser-
va suficiente de r iqueza y s i l a ma-1 
sa del pueblo deja desapercibidos los 
c lamores de los pe«imi->tas y fija su 
m i r a d a d i rec tamente hac ia e l porve-
n i r y progreso. 
M u y r a r a ve^ p r o c e l e el h i s t e r i s -
mo de una angus t ia rea l . Con f re -
cuencia es enteramente j j í d e p e n d i e n t e 
db factores p s í q u i c o s . U n p á n i c o es 
meramen te u n t u m u l t o p s i c o l ó g i c o 
que func iona en las a g o n í a s de una 
m e l a n c o l í a Los p á n i c o s o c u r r e n por -
que hablamos, ac tuamos y pensamos 
en p á n i c o s . U n per iodo de d e p r e s i ó n 
es la consecuencia de una^ v i s i ó n t o r -
cida y de un pun to de vis ta m e n t a l 
desviado. Los " t i empos tóalos" pue-
den e l imina r se con e l m i s m o grado 
de eficacia que l a p r o f e s i ó n m é d i c a h a 
demostrado en l a a b o l i c i ó n del t i fus . 
Les nege^cios necesitan incd ic ina men-
t a l , no mi l ag ros f í s i cos . 
Es to no quiere decir que debamos 
l l ega r a l g ú n d í a a u n ' e s t a ü o u t ó p i c o , 
cuando los negocios c o n t i n ú e n hacia 
adelante con c rec imien to i n t e r r u m p i -
do. U n a era demasiado p r ó s p e r a s e r á 
seguida por r eg l a genera l de una é p o -
ca a n o r m a l . Pero no s e r í a u n d e s v í o 
e l pensar que l l e g a r á u n d ia en que 
podamos mantener nues t r a v i s i ó n 
m e n t a l fija y b ien balanceada, que 
t an to el alza l á p i d a a n o r m a l como la 
baja consiguiente , puedan ser a r re -
gladas casi a l m i s m o n ive j . 
Como resu l t ado de la gue r r a se ex-1 
p e r l m e n t ó u n p e r í o d o de prosper idad 
csconocido has ta entonces. Pero la 
mayo r par te de esta r iqueza t u é d i s i -
pada en cosas innecesar ias Las o rga -
nizaciones comercia les o l v i d a r o n que 
era absolutamente necesario acumu-
l a r reservas y fondos pa ra ex igen-
cias fu turas . A s í es que. cuando e L 
p ú b l i c o c a m b i ó su d i s p o s i c i ó n I n d u l - | 
gente a una I n v e s t i g a c i ó n severa, l o s | 
negocios se encon t r a r on oombat iendo, 
no solamente procedimientoa men ta -
les p e s i m í s t i c o s , s ino t a m b i é n esca-
sez de cap i t a l de reserva. Es ta c o m - j 
b i n a c i ó n de e lementos adversos no', 
pueden ser conquis tada s in una lu -1 
cha t remenda. Los negociantes oes-j 
cuidados deben pagar por su n e g l i - j 
g e n c i a Solamente aquel las compa- , 
ñ í a s que ded ica ron sur e n e r g í a s a l a 
e d i f i c a c i ó n do u n negocio c o n s t r u c t i -
v o y n o r m a l du ran te el per iodo ante-
r i o r a l a gue r ra , p u e d e i esperar so-
b r e v i v i r en l a l ucha por l a exis ten-
cia . 
Los negocios del f u t u r o deben apro-
vechar las lecciones de hoy. Cond i -
ciones estabil izadas dependen de l a 
p s i c o l o g í a favorab le de tas masas, y 
desde el momen to que somos solamen-
t e humanos , no podemos esperar sen-
t im ien to s o p t l m i s t i c o s y act ividades 
de me jo ra sino has ta que los sign-Jt» 
superficiales do u n negocio s e ñ a l e n 
hac ia e l f rente . E l o p t i m i s m o i n f u n -
dado no es contagioso. Por lo tan to , 
debemos conservar los p r i n c i p i o s fun -
damentales de l a i n d u s t r i a sobre una 
buena base y con buen aspecto. E n -
tonces e l pun to de v i s t a un ive r sa l se-
r á e l de u n a ac t iv idad op t imi s t a y 
los g r i t o s de los pesimistas q u e d a r á n 
ahogados ¿n la o l a creciente de bue-
nos negodos . 
"Packard Sigue Tríanfando 
' 1 8 6 M I L L A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D D E V E L O C I D A D 
De la mi sma b r i l l a n t e manera q u « 
an d í a P A C K A R D c o n q u i s t ó el re-
co rd m u n d i a l de velocidad en la t i e -
r r a y t r i u n f ó en innuraerableis cont leo-
c?-s, hoy rompe el record m u n d i a l d« 
lo* aires en cancursog de velocidad 
a l a rga distancia. 
H l 2S de X c r v l c m ^ e u n b i p l a n o 
V e r r i n e con motor P A C K A R D , 13 c i -
l indros , luchando c o n t r a 36 compet l -
i © r e s de todas marcas, gan^ el T r o -
feo P u l í t z e r y e s t a b l e c i ó un record 
mund ia l á» ve locidad a l r ecor re r 131 
m i l l a s en 44 mlmi*jos 29.57 s e g u n d o » , 
o cea al promedio de 178 m i l l a s por 
hora. 
D o » d ía» d e e p o é s e l m i s m o aparate 
hizo el k i l ó m e t r o a 188 m i l l a * por ho-
l a , estableciendo u n nuevo record d» 
velocidad. 
I J A T^SR-RA COMO E X E L ATRTS 
E L "PACZLARD- BS B L M O T O R 
KVS! I G U A L . 
J. ülloa y Cía, 
P r a d o 3 . T e l . A - 6 0 2 3 
H a b a n a . // 
E l C a u c h ú Artificial 
Hace ya a lgunos a ñ o s que e l p r o -
fesor W . H . P o r k m . de l a U n i v e r s i -
dad de Manchestcr , ha a n i m a d o ante 
l a Sociedad Q u í m i i a de Londres ha-
ber encontrado el p r c ed imiento pa ra 
f ab r i ca r el caucho a r t i i v i a l , que r e -
s u l t a r á a u n prec io de t r e i n t a centa-
vos l a l i b r a . 
Hace ya muchos a ñ o s t a m b i é n , que 
l a c u e s t i ó n del caucho a r t i f i c i a l o s i n -
t é t i c o preocupa a los q u í m i c o s de t o -
dos los p a í s e s , y en estos ú l t i m o s 
t iempos e l a n á l i s i s de la goma vege-
t a l h a b í a hecho tales progresos, que 
el p rob lema estaba v i r t u a i r a c n t e re -
sue l to . 
S in embargo, l a g r a n d i f i cu l t ad r e -
s i d í a en p roduc i r l a substancia a u n 
precio I n f e r i o r a l del caucho n a t u r a l , 
de modo que el i nven to fuese v iable 
comerc ia l mente. Es ta d i f i cu l t ad , de 
t an t a i m p o r t a n c i a ha ^ido vencida, 
s e g ú n en Londres aseguran, y no t a r -
dando, pasadas las d i l igencias de pa-
tentes y el t i empo preciso para la or-
g a n i z a c i ó n de l a f á b r i c a y su puesta 
en marcha , s e r á u n hocho l a produc-
c i ó n en cant idad de la ^ostosa subs-
tanc ia que se obtiene de l a Una y 
l a hevea. 
E l a u t o r del descubr imien to es h i j o 
de s i r W i l l i a m P e r k i n , el famoso q u í -
m i c o que d e s c u b r i ó el p roced imien to 
pa ra sacar del a l q u i t r á n l a a n i l i n a y 
sus derivados, i n d u s t r i a que se ha 
desar ro l lado hoy d í a en A l e m a n i a de 
u n m o d o ' m a r a v i l l o s o , que ocupa, par-
t i c u l a r m e n t e en los alrededores de E l -
berfe ld , a m i l l a r e s de obreros , y que 
da anualmente var ios mi l lones de be-
neficios netos. 
E l descubr imiento del caucho a r t i -
ficial es el resul tado de var ios a ñ o s 
de t rabajos de l abora to r io , e m p r e n d i -
dos s i m u l t á n e a m e n t e con o t ros en 
A l e m a n i a , donde q u í m i c o s eminentes , 
bajo l a d i r e c c i ó n del profesor E h r a r d t 
han l legado, poco m á s o menos, a'loa 
mismos resultados, pero t res meses 
d e s p u é s de haber obtenido las paten-
tes sus afor tunados concur ren te s . 
E l caucho es una substancia o r g á -
n i c a extrema damonto compleja^ a s í 
es que se puede l l ega r a su M n t e s í s , 
a su c o m p o s i c i ó n a r t i f i c i a l , po r dife-
rentes combinaciones y par t ienoo de 
diversos cuerpos, ya complejos de por 
s í . 
La s invest igaciones í h e r o n conien-
zadas a fines de 1909 por u n g rupo de 
q u í m i c o s d i r ig idos po r el doctor M a t -
thews y pagados por l a casa S t r a n -
ge and Graham. L i m i t e d . A l doctor 
W a t t h e w s se u n i ó luego el profesor 
P e r k i n , y m á s ta rde M . Fe rnbach . del 
I n s t i t u t o Pasteur. de P a r í s . E n sep-
t iembre do 1910 se l l egó , dejando iso-
prena, derivado de l a acetona, en c o n - ' 
t ac to con el sodio duran te dos meses, I 
a l a o b t e n c i ó n do una masa s ó l i d a de 
c a u c h a SuoeE<vs>x exper ienc ias de-1 
m o s t r a r o n que el sodio era u n a g e n - , 
t e de p r i m e r o rden pa ra obtener los • 
ar reglos moleculares deseados. 
Eutonces se pud ie ron dar cuen ta de 
quo Bl so l legaba a f ab r i ca r e c o n ó m i -
camente divinyk>, e r y t h r í ' n a , i sopre-
na, d i sapropenylo u ot ras substancias 
que t u v i e r a n conjugaciones m o l e c u -
lares dobles, se p o d r í a obtener caucho 
a r t i f i c i a l en f r ío , s in que las i m p u -
r e ¿ a o de las substancias que ent ra-
ban en su o r m a d ó u i n t e r v i n i e s e n en 
el resu l tado , y s in l a ayuda de reac-
t ivos , que hub i e r an podido afectar en 
su ca l idad a l p roduc to . 
• Y a no se t r a t aba m á s que de obte-
ner con e c o n o m í a l a isoprena, con la 
ayuda de mater ias baratas . L a t r e -
m e n t l n a estaba exc lu ida por su ele-
vado p rec io ; pero el a l g o d ó n , el azú-
car, el p e t r ó l e o , el c a r b ó n y el a l -
m i d ó n quedaban a ú n . 
D e s p u é s de laboriosos ensayos se 
dec id ieron por e l a ' m i d ó n . A los diez 
y ocho m e s é » de t rabajo , el profesor 
Fornbach c o n s e g u í a p roduc i r isopre-
na a un precio que no pasa de 750 
francos l a tonelada, fe rmentando el 
a l m i d ó n , que t r a n s f o r m a en u n 
aceite especial. 
B l caucho a r t i f i c i a l fabr icado por 
este p roced imien to c o s t a r á 1.25 f ran-
cos l a l i b r a y p o d r á ¿e r vendido a 
3.12 rancos . 
E l nuevo proced imien to de P e r n l n 
p e r m i t i r á t a m b i é n obtener l a acetona 
a 750 ranfeoe l a tonelada, p roduc to 
que ahora costaba 2,250 francos. 
Las Carreras de Motocicletas en la República Argentina 
D e s p u é s de va r io s aplazamientos 
con m o t i v o del m a l t i empo, e l 12 de 
Dic i embre de 1920 se l l e v ó a cabo lu 
c a r r e r a de motocicle tas en la que se 
d i s p u t ó el g r a n p r e m i o "Chal lenge 
Buenos A i re s A u t o m ó v i l C l u b " bajo 
los auspic ios del C lub Motoc lc los ta 
N a c i o n a l . 
Se c o r r i ó sobre el c i r c u i t o M o r ó n , 
Puente ae M á r q u e z . Moreno, San M i -
gue l , B e l l l a v i s t a , M o r ó n , una d is tanc ia 
de 40 k i l ó m e t r o s , que los corredores 
t u v i e r o n que c u b r i r ocho veces pa ra 
comple t a r los 320 k i l ó m e t r o s d i s t an -
cia t o t a l de l a c a r r e r a . 
A las 6.57 a. m . se d i ó l a s e ñ a l de 
a r r anque y el s e ñ o r Blanco, ganador 
de l a ca r re ra , s a l i ó a l a cabecera s in 
d i f i c u l t a d a lguna , cuyo puesto sostu-
vo s i n i n t e r r u p c i ó n has ta el f i n a l . 
A l dar l a p r i m e r a v u e l t a a l c i r c u i t o 
B lanco iba p r i m e r o , seguido por De 
MigueJ, qu ien a pesar de su m a l 
a r r anque pudo obtener un buen pues-
to en l a p r i m e r a v u e l t a . 
E n l a te rcera v u e l t a . De M i g u e l y 
B a l b i que e ran los p r inc ipa les com-
pet idores de Blanco , se v i e r o n o b l i -
gados a abandonar l a c a r r e r a . E l p r i -
mero a causa del m a l func ionamien to 
del m o t o r y el segundo a consecuen-
c ia de u n g r a v e a c í d e n t e . 
Como B lanco l levaba una g r a n v e n . 
ta ja sobre sus o t ros compet idores 
Tedeschi y Gaudino, en t re el los que-
laba l a « ' ' «ñu ta pa ra obtener e l se-
ndo pues to . 
L a ca r r e r aa t e r m i n ó en l a s i gu i en -
te f o r m a : l o Blanco cubr iendo l a d i s -
t anc ia en 4 hora^, 9 m i n u t o s y 25 se-
g u n d o . Segundo Tedeschi en 4 .24 .46 . 
T e r c e r o G u a d a ñ o en 4 .41 .46 . 
Ambas motocic le tas , l a de Blanco y 
Tedeschi iban equipadas con n e u m á -
t icos Goodyear, quienes no de jaron de 
a d m i r a r su res is tencia y s egu r idad . 
Es pe c-á a l mente teniendo en cuen ta 
que no se c o r r i ó pobre una pista tales 
como las do los Estados Unidos , I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a y o t ros p a í s e s s ino 
sobro u n camino escabroso l l eno de 
piedras y ba r r ancos . A pesar r e las 
malas condiciones del camino no hubo 
n i u n solo r e b e n t ó n o p i n c h a i o y los 
n e u m á t i c o s t e r m i n a r o n la c a r r e r a i n . 
tactos t a l cua l l a empezaron . 
A ;ociací(m de Comerciantes 
Ifldastríales de Aoíoinóvii¿ 
L A B R I L L A N T E F I E S T A D E L D O M I N q 
t í 
Desde que el Club R o t a r l o i n i c i ó en 
Cuba l a idea de ce lebrar sus r e u n i o -
nes o j u n t a s en u n a lmuerzo , a l g u -
nas sociedades nacionj-les s i g u i e r o n 
dicho ejemplo ya que de esa manera 
p o d r í a n a s i s t i r m a y o r n ú m e r o de aso-
ciados con m á s f rec t iencia t an to los 
reacios a reuniones r o m o aquellos 
que por sus m ú l t i p l e s ocupaciones se 
v e í a n i m p o s i i l i t a d o s de a s i s t i r . 
Indudablemente que este sistema 
es i nme jo rab l e pues a l m i s m o t i empo 
que se empjea de a l m o r z a r en c u a l -
qu ie r o t ro lado, se u t i l i z a en a s i s t i r , 
a l a Jun t a donde u n g r u p o de amigos 
a lmuerzan a l a par que dent ro de una 
c h a r l a amena t r a t a n de muchos p r o -
blemas que m á s tarde r e d u n d a r á n en 
beneficio de todos los asociados. 
L a p r i m e r a J u n t a por oste s is tema 
l a l l e v ó a efecto el domingo 20 l a 
A s o c i a c i ó n d eComerciantes e Indus? 
t r í a l e s de A u t o m ó v i l e s en e l r e s t an ' 
r a n t E l Palacio de C r i s t a l . 
O f i c i ó de i residente el s e ñ o r J o s é 
L ó p e z , socio Gerente re l a C o m p a ñ í a 
de Accesorios de Automóviles ^ 
t iendo ademas los señores E w 
les, Enr ique Hamel, A. Hurtado i 
Alvarez López . Cecilio Menditta t i 
riro M e r c a d é . A . Díaz. R . Lomn," /u ! 
j a n d r o Rodrigue/:. Ramón F ^ ^ j T 
T . G a r c í a Prohigas. Dr. FlorenUrTS 
] l án . Armando Pérez y el rtdadÉr 
do este D i a r i o S r . López O r t i c D h 
m to r de " E l Automóvil de Qtof 
Hubo que lamentar la ausencia dil 
-^re.slder.'íe S*". ¡?.' mueil Teión. »i 
« m í o la del s eñor Phi, el primero m 
inrli? p o s i c i ó n repentina !e privó i 
a s i r t i r y el segundo no se cntoatrtfc* 
en esta c iudad . 
A posar de esto reinó 1» mayor aj»-
cTia y cordia l idad v entre hocado ¡r 
bocado so trataron de ÍDm..i)crabI?.. 
asuntos, saliendo todos muy compla-
c idos . 
Fe l ic i tamos a tan progresUta Am* 
c i a c i ó n y no dudamos que esto Fin 
u n paso de avance que tendrá qu« 
- r e g a r a sus muchas éxito? obitai-
dos. 

















ro bajo el 
Hudson 
I E l 12 de Oc tubre dej a ñ o pasado, an l -
i ve r sa r lo de l descubr imien to de A m é -
I r i ca , se d i ó p r i n c i p i o a l a cons t ruc-
c i ó n de u n t ú n e l ca r re te ro g igantesco 
que v a por debajo de l r i o Hudson do 
la c iudad de Nueva Y o r k a l estado 
vecino de Nueva Jersey . Y a habla va-
j r í o s t ú n e l e s f e r rov i a r io s , t an to pa ra 
; el t r í f i c o i n t e ru rbano como para a l -
gunos grandes f e r r o c a r r i l e s que l l e -
g a n a Nueva Y o r k del res to d^ l p a í s ; 
mas e l nuevo t ú n e l s e r á puramente 
car re tero , cato es, para a u t o m ó v i l e s y 
• v e h í c u l o s de t i r o . S e r á t a m b i é n el 
| maye r t ú n e l de esta clase c o n s t r u i -
do hasta a h o r a . C o n s t a r á de dos con-
ductos c i l i n d r i c o s , o " tubos" , de unos 
2 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d y como ocho 
met ros de d i á m e t r o . Cada tubo e s t a r á 
d iv id ido en t res compar t im ien to s l o n -
g i t ud ina l e s ; e l c en t r a l , p a r a los ve-
h í c u l o s ; el de abajo, p a r a l a a d m i s i ó n 
d» a i re fresco, y el de a r r i b a pa ra e' 
escape del a i re v i c i a d o . E l c e n t r a l 
t e n d r á 6 metros de ancho en su par-
te i n f e r i o r , y u n poco m á s de c u a t r o 
metros de a l t o . L a v e n t i ' a c l ó n se efec 
t u a r á por medio de 65 ven t i l adores 
e l é c t r i c o s . E l consto de la ob ra com-
pleta se ca l cu la en unos 20 mi l lones 
de d ó l a r e s . 
E l D I Á I U O DE L A V A R I . 
N A es «1 p e r i ó d i c o mejor 
I n f o r n i a á e 
Hemos rec ib ido l a g r a t a v i s i t a del 
s e ñ o r Rober to H e r n á n d e z , establecido 
desde hace a ñ o s en la m e t r ó p o l i neo-
•e rqu ina . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e s propone per-
manecer en esta cap i t a l a lgunas se-
manas dedicado a sus m ú l t i p l e s nego-
cios de e x p o r t a c i ó n de los a u t o m ó v i l e s 
R e v e r é , Duesenberg y C u n i n g h a m . 
Gra ta es tancia le deseamos. 
V í c t i m a de repentina enfer. 
f a l l e c i ó d í a s pasados el ¡-ofior 
Juan B a r r i e u persona muy cor 
entre el elemento automovilista d 
ba donde deja gratos recuerdos. 
I F u é imo de los primeros qtMj 
d icó en Cuba a la conef.rueció 
c a r r o c e r í a s alcanzando sus te 
franceses gran renombre. 
Rr-Hban sus familia rr - 6 







Él Club do Tpnnis'.Vi*»** 
S u s c r í b a a e al D I A R I O D E ^ K M A -
R I N A y a n u n c í e l e en el D I A R I O DE 
i L A M A R I N A 
¿Ha ensayado usted algima vez las 
gomas neumáticas Goodyar? 
Las Gomas Neumáticas Good 
year tienen una banda de roda-
miento muy gruesa y un amplio 
espesor transversal. Son de cons-
irucción muy fuerte, dan un re-
corrido ilimitado, una comodidad 
sin paralelo y una duración sin 
rival. 
En cualquier automóvil, en to-
dos los tiempos y en toda clase 
de caminos dan un maravilloso 
servicio y ofrecen las mejores v e n -
tajas a los automovilistas. 
La magnífica construcción de 
las Gomas Neumáticas Goodyear 
no ha sido el resultado del estu-
dio de un mes o de un año, s i no 
que por el contrario ba requerido 
largo tiempo de experimentos y 
selección para lograr obtener d 
éxito alcanzado con ellas. 
Ea y 
cas v 
Tüe &̂ 3y:ar Tire & Rubbrr Co. 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
GOOH 
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de lo^ íaí- lores nuis importantes 
"ra >iaiar de noch? c ó n i o d a m e n -
|a to 7 sin peligro 
Por Qeonce W. SÜTTOX. Jr. 
dado quo la m a y o r í a Je los auto-
ffies e s tá" provistos con faros e l é c 
JIL es t^mpo oportuno para que 
^latonioviiisUis presten un poco ¡o 
Lc'ión a la r e g u l a c i ó n conyeaionte 
faros delanteros, UBado» ou 
automóv i l e s . Xj l iar nada m á s 
toroso ea el a u t o m o v i l ü s m o que el 
«te resplandor producido por un 
Jomóvil que se acerca, y muchos co-
n so lian destrozado v también se 
rnerdido muchas vidas a causa de 
K| .automóvi l no estaba provisto 
Mros adecuados y hab ían sido vic-
de la ceguera producida por el 
»nso resplandor del coche que v ia -
en direcc ión contraria, lo cual 
m^a hechcf l^erdev el control al cho-
'ta mucho?: p a í s e s se han dictado 
¿res, prohibiendo el uso de faros 
••Tectando un ; -splandor mu^- inten 
iTpero aún cuando no se tomen en 
Mnsidci'aci '.a estas leyes, é s t e es un 
mu ¿c seguridad personal y c o r t e s í a 
leí que maneja el j iutomóvi l , quien 
jebe tener provisto su coche con leu-
tes que desv íen los poderosos rayos 
kiheidos por la luz do sus í a n •., 
m tal forma que dicha luz n o moles 
M v.?t • d- c tros automovilistas jmo 
riale" en d irecc ión contrar ia . E l t i -
to ideal ''el lente que debe usarse 
U fg el < ue dirige los ravog de luz 
letal forma que é s t a ilumine l a c a -
rfítern poí* completo en todo su an-
Jjo. Este resultado puede ser o'tte-
íido solamente e r - f c í a n d o la luz des-
el m á x i m o trabajo para que han sido 
construida.--. E s f a idea e? errónea y 
debe Cor^eji-rRo e n s e b á n d o l o s los sis-
tema& qua 'c? a y u d a r á n a obtener de ¡ 
las promas n o r m í t i c a s el m á x ' m o re- • 
corrido. Folletos que conMenen ins I 
trucc'ones completas al respecto se i 
suministran gratis la Goodyear T i - i 
5e and Rubber C o . 
. . . 4 _ x ~ " : _ . „ -ns, \ 1. M a n t é n g a n s e siempre las go- i tÍBa atención muy s e n a re ha pres , „„„„,aí,„„ i«fi„,i„ i i • i , „ , j i mas nRumatieas 'nr! i<la? ' ido úlUmamento a los m é odos mo- 1 
C O N U N 
p u é s que é s t e á se instalen. 
E n todos los faros modernos hay uu 
tornillo u otro accesorio por el estilo 
por medio del cual se puede aumentar 
o disminuir el largo focal del faro. L a 
mejor forma de obtener un buen re-
sultado es el poner el coche a una dis í 
t a n d a de unos 20 metros de una pa- ! 0 , T r t n r v D t r : » i a r v r r ' r n A V T C 
red oscura, entonces se a r r e - l a el fo- ! S U P R O B L E M A D E TRAN,S-
co de los faros de tal forma, que la F O R T E E S T A R E S U E L T O 
lus de los dos faros se conceimtre eu 
la pared en una forma triangular o 
semicircular a una a l tura no menor 
de 42 pulgadas sobre l a superficie. 
E n caso de que este resultado no pue 
da sj>r obtenido so agranda el foco 
de los faros, el soporte de é s t o s debe 
inclinarse hacia adelante hasta obte-
ner el resultado deseado. Unos cuan-
to.-; minutos aue se pierdan en arre-
glar los faros delanteros, fac i l i tará el 
manejo de su cocíre, no s ó l o en su be-
neficio sino t a m b i é n en el de otros 
a u t o m ó v ü i s t a s que <,e dirijan en direc 
c ion contraria, y por medio del arre-
glo conveniente de sus faros, é s t o s 
p r o y e c t a r á n sobre la carretera su luz 
a una distancia por lo njenoa do 200 
yardas del coche v el resplandor no 
l l e g a r á a molestar la v ista de cual-
quier automovilista que viaje en direc 
c i ó n contraria y los lados de la carre 
tera s e r á n perfectamente iluminados. 
Concentrando l a luz de sus faros en 
la carretera en todo el ancho, s e r á mu 
cbo m á s fáci l para usted el ver cual- I 
quicr coche que viaje frente de usted 
y eq^s U r o b i í n c i tará mucho ; é l i t r o t 
y a u m e n t a r á el confort que f a c i r t a un I 
par de faros bien regulados,.los cua-
les merecen muv bien unos cuantos 
minutos de a tenc ión , que seguramen-
te e v i t a r á n mavores consecuencias, 
que nueden ser funestas. 
I 
hm>i>íiiiim 
CAMION TRACTOR "LATIL" F U E R Z A M O T R I Z E N L A S 4 R U c D A S - D E 2 A 20 T O N . D E ^ A R G A U T I L . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A PARA E N T R E G A I N M E D I A T A D E T O D O S L O S M O D E L O S . 
mm m re-
quiere] las Gomas 
defnos que deben adoptar las perso-
nas que manejan camiones con go-
mas ¿e a:rc para lo.irar reducir los 
ja«tos de las m'smaa. 
Tanto las ;asas comerciales que 
poMcn gran numero de camiones 
ccao los comerc iantes que tienen so-
lamente unos pocos, han considerado 
4e «uma luipur ancia adop.ar los 
sistemas Sene'-líos de c o n s e r v a c i ó n 
de gomas n e u m á t i c a s . 
UBi gran c o m p a ñ í a de los Estados 
Cnidos, después de hacer v.na, culda-
•tesa unrestigación d e s c u b r i ó c;uc es-
tiba pactando anualm-nto en go nas 
M«m4ticas la enorme suma de cin-
carnfa mil d ó l a r e s . i 
AJ revisar el manejo de los camlo-
¡t* que tenia en servie o, sa descu-
brió que los chauffeurs, deseosos de 
WWportar la carga con la mayor 
^pidez posible eran la causa de es-
* f a n d rroc-he. No puede decirse 
los chauffeurs fueran d e s c u í d a -
la, sino que t en ía la costumbre tan 
wnün entre muchos, de pasar por 
'a inspecc ión diaria de las go-
PM neumát i cas . Algunas veces las 
•Jaban desinfladas, las pasaoaa por 
F f * los ho>-os do los caminos, ati-
aban sobre., las v í a s férrea» y no 
'Wban los golpes y sacudidas que 
on tan a fre •uencia causan e] d.^n-
•••mlento cío tas ruedas. Todo esto 
iWa grandeH pérdidas de rinero y 
prta Bobremancra l a d u r a c i ó n de 
« gomas n e u m á U c a s fc:s siempre 
•fesario poner a t e n c i ó n a estos pe-
POos detalles (¡ue tau eficazmente 
Py1» a aumen ar las e c o n o m í a s v 
•Diinulr los trastos de o n e r u d ó n do 
^ camlone?. 
« verdad que las gomas neumft-
2' ^"o se fabrican en la actual i -
zo están hechas de tal manera que 
•edan resistir los abuso» a que sr 
• Somete en el t rá f i co tanto den- | 
K f ? las ciudades como en las ca- ¡ 
^ ras do campo. "Por esta razón 
mayoría de los chauffeurs cons í -
| ^ qu" una vez apro adas no l iay I 
F^s^ad de ponerles la menor aten 
Smo que el la« de por m harán 
2. T é n g a s e cuidado do reparar a 
tiempo las cor'aduras p e q u e ñ a s . 
3. E v í t e n s e los reventones, impi-
d:endo los choques severos y man-
teniendo la -nebida pres ión de a ire . 
4. L i m p í e n s e v ' 'epárens? en se-
guida los "tumores de lodo. ' 
5. T é n e a s e cuidado al aplicar las 
c á m a r a » de airo. 
C. E v í t e n s e las paradas y los 
arranques brusco^ y t a m b i é n las pa-
t i n a d a » . 
7. Maní ^¡prur'sc las ruedas delan-^ 
teras d o b ' J a m e n t ó al ine^dis . 
8. Usese Talco F r a n c é s en la cu-1 
hierta, pero t é n g a s e " cuidado de no 
usar demasiado. I 
9. F v é t e n s e 'os desniveles •- c u l - ! 
dense las paredese laterales de la 
goma ncumáticí i^. 
10. N'o se corra nunca liobrc los 
rieles del t ranv'a . , ' 
11. S i s » han xie u^ar ca<lenas, 
apliqúese» flojamente. 
12. Evite c cualquier o b s t á c u l o 
cor 'ant» , . J '\ { 
\%. L i m p í e s e en seguida la grasa 
ace'te o ácW.c qat hayan caí'1 * í^vire 
las proma^ n e u m á t i c a s oor medio de 
un trapo mojado en gasol ina. 
14. Examinense con frecuencia 
C f l E C K S B ^ T S R V 5 = N ! D O S D ' E l B A N C O N A C I O N A L 
A L A P A R P O R L A (VUTAD O E L V A L O R D E S U F A C T U R A 
T A M B I E N T E N E M O S C A M I O N E S ^ P E U G E O T ' * " A R i E S " Y [ " S C H N R I D E R " 
Compañía Franco Cubana de Automóviles, S. A. 
P R A O O 3 9 Y 4 1 T E L E F O N O M - 2 5 7 4 
E l m e j o r C a b a l l o 
d e ( J a r r e r a s d e ! 
m u n d o v i a j a e n 
u n C a m i ó n 
" B o n d o i r " 
Man O'War, el maravilloso c a m p e ó n 
y m á s grandioso caballo de carrera 
que actualmente tiene ¿.sombrado al 
Ei Tedas las pruebas fueron e f ec túa - 8 Septiembre: G r a n Premio re voi-da.s en las peores condiciones c l i m á - turettes y coches Uberos sobre el c í r . ticas y do viabilidad; la Incesante Uu- cuito do Erese la , por A . C . de Mtlán via y el viento impetuoso hicieron la 
corapetencii muy dura y seguramen-
te no permiteron obtener resultados 
mejores. 
P i o g r a m a d e C a -
r r e r a s d e e s t e a ñ o 
los cercos ron p e s t a ñ a para corregir {""ndo con sus envid iable records en 
las irregularidades y l impiar el o r í n . 
13. E v i t ó s e «i daño ocas'onado 
por el or ín , pintando los cercos de 
vez en cuando. 
1G. L l é v e n s e «dempre '-nvueltas 
l^s i r inaras d0 r i r c de repuesto. 
17. M a n t é i i g a n s o s las jromas neu 
m á t i c a » do r^puesio bien cubiertas. 
18. E x i m í n e s e que nnigunn. par-
to del a u t o m ó v i l roce contra las eo 
mas n e u m á t i c a s cuando é s t a s 
•eu movimiento. 
- 19. E v í t e s e el uso de cualuqier 
subs l i tut í i del a i r * . 
S u s c n o a w >I D i * R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
las pistas americanas, es muy partí 
i ular en sus h á b i t o s do vida y su con-
fort personal como ntal-iuicr otro bi-
jo mimado de la fortuna. Es te gran-
dioso corredor es, libra por libra, una 
de las m á s valerosas propiedades del 
mundo, y }«u. propietario el s e ñ o r S. 
D. Riddle de Glen Riddle, Peuiisyl-
vania. E . V . A - , es el m á s ansioso 
para asegurar la^ mayores coraodida-
s t á n 1188 Pos,bleií P"1"3- ^u c o n í o r t y salud. 
Uno de 
viajar es 
sido especialmente adaptado para su 
rápido y seguro transporte. Es te mag-
nifico compartimento de inmensa am-
pUtUd está montado sobre un c a m i ó n 
Packard. Por la puerta trasera, es-te 
valioso animal puede entrar y sa l ir 
H a salido a la luz !3 edic ión de | 
Enero de la revista "'Zl Automóvi l | 
de Cuba."' 
He aquí el sumario de su conteni-
do: i 
i E u la portada va la fotograf ía d r l ! 
artista c inematográf ico Tom Mix al I 
t imón de su coche de carreras Stutz. 
Los trabajos interiores son; " E l Co-j 
che Huropeo frente a i American-j; 
N'uestro Administrador; Nuestro Re- ^ 
presentante en E s p a ñ a ; E l D I A R I O ternacionales para 1921 
D E L A M A R I N A abre u n a . s e c c i ó n do siguientes: 23 de Juho pa-







De un arti l lero; 
Hacer disparos de torpedos de 
H a n sido y a fijadas en el Congreso 
del Calendario celebrado reciente-
mente en Bruselas , la« fechas do cele-
bración de lus Grandes Premios in -
aon dichas 
De un juez: 
Revocar un auto. mcvi l . 
auto oilis o; a eg ión' de onor ™ .«H u r a u r r e i m o uei mo i 
para Birk ig t : Muerte de G. Chevrolet CI1U.tde ; 13 ^ Ag(?8t0 
v E . O'Donnell (8 i lustraeicnes); L a ^ Premio re Be g u a y 
aOBMWft l^sex ; \ Á E x ^ . s i c i ó n del í e Septiembre para el "Gran Pr 
v' ommodox (6 i lustracionesi ; L e x i n í -
tcn doble encedor eu Píkc's Peak í l 
i l u s t r a c i ó n ) ; Dúplex establece el re-
cord de 24 horas para camiones; K e y 
West-Habana iwr Iols A ires (1 i lus-
I ^ l a t e r r a no estuvo representada 
en el Congreso, pero se sabe que pe" 
dirá una fecha para l a c e l e b r a c i ó n de 
su G r a n Premio, fecha que deberá pre-
ceder o suceder al G r a n Premio de 
Cuentos del a i r e : Los 
dos bautizos 
tra^one^ i ; D- Segunda Prueba de , 
los m é t o d o s usados para 0 t o á o . u n Vervi l le-Packard rompe un C ó r c e g a con una diferencia de tres 
" " ™ ^ r i . í ™ 4 n A 0 _q-Ue ba record mundial (3 i lustraciones); E l semanas. 
Dirigible m á s pequeño del Mundo (1 | 
i l u s t r a c i ó n ) ; L a Presidencia de la LAS OTRAS (>KAM)ES PRUEBAS 
Compañía A é r e a Cubana; C h í s m o g r a - He a c o n t i n u a c i ó n las fechas en 
fía Automovilista; L a Goodwear en que se c e l e b r a r á n otras grandes prue-
E s p a ñ a i l u s t r a c i ó n ) ; Interesante bas t a m b i é n de c a r á c t e r internacional 
concurso de tractores afiTícoJas en L a T a r g a E lor io se d i sputará el 19 de 
Juanita quiere volar, porque casi 
todos sus amigos han volado. L'u día . i 
a r m á n d o s e de valor, se ve a aquel ' 
campo areuoso donde hay un aviador | 
que por una» pesetas le hai'á sentir-
las emociones del v u e l o ? . . . 
Juauito eatá ya sentado en el a v i ó " 
el motor ronca, 9| aparato corro por 
el suelo v luego despoja . ¡Ya vuela' 
Juanito instintivatu mte se agarra con 
todas su fuerza a los montantes que 
tiene a cada lado y baja la cabeza 
no so ve nada m á s qu»" el d e p ó s i t o ¿U" 
bencina, que e s tá enfrente de é l . 
D e s p u é s de unos minutos, el piloto 
desde d e t r á s t o c á n d o l e la espalda pa 
r a l lamarlo lo s e ñ a l a el puerto a l l á 
abajo muy abajo, para que vea a lgo - . 
Juanito, con mil precauciones g i r a la 
cabeza para mirar el fondo del abis-
mo. " ¡ D i a n t r e , que a l t u r a l " Y vuel-
ve precipitadamente a esconderse en 
la barqui l la . 
E l piloto ahora le s e ñ a l a unos edi-
ficios que se ven por el otro lado. 
L a s mismas contorsiones y l a misma 
ret irada. 
E l piloto, impacientado, da un v i r a -
je fuertemente iuclinado y Juanito ha 
ce toda d a s e de contorsiones, como 
si quisiera restablecer l a horizonta-
lidad del aeroplano. 
E l piloto ríe , pica, corta el motor v 
gri ta a la oreja de su pasajero: 
^ — ¡ N o tea.ga usted miedol 
— ¡ M i e d o yo!—piensa Juanito ¡Yo 
no! 
Y para demostrar que no lo tiene, 
se pone en pie en l a barquil la, s i n u 
pre agarrado a los montantes v em-
pieza a mirar de un lado a otro hasta 
y hasta se atreve a g i r a r hacia a t r á s 
c intenta sonre ír a su c o m p a ñ e r o de 
vuelo. 
D e s p u é s de un vuelo planeado ate-
rr izan y los amigos de Juanito corren 
hacia el a v i ó n . 
— ¿ Q u é tal, Juanito, q u é te ha pa-
recido? ¿ E m o c i o n a n t e ? Parece que es 
t á s p á l i d o . 
—No, chicos, no—contesta el r e c i é n 
"bautizado"—Ninguna e m o c i ó n . ¡Qué 
suavidad! Pronto se acostumbra uno 
a I r por los a ires . 
L o s bautizos del aire se "riegan" es 
una trad ión modernisima y para 
se;?uirla, Juanito y sus amigos invi-
tan al piloto a tomar una cepita en 
un merendero p r ó x i m o . 
E m p i e z a la charla en torno de una 
mesa y deciden notificar el hecho d»'1 
día a Pepe, amigo ausento que e s t á 
por alcrún tiempo en J a capital fran 
cesa . Escr iben , pues a Pepo que tam-
poeo ha volado, una carta l lena de 
fantas ía0 y con algunas f r a s « hur'ona 
ya que nunca ha dejado el "piso de 
las vac? * 
U n tiempo transcurre . 
E i ' a u r domingo. Pepe ha ido a pa-
sar el día en casa de unos amigos, 
cerca de un campo a e r o n á u t i c o . 
Desdo que h a b í a recibido la car ta 
n o t i f i c á n d o l e el "bautizo" de J u a n i -
to, h a b í a s e jurado de aprovechar l a 
pr imera o c a s i ó n para dar un paseo 
r P los a ires . 
F u é s e a l campo a e r o n á u t i c o y dir i -
g i é n d o s e a un grupo de pilotos y me-
c á n i c o s que sentados en l a h ierba 
deber ían char lar de cosas alegres, a 
juzgar por sus caras , les dijo: 
— Y o le l l e v a r é s in cobrarle nada. 
S a c ó s e un biplano del cobertizo, sea 
t ó s e Pepe en el sitio que le indica-
ron v el piloto le dijo; 
S i no es molestarles s e ñ o r e s di si. a -
ría que alguno de ustedes pairando lo 
que sea me llevase unos minutos en 
su aparato para hacerme conocer las 
sensaciones del vuelo. 
—Hubo un corto silencio y luego 
uno dijo: 
—Atese usted bien que hay remo-
linos. 
L a m^nga calda no daba s e ñ a l e s del 
menor sop o de a i r e . . . 
T o m ó , el mando el piloto y a los 
pocos momentos estaban y a en el 
a i r e . . . 
R e m o n t ó s e alto, muy alto, el aero-
plano y entonces e m p e z ó el vuelo a 
tomar fornins a c r o b á t i c a s . 
Looping, barrenas, lonneaux y toda 
clase de ejercicios, y luego a terr i zó 
suave, como para coger flores. 
E l pasajer- estaba todavía on el 
mismo sitio que a la salida, pero no 
j en el mi^nio ettado; le ayudaron a ba 
¡ j a r y le hicieron tomar s idra caliente 
¡ r r a c i a s a l a que r e c o b r ó los á n i m o s . 
Y eptOQCOi su verdufo le dijo: 
I — S ; tfene usted amigos oue deseen 
volar, m á n d e l o s aquí , que s ó l o les eos 
t a r á el viajo. 
K a n t r A n f i . 
E l DIARIO DE LA MAKl-
>'A le e n c n M t r a «sted ea 
cualquier poblac ión de la 
Kepúbl ica . 
S l ¿ . f222 í ¡ flsufici'nte I)ara ™ Holanda (1 i l u s t r a c i ó n ) ; Mr. Paul D. Mayo, el G r a n Premio de I n d í a n á p o -
s u t n r el menor d a ñ o . i t^„ .„ . i i n ^ ^ ^ t » ¿TT' i .4 „ ,„,, • t,,.«ii.„«. 
A U T O M O V I L E S 
Davls; A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
j Industriales de A u u m ó v ü e r ; Ralr Ii 
de Palma en E u r o p a ; NotaK de l l i -
i paña. Sabida a l a cuenta de Xavacr-
1 rrada; E l Ford y la Diplomacia Ip-
l ternacicnal (1 i l u s t r a c l í n . ) 
P r u e b a d e E c o n o -
m í a e n A u s t r a l i a 
C U A T R O Y S E I S C I L I N D R O S C A R B U R A D O R Z E N I T H 
E L C A R R O Q U E L L E N A L A S E X I J E N C I A S 
i , D E L S P O R T M A N MAS M E T I C U L O S O 
" A G A N O S UNA V I S I T A O E S C ^ I B A n í J S Y L E D I R E M O S C O M O U S T E D 
^ U c D E E N T R A R E N E L C O N C J R S D PARA 0 3 T E N c R U N A U T O M O V I L 
" B I R C H " G R A T I S . 
b a l a d o y 
Mocadero* 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Martínez y Recaño 
H A B A N A 
T e l é f o n o : 
M - 9374 
l is el 31 de Mayo, los t'-es Raí l l l e» de 
" L Auto'' el 6 l e Jul io , el 3 y el 31 de 
Ju l io ; ¡a "Gr/ .n Cul tura de P a r l t " e l 
25 de Septiembre, y el 2 de Octubre 
queda reservado para* la c l á s i c a c a -
r r e r a en cuesta de Sa lUor i . 
V I C A L E N D A R | 0 ITALIANO 
, 27 de Febrero: Copa del Garda, ca -
¡ r r e r a para ecches y voiturettes sobre 
i circuito de 10 k m s . organizada por A . 
i C . de M i l á n . 
8 de Mayo: Parma-Pogg-io di Berce-
to, organizada por P r o - P a r m a . 
12 do Junio: tíusa-Moncenisio, or-
ganizada por '"La Tor ino". 
Pr imera semana de Agosto: Copa 
I L a s "Pruebas de Ccnsinno" para vc-
1 l i í cu lcs con motor a e x p l o s i ó n se su-
ceden continuamente de upa R e g i ó n J 
a otra c o i i n s ó l i t a freonencia. h a b i é n - ^ Los Alpes, concurso re turismo é » 
dose demostrado en todas partes l a J00,0 *:nb- orsunl indo por el A . C . 
suprema necesidad da economizar el 7^ ,_ 
carburante todo lo posible. 
E n las pruebas recientemente ver i -
ficadas en Melbourne (Austral ia) en 
I 14-15 Agosto: Circuito de'Je Dolomi-
tí, por el A . ' C . de M i l á n . 
I 2S de Agosto: Aosta-Gran San Ber" 
1 nardo, por U . S . Toriuese y " P a p ó l o 
la categona para motores de menos gnor^yo" 
i de 15 H . P . reservada a Ion miem- i , .1 
bros del Roya l Automobile Club de I — 
Vict< r ia . un F I A T de 10-15 H . P . con-
q u i s t é el primer premio cumpliendo 
un recorrido de K m . 50*433 con un 
g a l ó n i n g l é s de bencina. E l coche, 
que es de los ú l t imos ?nodelos c e r s -
truídos por la gran fábr ica Italirum. 
es un cuatro cilindros de 65 mm. de 
d i á m e t r o por ciento di^z de carrera , 
y fué conducido por su propietario 
don W , H . Lewis . E l J3gundo lugar 
fué gamdo por un coche Swii t que 
con igual cantidad de carburante efec-
tuó un recorrido de 88'818 K m . 
E n otra ca tegor ía , l ibre a todos, l a 
s e ñ o r i t a Colé a l volante de un coche 
" L e G u l " obtuvo un buen é x i t o , y con-
s igu ió e l mejor resultado recorriendo 
K m . 5r266 con un ga lón do bencina; 
pasando as í de poco uu ' •Fiat" que a l -
canza K m 48*476. 
E n bl final resu l tó i n t e r e s a n t í s i m a 
una prueba para a u t o m ó v i l e s ron 
c o m b u s t i ó n de alcohol m e t í l i c o . Los 
resultado^ obtenidos han demostrado 
que óon este carburante se puede con-
seguir ui^ paridad de volamen. el mis-
mo kilometraje que con di p e t r ó k o . 
PrOLONGlE LA VIDA DE Sü "FORD" 
E q u i p á n d o l o c o n una defensa re forzadora " P A T E N T E R A -
V E I O " ev i ta el r end imiento de a c a r r o c e r í a y que se l e abran las 
portezuelas. Debido a ia m o r a t o r i a el aparato 90>o c u e s t a S 2 O - 0 0 • 
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C H A R L A •500NEVERAS 
b u ciertos días, debido tal vez a l a 
pres ión a t m o s f é r i c a que nos resta 
;nerg ías y nos aplasta, y nos deja 
ntapaces para cumplir nuestras obli 
aciones, esas obligaciones con v is -
;. Quién no s o n r í e a l recordar el pa-
de Payret a' Molino R o j o . . . 
E l l o p a s ó : ¡a que no p a s ó es la Che 
i.^c, que vive y canta y es aplaudida 
v *'estrelli" de esas que cantan a 
tan a la modosta "frita"; tal vez de- ¡as Gnce y mtdia o doce de la noche, 
bido a otras causas desconocidas, esas j ¿osp ' i é s ¿ e l^s artista-s de poco c a r -
ouf- nos hacen exclamar "no tengo 
ganas do hacer nada: o debido a no 
~é qué , el que tiene que emborronar 
uarti l las no sabe c ó m o l lenarlas . 
K o v debiera seguir el consejo que 
tel y antes de las que no son m á s 
'im relleno on el programa. 
E n otro anuncio, el del "Royal Con j 
rert", hay un párra fo llamativo que 
(¿ice "Grandes ovacionas a la escul - ! 
tuia l rumbista L o l a Miralles". 
¡La rumba! 
K a tomado carta de naturaleza en 
Darcelona: :-.e bai la en una p o r c i ó n 
me dió en cierta o c a s i ó n e l que üf-
Director de este D I A R I O , el inolviffa-
bie D. N i c o l á j : 
—No haga esfuerzo alguno para 
escribir cuando no tenga asunto que ^e Cafés -conc ler to 
le sea grato, o simplemente asunto, j ¿ x o digo untes que leyendo esos 
E s preferible no escribir a escribir a • ;,(.riedico8 de mi t i erra tengo, a lo 
la fuerza. mejor, que darme cuenta de qu« estoy 
¡ C u á n t a razón tenia! I niuy lejos de ella para no creer que 
Repito; hov debiera seguir el con- j ip0* cosag patio? 
sejo del maestro. . « Un suelto se t i tula " ¡ H o y sale. 
Ni tengo asunto, horrible y curs i • 
m a n i f e s t a c i ó n que no debe hacerse 
n u n c a . . . pero ya e s tá hecha, n i ten-
r f ganas de escribir, v, seguramente, 
estoy bajo la influencia deprimente 
dn s l g ó n f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o . 
Me dedico, pues, a leer diarios de 
mi t ierra de los que tengo un mon-
t ó " ^n mi mesa Y a que no pienso es-
cr ib ir p a s a r é el tiempo leyendo la 
r u f otros escriben. • < 
Slemprp m agradable ver que dicen 
ioc de allende-
¡Que casualidad! Leyendo los anun 
cJoe de los e s p e c t á c u l o s teatrales, j 
cuarenta y uno, desde la ópera , opere-
ta, drama, comedia, g é n e r o chico, g é 
neto ín f imo , cabarets, etc trople 
70 con nombres que noo son conoci-
dos: leyendo rotas generales hallo 
alg.un-is que pudieran creerse escr i -
tas en la Habana: leyendo noticias lo 
hoy!'-
Aquí decimos "Hoy se tumba". 
F r . el suelto se fustiga amablemen-
t e a l a L o t e r í a y se sat ir iza a los 
( ilusos. 
Aquí , hace d ía s leo sendos ataques 
a la L o t e r í a : ataques vigorosos, de 
I olro orden v con otros fines: pero da 
la casualidad de que aqu í y a l l á se 
escribe de lo mismo. 
Federico U r r e c h a en su s e c c i ó n tea 
trai , dice lo que aqu í p o d r í a decir-
so E l fustiga a las empresa^ que 
CTPOV. oue en Barcelona no se siente 
y tienen ios teatros sin calefac-
c ó n . A q u í se p o d r í a decir que s lem-
rr«« se siente calor y que no hay u n 
icntro fresco. 
/•Telegramas? 
Uno de la C o r u ñ a ; la l legada del 
"Flander" procedente de la Habana. 
DE UN SOLO MODELO 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del millar de 
Refrigeradores de un tipo especial que para las necesi-
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator Co.", de St Paul, Minn, y cuya importantí-
fima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cemos ese modelo original nuestro, que es el ideal para 
hi mayoría de las familias cubanas, una orden de nril 
nereras, la que representa bastante más de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a verlo. 
PARA LAS DAMAS 
P o r t a C o n d e s a d e C a o t i l t e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
A d a . 
C 0 3 Í S C 1 T O R I O » p e r s o n a t ierna y c a r i ñ o s a , t una ex-
- l a . Me pregui-ta usted s i es premou dura en el ca^o contrario . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
realmente peligroso uormir con flores 
deutro ae la aabtacion, y, caso de 
serlo, que explique el por q u é . 
L a r a z ó n es muy senc i l la . Mientras 
dormimos, viciamos el aire con nues-
tra r e s p i r a c i ó n ; las i iores respirau 
t a m b i é n como nosoros, aunque con 
m á s lentitud, y eso contribuye a su 
vez a vic iar el ambiente. A d e m á s , las 
flores, d e s p u é s de cortadas, van mu-
riendo lentamente, y " exalan c ienos 
gabes que pueden ser nocivos. 
No se debe, pues, dormir con flores 
n i con plantas vivas dentro del cuar-
to, a no ser que la ventana se halle 
completamente abierta y en cualquier 
caso conviene no echar en olvido el 
S u ieuguaje, como no oueuczca a 
manejos ue c o q u e t e r í a , mueaira scu-
Liliameute lo que somos: as i es, que 
mas que l a mirada, pienso que cou-
wtm© euucar el c o r a z ó n . 
tía No taruare en publicar l a re-
ceta de f lan que me p i ü e . 
^ u ñ e q u i t a — l a P a r a quitarse las 
>--spiiuua6, l á v e s e con Jauón de glice-
riua, y locioned despucí» con ei prepa-
rada que le receta a conunuaciou: 
L icor de H o i i m a n 5U gramos. 
Alcohol de lavauua, 25 gramos . 
Agua de rosas, 10 gramos 
E s e n c i a üe •bergamota, 1 gramo. 
2a P a r a evitar la grasa dei cutis, 
F 
dei 
tudio ae las inuustnas y A* 
cambio en la* cinco p a r ^ . ^ 
•1. Kaleigh—Puede usted 
temor ae que la perjudiquf ^ « l i 
ao ou su eucacia, ei üepuatorm ^ 
u iüason ', que h a u a r á en ca^ n 
son, ü b i s p u , 52. " 
No me molesta usted absoluta, 
oaaa y c o n t e s t a r é coa m u ^ S ? 1 
sus preguntas. • " s ^ w » 
S e ñ o r a l»uice Alaria p —y, . 
amiga: rec io í opoi-tunamente l l 2 ? 
tlad que me env ió para la m í e ^ -
uiosa obra que usted conoee \ 
e x t r a ñ ó su dádiva: en usted U « r * l o c i ó n e s e amenudo con agua de arroz, 
efecto perjudic ia l que pueden produ-j d e s p u é s de anaa ine unas cuantas go- sidad es proverbial. ^ W ' ^ 
c i r . tas de l i m ó n y un puUadito de .Bórax. | L a r e c t a de que hablami 
2a Mientfaa h a y a sol, es convo-j Leonor— l a S o n dos estilos comple-, pocos dias, es la siguiente-
Caiomel, 2 gramos. 
Vaselina, 15 gramos. 
lo cual h a b r í a ganado el cielo, aunque 
no lo tuviera por ley de nacimiento. 
E l demonio, e m p e ñ a d o en extraviar 
a aquel esj J..tu Inconqulstablie, le 
t e n t ó todas las Abras donde residen 
mlpmo leyendo anunc ios . . . y a v e r á n ' Q ^ bo"01"05,0 l o ^ u e cuentan los pa log sentimientos pecaminosos. F u é t r a 
do telegramas igual . *«Jeros! ^ ¿ j ^ * 0 ^ / 8 ^ ^ 1 ^ ^ baJo perdido. Donde p e n s ó encontrar 
E n el Gran Teatro del Liceo se 
vstedes v levan
se qu^traK Infinitas; los Bancos x;erra- l a soberbla la humildad; donde 
anuncia l a "octava salida de l a eml- dos; os Ingenios aba.rotados de a z ú l a envidia el amo aaf 8Ucesiva. 
aente sopra-o T ina Poli Randaccio." I car; los p a ñ o l e s acudiendo al Con ment N ^ ^ do m e n « r a ¿ l u m n i 
¿Lp recuerdan ustedes? 1 rulado pidiendo ser repatriados, lo donde lo pero el demoui0( que S e ^ ^ 7 " ? ^ 
A c t u ó en el Nacional, cuando ^ 2"' ^ f « h ^ P0^l^C?Qírj I T S * ™ ^ * ^ " a de escarmien- ^ de los r é p 
atropello y llorando la injust ic ia , se 
s i n c e r ó ante el trono celest ial . Y mal 
hubieran ido para él las cosas s i en 
vez de pasar en el cielo pasaran en 
el mundo, donde la calumnia corre 
m á s pronto que la verdad, v la pa-
s ión <;enten<?ia m á s pronto que l a 
j u s t i c i a . 
Idaoi fué juzgado por iracundia y 
iosa: dos pecados c a -
rebajaban a l a condi-
niente tener plantas de abundantes l tamento distintos. E l cuarto de üor-
hojas verdes en / la h a b i t a c i ó n de un núr, amueblado a l a inglesa, ^o aumi-
enl'ermo. Pr imero , porque alegran la te m á s que una cama ae metal esmal -
vista y embellecen el aposento; luego, Lado o dorado, dos o tres s i l las uge-
porque animan a l paciente, y a d e m á s , I ras> Un velador, que suple a la mesa 
porque durante el d ía , sus hojas y ta-1 do noche, un amarlo sumamente senc i . 
Uos verdes exhalan o x í g e n o y absor- [lo, y, a veces no siempre, un tocador' 
ven el á c i d o c a r b ó n i c o que el enfermo esmaltado con la mesa de cr is ta l o 
expqlo de sus pulmones y purif ican el I m á r m a l . 
are; pero no conviene dejarlas por las Nada de molduras, de bibelots ni cho de una cinta de moaré "o raío.'co-
noches en l a h a b i t a c i ó n . , tapices: el dormitorio idead del fleco dorado, y vela con un lazo mía 
Lanol ina , 15 gramos. 
Una p e q u e ñ a i r i cc ión cada dosíiu 
la que se deja untada por espado* 
do» o tres horas . 
l 'na suscriptora—Los niños Utru 
troje marinero blanco con panuió» 
lago; lazo en el brazo Izquierdo, fc. 
Z»ro T S e ¿ n 6 l ¡ s i m p a t í a del p ú - inficientes para l levar tan^a gente; ^ . ^ " ¿ i ^ ^ o ^ T o ^ r í a ^ ^ r t ^ e s . i Z i e r ^ o P condenados a l 
t l l co I mil lares de mendioros piden l imosna pensando sabiamente que la virtud mper"0aliá la iuSticia es verdadera 
M á s ubalo, atmncio de otro teatro; I ^or las calles de la cmdad. Nada m á s . e i a puede c o ^ t i r s e on daño1 
"henefido de Maria F . Ladrón de Gue E l l e l é g r a f o aquí , a l l á v a c u l l á labo-
v a r a " ; otra conocida nuestra. 
E n un cabaret " * u L W n D'Or", l a 
"Chemo gran éxi to ' . 
;.Oii1An no l a recuerda? 
¿Quién no s o n r í e al reconstruir e l 
aspecto que presentaba c iteatro P a y -
ret , comnletamente ocupadas todas 
í a s ' localidades por el gran ptiblico 
Una presuiu.da—Para la que usted. inás exigente higienista , 
a ire ; pero no onviene dejarlas por las I E n F r a n c i a se rodea todo de m á s 
t inturas . D í g a m e c u á l es el color de confort, y t a m b i é n de m á s lujo . L o s 
s u cabello, a fin desdarle una receta , juegos de cuarto se componen, como 
que le convenga. . | [os nuestros, de una cama, aei imsino 
Puede uestea usar l a que yo le i n - | estilo que los d e m á s muebles, una 
dique s in ninguna clase de temor. ' m e s í t a para bibelots y papeles; una 
U n i o c í o r — l a P u e d e mandarlo, bien chalse-longne, que p r ó x i m a a a lguna 
cuando reciba la i n v i t a c i ó n a la boda ventana, convide al reposo: mesa de 
estrecho; pero de igual clase qm 
anterior. , 
a Kmma de ('antillu ' 
l a : ¿ p o r cuenta de q u i é n 
TJn anuncio para finalizar, que f i -
s u r a entre ic? generales: 
•'Cubauita, c a r i ñ o s a , c a s a r á con c a -
Cailero de p o s i c i ó n . — R a u r l c h 3 pra l . 
"erca calle Fernando". 
He l e í d o bastante por hoy. " E l D l -
ias tocaimauea pu» m in^m" hu s ido m n i A i g o 
a. que se le dijo que la cuple t l^a era I V ™ b a sido conmigo 
^ r^onna .me nna casta doncella i Y no he enento s i g u í p. eo menos *»uc una casta doncella Rco«<"mbrada a la mis delicada vida ¡ c o n s e j o del maestro 
so-lal? 
iguiendo el sabio 
E n r i q u e C o l L 
L a flor 
del tilo 
del vlrtuoeo porque tanto se peca por 
car ta de m'áe como por c a r t a de me-
nos . 
T e n í a Idael un c o m p a ñ e r o de q-üen 
nunca se separaba. A m á b a n s e como 
hermanos gemelos; m á s todav ía , co-
mo almas gemelas. 
Ambos á n g e l e s estaban encargados 
de l a custodia de una gran estrel la 
para l ibrar la de los asaltos inferna-
les. Dios, resuelto ya por entonces a 
crear este globo t e r r á q u e o , pensaba 
sacarlo de un pedazo de esa estrella. 
E l infierno e n v i ó contra el astro nu-
, por serio es cabal, y para ser c a -
bal ha de ser inflexible en l a acep-
d ó n do personas y flexible para a jus 
tarse a la hechura variable de 
cosas . Aprecia los efectos y t a m b i é n 
su^ causas . 
Idael h a b í a delinquido por arrebato 
o cuando le den la noticia verbalmen-
te de que e s t á p r ó x i m a a veri f icarse . 
2a Bas ta con unir a l regalo l a tar-
jeta . 
Una devota de l a T l r g e n M a r í a — 
E L INFINITO 
E n e l Mar Negru 
Mundo, insondable, de misterios ll»-
M 
el Infinito azul rueda triunfante; 
noche, tocador y armario de espejos 
2a E u las de matriconio, dos a l 
mohadones, y uno. s i l a cama es para l a T i e r r a lleva cobijada al seno, 
una perosna so la . como la madre al pequeño instant». 
Cr i s a n te mo —El luto de hemano se j 
las | l a E s o s zapatos no son propios para Ueva de seis meses a un a ñ o , a volun- I L a T i e r r a , con graciosa gallardí», 
el verano. ' tad . L a mitad de este tiempo se viste l leva, al surcar la esfera luminosa, 
2a P a r a presenciar el paseo puede de lana con crespones, y se l leva c u - s in derramarla en su incesante vid, 
l levar cualquier traje de cal le; pero, briendo el sombrero. Durante los ú l - l a copa verde en que la mar reboe^ 
de su temperamento nervioso. No era ; para asist ir a é l , es preferible que vis- timos meses se va disminuyendo gra-
responsable de un defecto de su c o n - ¡ t a de tonos c laros . j dualmente el luto, 
f o r m a c i ó n nativa que é l no e s c o g i ó ; 3a Se l levan con vestidos de esos ¡ 2a Puede l levarse. 
de Luzbel , para la cual anduvo muy 
solicitado, y requerido y a con pro-
1 posiciones descubiertas, o y a con p é r -
fildas astucias de qu* s a l l ó vencedora 
su fidelidad. 
P e r t e n e c í a a una de las j e r a r q u í a s 
i supremas de las m á s cercanas al tro-
( C U E N T O , j no omnipotente, esto es, a la alta a r l s -
| tocracla del d é l o , que por a l l á tam-
E n los principios de la C r e a c i ó n , i , ^ ,, ^.Ay ,. j^es y c a t e g o r í a s segdn 
cuando el hombre no había aparecido autores que de eÚo tratan y entien-
a ü n sobre l a t ierra, los á n g e l e s y lo^ den. Por esta c o n d i c i ó n de su nac l -
demonios, enemigos irreconcil iables miento y trato Idael t e n í a figura y 
se disputaban el dominio de la mate- delicadeza extremadas, as í en su for-
r l a c ó s m i c a como d e s p u é s s« disputa- mn c o r p ó r e a como en su esencia es-
ron la p o s e s i ó n del alma humana. A c u plr l tual . 
d ían para conseguirlo a todos los a r - y por efecto de esa finura de su 
dides de la guerra: ardides malos por c o m p l e x i ó n y de las graves penas y j 
parte de los demonios 
prrte do los á n g e l e s , con 
dicho que é s t o s habr ían sido siempre nuestro excesivamente nervioso y v l -
derrotados si no les asist iera o r n o I brante, temperamento propio de los 
les a s i s t í a la pro tecc ión de Dios . ! seres inteligentes y delicados. Todos 
L o s demonios d ir ig ían con prete- j los afectos tomaban en é l Intensidad 
rencia sus acechanzas contra los á n - • tle Kisi.iues j le e s t r e m e c í a n las aViS 
geles mejores, contra los á n g e l e s m á s conio si fueran de m e d r o s í s i m a palo-
á n g e l e s , considerando que por i no- n í a . 
rentes eran los m á s fác i l e s al enga-1 E r a , no un amigo, sino un enamo-
ü o . H a b í a entre todos uno santo y j rado de sus amigos, a quienes consl-
honratk» desde los pies a la cabeza,; i^rasa cor i pedazos s e p á r a l a s de s u 
incapaz de faltar ni de obra, ni de' misma persona. Y no era un enemigo, 
palabra, ni le pensamiento a sus de- sino una v í c t i m a de sus enemigos los 
beres, el cual era por la r a z ó n de pecadores, por los cuales, en vez de 
Ftfi.« mfri icp y a d e m á s , uor l i c ir ^ r e n c o r , porque las malas pasiones no 
_ _ . , „ l ,„„ 1 „_ .lili ILLllCl UU ÜU V 1<J CUUH U. Cl cU-stlU UU-
I d a ^ l ^ u e mí ^ l lamab^-laf i < ^ de áemoalos 
nocía experlmentalmente ^ d e anue-, lo in p0r &mucha3 partes a lr. vez 
lias peligrosas jomadas de rebellón ^ ¿ 0̂ ilo e s t r a í S K de J iv i -con dir l a a t e n c i ó n y vigi lancia de los 
custodios. Y como s u c e d i ó a&i, en 
efecto, Dios o r d e n ó a los á n g e l e s que 
cada uno de «dios v ig i lara una r e g i ó n 
con la ayuda do otros dos á n g e l e s 
inferiores mandados de refuerzo. 
Nuestro Idael tuvo que apartarse 
de su amado c o m p a ñ e r o . Con esto 
queda ya tendido el primer hi.'o de ¡n 
red de S a t a n á s . Idael fué presa de 
una vaga m e l a n c o l í a que tardó poco 
en llegar a indomable e x c i t a c i ó n de 
los nervios. Se v o l v i ó c o l é r i c o , aun-
que s in ofensa ni « a ñ o de nadie, por-
que la c ó l e r a de los bueuos recae so-
bre ellos mismos. 
Cierta noche, los dos á n g e l e s se 
T buTno; Ík* ¿ e í e T r o d u r o T a r e b e l l ó n \ ^ X c e m í e n ^ e T . i l c t o ' X o c T é r ^ 
,  lo cual e s t á ingrata de los a n g o l é s malos, era el ro8 ,en 6 1 J * 1 ^ C o n o d é r o n -
. ciar^nr» '..B' i„„ * „• ' „ i \ s * Por la misma r á f a g a de luz qu© sus e 
a las e s p a r c í a n a l vo^ar. 
Idael , tentado del demonio, se acer-
c ó a su hermano. Con olvido de s u 
v ig i lanc ia se en:retuvo con él mu-
voluntariamente. H a b í a l e a d e m á s se-
ducido el e n g a ñ o del demonio. Y , por 
ú l t i m o , hfrbía pecado por exceso de 
amor, p a s i ó n que iguala a l a cr ia tura 
con el criador, porque como él crea 
reres vivos. 
Vis tas tales c ircunstancias atenuan-
tes, no fué condenado al infierno per-
petuo como io fueron en su día los 
á n d e l e s r e b e ^ s . 
F u é condenado a d e p o r t a c i ó n en un 
paraje intermedio entre la gloria y e l 
infierno; en e«te mundo que Dios 
creaba entonces» como lugar de ascen-
so para los demonios y de presidio 
para los á n g e l e s inquietos. 
¿ F u é hecho hombre? 
colores . I Un ignorante—"Enciclopedia*" es una 
4a E n una p r e s e n t a c i ó n se nombra palabra griega, cuya a c e p c i ó n moder-
primero al inferior en edad, clase o na es l a siguiente: "Una obra en la 
estado, y a l caballero antee que a la que se exponen de un modo general 
s e ñ o r i t a o s e ñ o r a . y s in descender a pormenores, todos yo, que lejos de ti lloro P 
5a L o s ojos reflejan las impresio- los conocimientos humanos, especial- Ueyo en el corazón tu imí 
nes del alma, tomando una e x p r e s i ó n mente las Ciencias F í s i c a s o estudio : y hallo en ella otra v e ^ e l í ^ 'í 
dulce, cuando animan el rostro de una de la naturaleza y sus leyes; la H i s - I Kdunrdo Urr 
L a mar l leva a la nave, que andu 
(vueU 
y abre camino a su arriesgado em* 
(peüo; 
l a nave, bajo de la hinchada vela. 
Ave errante, volando a la ventura. 
mujer? No; fué hecho planta germen 
del pr imer tilo e s p o n t á n e o que apare-
c ió en el P a r a í s o terrenal , l e í cual 
tilo descienden todos lo^ que hoy ve-
getan en la costra del ?Iobo. 
¿ P o r q u é se c o n v i r t i ó en t i lo? 
P T a dos fines, uno bur lar a l demo-
nio, que le indujo a la culpa; otro ©1 
de que l a pena fuese, no venganza 
sino* c u r a c i ó n del delito. 
Balo esa forma a r b ó r e a vino a v i -
vir Idael , con la r a í z en l a t i erra del 
hombre y l a ropa mirando a l cielo, 
su antlsrua patr ia . Sus eternas f á g r i -
mas de dolor y de arrepentimiento son 
r a a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 
No debe faltar n i n g ú n asociado del 
Apostolado a esa s o l e m n í s i m a Co-
m u n i ó n . 
Sin alejarnos ie J e s ú s y M a r i a 
l y sin salí» de la casa de N a z a r ó t h , 
¿ F u é hecho, primer teatro del apostolado de l a l a 
cesible a nuestra I m i t a c i ó n este d i -
vino modelo de toda santidad. 
San J o s é ha sido d e s t í n ,do a re -
producir esa vida oculta a la cual 
quiso consagrar el Verbo encarnado 
dos > de la teoría de los engrwujj 
ci l indricos y cónicos , con w ' * ¡ 
c ión de planos compuesta de 71 piw 
chas, por C F . A. l*roy. Tomo ^ 
gundo $7.00. 
E l arte de cr iar jzn^ims por el p» 
chas horas, y m á s hubieran pasado | la savia que nutre las flores de t i la . 
las cuales contienen l a virtud c o r / - a ^ 
r ia a l mal que n e r d i ó a Tdael. E l jugo 
de esas flores l leva el soslecro a los 
las nueve d é c i m a s partes de su exis-
tencia terrestre; es e l eco infinita- fesor Sa iv— 
Orac-ón , hal laremos oro mdoelo per mente elocuente de esa gran lecc ón troductor de ia enseñanza avico 
feco y poderoso protector en San 
J o s é . 
el m é r i t o de nuestras obras no de-
pende en manera a lguna de su va- Real G r a m a Escuela Par^S01 J , ea 
lor i n t r í n s e c o y si solo del e s p í r i t u . volumen dedicado a los (.nncip 
con el cual las real izamos. I avicultura, $1.50. 
Curso elemental de raáqJnaa man* 
Más aún que su agusta E s p o s a , 
este santo P a t r i a r c a se v i ó despoja-
do 'de todos los medios esteriores 
que hubieran podido ponerle en esta-
do de trabajar en l a g lor ia de su 
divino H i j o . D e j ó este mundo antes 
que el Salvador hubiese empezado 
s u v i d a p ú b l i c a no pudo asociarse» 
do ninguna manera a sus predicacio-
nes ni as i s t i r a su sacrif icio, ni co-
municar con sus A p ó s t o l e s ni for-
mar sus primeros d i s c í p u l o s . Todo 
su papel para con Jesucristo se re-
dujo servir le de abrigo <?n los ano-
nadamientos de su infancia y a di-
r ig ir los oscuros trabajos de su v i -
o d l ador CastellO Larre 
tr ct r e l  e se a za a™*1*^* 
por medio de la cual nos hace com- E s p a ñ a y c 0 0 ^ 6 " ^ 3 ^ 6 ^ ! ! ^ ^ 
prender nuestro divino Maestro que vencionado por varios Ji0D;e^"s(1. ^ 
americanos, P ^ l . ^ t J fundador oe » 
irritobles y la c a l m a a los nerviosos, t ía oculta . Todas sus obras han sido 
incllnadog de tuvo a l a d e s e s p e r a c i ó n 
y a las Injust ic ias , 
Y a s í el llanto contrito de Tdael. 
sorbido en las flores de ti la por los 
s i t i ene ¿Miges numos u i s t m i á j o 
menos desmemoriado de su obliga-
c ión , no se le recordara . 
Entretanto, los demonios, aprove-
chando el descuido, hicieron algunas 
diabluras por l a parte abandonada 
de la es tre l la . 
Idael f u é reprendido pero perdo-
cunstancla de t!U gran belleza uno de; germinan en .a naturaleza angelical I nado de castigo m á s grave, porque su hombros los e n s e ñ a por misteriosa fil-
los predilectos de los tronos celestla- s o n i í a úonm s e r a c i ó n tan s incera y ri- falta v e n í a del amor, y el amor in- t rac lón c u á n peligrosas son la e r a l -
Ios. I v a que el odio ajeno le pesaba como, dulta todas las faltas ante Dios, que, tacionos, y les disnone a dominarlas . 
Est imando en mucho su adqulsl- si fuera propio, y las miserias y pa- ; e i ej amor infinito. j Y a s í t a m b i é n esa virtud oalman-
c ión , las artes d iabó l i cas la h a b í a n declmientos de los adversarios le do- lade l estaba cada vez m á s melan- te hurta muchas presas al diablo, que! fiel coadjutor de] gran consejo o 
intentado siempre sin fruto, porque l í an como si él los sobrellevara. C o n j c ó l i c o y nervioso. E l d-ablo e x p l o t ó recoge su mejor cosecfca en los ner-
aquei ©stado, propenso a l a suspica- Hoono poM*..» / r p r r#d»rMrración a l 
d a , sugiriendo a Idael pensamientos infierno desde esta v ida nne pasan da-
mortif leaderes. | flOS p0r m i ? n o s a todos los demo-
— " T u c o m p a ñ e r o — l e dijo—te ha nlos, 
olvidado. Se s e p a r ó de U con tanta Engenta S E L L E S , 
pr iesa aquella noche por cumplir , no ¡ 
si deseamos « p l o t a r su., recursos y ^ J ^ r j ^ ZrTSi 
recoger todos sus m é r i t o s , ¿ q u é 
otra cosa mejor podemos hacer que 
aprender en la escuela de- San Jo-
s é v asegurranos su c o o p e r a c i ó n ? 
E s t a c o o p e r a c i ó n nos la c o n c e d e r á 
E l de Buena m a , y con ta l que que- . • , v n.mr 
ramos ser respecto de E l fieles d l s - ' r a Veterinario'», traduciao y 
c í p u l o s , no se n e g a r á a admitimos a ' r-or. Pedro 1' Moras, uocior 
esa grande epcueia de Na eth. en g í a y Medicina, ^Veterinario j 
alumbrado e l éc tr i co por 
F e r n á n d e z y Rodríguez cuart* 
ción corregida y aumentada y ^ 
nada. $5.50. A A Vt-
Eugenio Frohn«.r. Comrend 0 « ^ 
t o l o g í a v Terapéut ica e-peci 
y a l levar oscuramente a cabo 
m á s gloriosa de todas las obras . 
la 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H K OT7BA Si OAR C O R P O K A H O » 
.Nueva York, Febrero, 25. x 
En la operaclfin de 600 acciones comunes de la Cuba Cañe hubo un cuar-
to de panto de descuento en cada una. No Be cotizaron las preferidas. 
l i A BOXAA 
Nuera York, Febrero, 25. 
"Los profesionales operaron a la baja. Hicieron algún progreso en a l -
ffunos valores de la lista. Los de la Standard, en lo principal, se sostuvieron 
en su cotización alta. Firmes los de la ITnlted State» Steel, comunes, al Te-
nedor de 83. E l papel internacional descendió a 50. Todos los de The Rubber 
bajaron."' 
Nuera York, Febrero, 25. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer. 
r>e la Libertad, del . s . u ot 
Prltnlros del 4, OfO 
Seguidos del 4, 0*0 
Primeros del 4 ou 
Kegundos del 4.̂ 4 o¡0 
Terceros del 4 .^ 0|0 
Cuartos del , 4.% 0,0 
L'n.'ted States Vlctory. . . . 0|9 
United States Vlctory. del. . 4 . \ 0k) 
01.08 90.0* 







VIiTIMAS V E N T A S XT O F E R T A S 
roba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rail roed 
Kavan.i Electric cons. 
Cnnan American Surar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 
OltT of Parte. . . . 
Coba exterior . . . . 

































con su o b l i g a c i ó n sino con la amistad; 
del á n g e l que ahora le a c o m p a ñ a . 
L a amistad y el amor son afecto? ele 
costumbre, y tu hermano ha p^rdi- í 
do la costumbre de tu c o m p a ñ í a " . 
Idael lo c r e y ó Inocentemente y s in-
t i ó el dolor de l a incrra.titn.d, que es 
el dolor de los c e l o » T»nr~~ del e sp í -
r i t u . Desde entonces no tuvo hora 
de reposo. P e r d i ó la fe hasta en los 
á n g e l e s y se hizo desconfiado. P e r d i ó 
l a seren dad celeste, y se hizo i r a -
cundo, injusto y vis ionario. 
Y en los sucesos m á s claros v e í a 
ocuras maquinacones , unas veces j 
porque s u I m a g i n a c i ó n turbada se 
las f ing ía y otras porque el diablo 
se las aparentaba con portentos i n - : 
fernales . L a t i ran ía de los nervios i 
a h o g ó su clarividencia nat iva . 
Descuidaba frecuentemente sus de- ; 
beres por celar a su hermano, en cier 1 
ta o c a s i ó n l l e g ó a mal tratar a l ánge l | 
a c o m p a ñ a n t e . Como su hermano se le i 
querel lara de ello, Idael , t o m á n d o l o 
por preferencia comprobante de la 
sospecha» lo m a l t r a t ó t a m b i é n . Y no 
satisfecho de su d e s m á n , lo a c u s ó 
d e s p u é s precisamente de lo que él 
Les Siete Domingos de San José en el Templo de Be!én 
eth, en g í a y weaiclJnB' ¥,r;";i:;"0K{a y A i * 
' o b r a r m a t e r t a í e s I m m & s \ l l r t I á Z .que sef aPrende el arte dé h a ™ r í^borf W 
por su naturaleza del fin espiritual dignamente las cosas m á s p e q u e ñ a s isis del hospital Minia 
lona, $2.50. . 
Colombofilia. Estudio c o m P " ^ 
las palomas mensajeras s ° ^ j u . 
dedicac ión y aplicaciones, i e " * , . 
Alada y Sport, precedido d e M ^ 
nociones de anatem a y se* ^ 
dos a p é n d i c e s sobre I f P 5 ' 8 ^ " p**, 
bofilia las enff r * 6 m 
mas su tratamiento, 53 oo. . 
Teor ía General del Estado. ^ 
^ l l i n e k , t raducc ión de ^ y ^ . 
de libros apesar de todas las dificulta- ed ic ión alemana y,Pr6,"g tofflO4' 
por su naturaleza uei r.n esp 
de la m i s i ó n del Verbo encamado. 
Y s in embargo ¿qu ien se a t r e v e r í a 
a decir que San J o s é h a sido estra-
ñ o a e sa divina m i s i ó n ? ¿ N o es la 
Ig les ia l a que s i r v i é n d o s e de las pa-
labras de San Bernardo le proclama la Moderna Poesía que es lo mismo cooperador con Je-
s ú s y Mar ía en . a grande obra de 
la s a l v a c i ó n del mundo? Por lo de-1 Acaba de reclblr un 6urtldo ^ c ' i ó - - d e la ^ 
m á s no hay respecto de este asunto ¿a lihrno o « « o , ^ J®!11°eK'_,-_!:"„ „ «rrtloeo de FerB,ir 
la menor d t ó a entre los fieles. E l po d M f ñ w . ñ t l T "0 ™"~Z 1 b u l L l ^ l L ^ ed ic ión aienm -a ^ 
der de Sau Jor^ que ha p e r m a n e c í - des lnherente8 a l tiempo que corre- do de los R í o s Urrutl 
j . j.i . . j _ .' "iva. íft. j $5.50. arrlcti^*' 
Tratado de G ^ p t H i "esc ^ 
do largo tiempo como velado en la 
Ig les ia se h a manifestado en estos K casa 86 ProPone continuar su 
ú l t i m o s tiempos con un bril lo incom- historla de siempre, carac- i seguido del m*'- ^ ( U " 
parable . Revelada a los santos sa lu - i er iza«a por su gran surtido de to- tados v de la l «or ,a , ^ V-íoi 0. í". 
de los pía"0* 
(p.i-.i.m' . 11c.c1a.uck a 4>̂o oaoLua SüiU- . . - " tauua j — f, ,,a ttUÍ 
dada con entusiasmo po - los fieles a c ,S6 de o"^3. de estudio v de 
jes cil indricos y con 
Q U I M O D O ^ m í G O 
Febrero 27. 
D í a de protecciones. 
I . A las 7.30 a . m . l a c o m u n i ó n 
general, en la que s6 d a r á a cada 
comulgante el kievotlslmu grabado 
L a E s t a n c i a en Eg i spto por V a n 
Dyck y el o p ú s c u l o E d u c a d a vues-
tros esposos 
I I . A las í . 3 0 a . m . 
esta d e v o r ! ó n B" presenta a nuestros 
ojos como una de las pruebas m á s 
dulces del constante In terés que to-
m a nuestro S e ñ o r por su Icrlesta y 
de la solicitud con que prepara nue-
vos remedios a sus males siempre 
recientes. 
Mas l a d e v o c i ó n a San J o s é no so-
lo no es un consuelo para nuestra 
piedad sino que a d e m á s es un es-
l í m u l o para nuestro celo. S i fué 
a p ó s t o l acepillando trblas ¿quien po 
•drá creerse e s c l u í d o del Apostola-
do? SI por l a virtud de la intenc ón 
con que animaba unas obras tan h u -
í a misa en mildes en si mismas de que se com-
í a que numerosa orquesta e j e c u t a r á | puso toda su vida ha contribuido a 
la s a l v a c i ó n de las a lmas tanto y 
m á s que los m á s elocuentes m i -
piezas armoniosas. 
S e r m ó n . 
I I I . Medi tac ión en la m i s a . 
San J o s é fldelis protegens Bcc ie -
s iam velando en los peligros evitan-
do las ira? 7 dando el triunfo. 
sionero^. y los m á s admirables tau-
maturgos ¿ q u i é n temJrá derecho a 
oponernos la naturaleza d e sus ocu 
paciones o l a exigencia de su pobre-
za como una excusa que le dispensa E s t e domn^o conjuntamente con 
las congregantes y devotos de San ' de emplearse en esta obra? L a m i s i ó n 
h a c í a , de'olvidar su v ig i lancia por el J o s é c o m u l g a r á n los socios del Apos dt los Santos oonslite en refllejar 
a m o r . telado de la Orac ión , para cumpl ir los diversos aspectos de 1? vida de 
E l c o m p a ñ e r o . l a m e n t á n d o s e del con l a C o m u n i ó n mensual reparado- nuestro S e ñ o r a fin de hacer mas ac-
consulta, surtiendo a todos los Impor Leroy , texto. „ g0t(r 
tantes centros de e n s e ñ a n z a por l a ; r nduce v maneja J"1 „fflr 
b a r a t „ r a Con que vende sus grandes | ^ ^ a l práct ico M c h * T * . 
eX,8tenclas- ' q S i ed ic ión , aumentad^ ¡ i 
Nadie debe comprar un solo libro apénd ice en q"* «e des1C,, HMndrt» ^ 
sin antes v i s i tar esta casa la m á s dernos motor*»" ^e 6 y i - , caiDÍ0' 
popular en l a R e p ú b l i c a , la que p m - , a u t o m ó v i l e s v < ^ ñ e r n o u* delos d*** 
duce y recibe cuanto puede nccesl- nes para hi .. 1'>«trla. » 
tar nuestro mercado. I montables, $2-00 . en U ^ 
C o l e c c i ó n de Tablas para los usos | Electrotenia, instalación ^ ^ 
de la N a v e g a c i ó n v A s t r o n o m í a Náut l -1 rta y prác t i ca ,l"ni¿r?farní3, pr̂ *** 
ca, por el C a p i t á n de N a v í que fué rrientes continuas v ^ f, ^ * d« •* 
de la Armada i-». J o s é de Mendoza y ra parte fundíl,u<*,}to-Ilírimann. tTr' 
de los R í o s , t d i c l ó n Estereotipia, di* electrotecnia Vo1 J ^ict^n 
puesta por D. R a m ó n E - t r a d a y don duccl6n de ^ rt1,,mil ' I x t o T18 
Eugenio Agacino ( T e r c e r a edición,». I na rnn 96 flgu'as en el « 
$3.00. 
Curso de G e o m e t r í a Descriptiva por 
don J o s é Antonio El iza lde . doctor ec 
Ciencias exactas. Arquitecto y Cate-
drát i co de aquel la asignatura en la 
Universidad Centra l , Atlas , $12.00 
Curso de G e o m e t r í a Descriptiva por 
don J o s é Antonio El iza lde Doctor en 
Ciencias exactas. Arquitecto, etc., etc 
etc., Texto. 
Tratado de G e o m e t r í a Descript iva se 
guido del Método de los planos Alabea 
D I A R I O 
cualquier 
BeptMlca. 
Cerveza; ¡Déme medía ''Trópica 
